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VulM Poitfti. 
Isla ÜB Q fea. 
L 
12 mescuu.. $21.20 oro 
6 l d . „ , 11.00 „ 
3 i d . . . . 6.00 „ 
: 12 mosei.. $15.00 pt* 
6 I d . . . . 8.00 « 
3 I d . . . . 4.00 „ 
12 meses,„ $14.00 pt* 
6 I d . . , , 7.00 „ 
3 id^ . . , 3.75 „ 
ADMINISTRACION 
D E L 
Desde esta feoha qneda establecida 
la agencia del D I A E I O D B L A M A B I N A , 
en La Quinta, á cargo del señor don 
Francisco López, á quien deben diri-
girse en lo sucesivo los señorea que 
en dicha localidad d e s é e n recibir el 
periódico. 
Habana 2 de Noviembre de 1901. 
El Adminiítrador, 
J . M* V l L L A V E E D K . 
a% « S i 
WÍlili lililí fe 
Madrii, Noviembre 7, 
E N E L S E N A D O 
La sesión ds hoy del Senado empezó en 
ffl9ciio de gran espactación, á cansa de 
haberse annnciado una interpelación de 
los obispos sanadores, sobre la cncstión 
religiosa. 
Empesó la cesión con nn notable dis-
curso del señor Obispo de Oviedo. 
En los momentos en qne telegrafío, 
continúa en el uso de la palabra. 
LA O O M I S I O N D B H A C I E N D A 
Por haber surgido un desacuerdo entre 
la minoría de la Comisión de píosupuesto 
del Congreso y el Ministro de Hacienda, 
aquella ha dimitido. 
E L S E Ñ O R U R Z A I Z 
Se cree inevitable lí* dimisión del Mi-
nistro de Hacienda, senos Urzáiz* 
C A M B I O S 
Hoy se cotizaron en la Balsa las libras 
esterlinas, á 35-80. 
ESTADOSlíNIDOS 
Servicio áe la Prensa Asociada 
Colon, Noviembre 7. 
2ÍOTÍOIA D E S M E N T I D A 
Es incierto que los revolucionarios se 
hayan apoderado do la ciudad de Panami, 
á la cual ni siquiera atacaron. 
Faf í s , Noviembre 7. 
D E S E M B A R C O 
D E L O S F R A N C E S E S 
Telegrafía el almirante Caillard que 
han desembarcado hoy las tropas de in-
fantería de marina, que tomaron pose-
Bión, sin que se Ies opusiera resistencia, 
délas aduanas de Mitilena y Midilla. 
Ereftorla, Noviembre 7. 
B A J A S D E L O S B 0 B R 8 
Se ha a7origuado que en ©1 combate 
de Betbel tuvieron los boers 44 muertos, 
éntrelos cuales el general Opporraan y 
cien heridos. 
Washington, Noviembre 7. 
LA C A U S A D E S C H L B Y 
Habiendo concluido hoy el juez Lambg, 
n áisonrso en defensa de Schley, el 
Itttmal suspendió sus sesiones y dará á 
conocer su fallo dentro de algunos días. 
New York, Noviembre 7, 
T E S O R E R O I N F I E L 
lír. Thompson, Tesorero de la logia 
masónica de los "Caballeros Macabeos', 
ha desaparecido después de haber des-
ideado en $57,000 la caja de dicha lo-
«ía. 
Hamilfcoa (Ohio), oviembre 7. 
H I P O T E C A E M B A R C A D A 
El tribunal de esta ciudad ha embar-
gado, por cuenta del Gobierno, una hipo-
teca que otorgó una señora á favor del 
general Eathbone, es-Director General de 
Corraos en Cuba, sobre una casa que com-
pró de éste. 
Csn eate fallo pierde el general Rathbo. 
ne lo último queI« quedaba. 
París , noviembre 7 
O C U P A C I O N T E M P O R L 
£1 gobierno francés ha pasado á las 
potencias una nota, para participarles 
que no tiene la intención do quedarse de-
finitivamente con la isla Mitilena, y todas 
los gobiernos contestaron á dicha nota 
declarándose conforme con su contenido. 
New York, Noviembre 7. 
MAYORIA R E P U B L I C A N A 
Imclande Cleveland que la mayoría 
republicana fué de 80,000 en el estado de 
Chío, mientras fué solamente de 1,000 en 
Bonoa regíatrado» «le tal Eatadoa Unido», 
4 por elaivi», ex interós 112 1[4 
Oentriírgas, n. 10, pol. 98, coate y fiel e 
i 2.1¡16 oto, 
OariSilíagaa en plaaa, á 3.3i4 tt«. 
Maaoabado, en plaza, & 3.1i4. 
Azúcar de miel, en plasa, á 3 ota. 
E l mercado de azúcar crudo sigue ain 
variación. 
Manteca del Oeate en tercorolaa, $14-90. 
Harina, pacent Minnesota, 4 Í4 00 
Zctiárcs, Noviembre 7 
Aíticar fio ftsuaolas:*.», 4 ectresrar «i £0 
ditHS, á 7 8. 3 d. 
Aíícsr s>entrí/njí&, un). (• 8s. 6d. 
'Síaooabadü, á 7 a. 6 d. 
OonaolidEtfü», á 91 9^6. 
DeaecentCí, Santo inglaíníí.-». 4 jpor 100 
Onatro por 100 eapañol, t 69. 
París, Noviembre 7 
Stonta íranoas» 8 por emun. U 0 Iranoo-i 
67 oAnticno* 
m 
Nueva York, Noviembre 7 
Centenos, á ^ .TS. 
i Deaeneate pspsl coxaoreía?, 80 d?r. de 
4.1i2 á 5 pe? aleníe. 
Oambloe eotTe Ü^ndroíi, 60 div,, ban-
qaaroa, ft $l.83.3[4. 
Cambio sobre Londres » i» vl«ls A 
Ii.86.7t8. 
| \ Oambiu SOVÍTS Paría 60 ítv&waxm, á 
6 .frauooa 18.1 [8. 
Í495a ¡cobro Btoatsxü'j!:©, 60 div., b^UfK*-
íos, á 95. 
Noviembre 7 Ae 1901. 
AZÚOAEBS.—Signo el mercado quieto y 
sin variación á lo anteriormente avisado. 
OAMBIOS.—Sigue el mercado con deman-
da moderada y con una pequeña baja en los 
tipos de nuestras cotizaciones. 
Octizamos: 
Londres, 60 d̂ v 21 á 2 H p o r l 0 0 P 
3 d í v . - ^ . 21i ft 211 por 110 P 
Faríi, 3 div 7 i á 7i por 100 P 
Sapaña ax plaza y can-
'¿iclio, 3 div 24i á 24 por 100 D 
Hambnreo. 3 d \7 . . - . . 6 á 6i por 100 P . 
B. UnldoB, 3 div. . . .B 11 á 11J por ICO P 
hay como «íguft: 
Oio t m a r i é u t a M . . ^ 10* 610Í por ICO P 
Flaíamejloan» « 60 6 61 jor ICC V 
Idsm eraeiioana sin a-
^ « f c , , ^ ^ — « ^ . ^ ioi * IOÍ m T . 
VAz.oBSfS v AOOIONES—Hoy se ha efec-
tuado en la Bolsa la siguiente venta: 
100 acciones Gas, á 16. 
Buques de travesfa* 
KNTBADOS. 
Cayo Haeifo en 7 horas vap. am. Mlami, cap. Di-
Uon, trip. 60, tona. 1711, con carga genera!, 
oorre«pondencia 7 paíajeros, & &. líawton 
ChüdB y <p. 
ma7 
Cárdenas Ta? , noruego Tjomo, cap, Niclsen. 
HQYIMIEKTO »rE PASAJiOH^SI 
L L E G A K 0 5 I 
D« C. Hneo», «n el va>. ai». MIÜ.MI: 
Sr«í. .T hn J o n c p » ' y toüora—S»"v»ií<ir VAld'p— 
Si íphaB G-Jden—W. « Smit—Iss«o Hiajeh—H 
V. Hogort—E G.do^er—Juba W XVeoh—VL 
lijo»—Momn IIÍOÍÍ—Jitíi K. FoJi^a—Abert K l -
lomoh—O. Barrada—O C-MI:—José tíuftrv/'—K'u-
(tenlo Orfado—Eatrsll» lii.orsno—dolores Gsrzá-
1M—Faustino B >!lovo-»—ü- F . Abbost y oeliorf.— 
W. F . Smltli—P. O Hncht. 
F O L I C L 1 H I C A 
Eítíines de cabotaj*. 
SKTJBADOS 




AFESTÍIBAS DE B E G I S T B ^ 
»ta 7: 
Baroe1',i3». bio. nsp. Habana, caj. CIsa, por J . 
Baleells y Ca. 
Unqnes con resri^tro abi^rt» 
Nueva Yoik vap. am. México, cap. gtavsns, pô  
Y. y o¡>., 
Sant* Oiuz de Tenerife y otros bca. esp. Triunfo, 
cap. wo«7i!la, por Galbao y cp. 
Nueva. Orleans vap. am. Aiansas, cap. Hopnar, per 
Qalban y cp. ^ 
BUQUES UEaFACH^Mag 
Dia7: 
Cienfuícor, vip. esp. Pie I X , cap. Snbifio, para 
L Marlene y Ca., con oarg» de tránsito. 
Ventas efectuadas el día 7. 
Almacén 
40 ĉ  peras Hermosa $ 5. 
20 b/ salcbioón extra Ia $19 
12 b; id. id. I a . . . . 917 
25 o¡ ponche romano $ 5 
20 g; ginebra Corona . . $ 2 
50 j4 p; vino Rioja Tomás. . 913 
20 Cf chocolate Cuba Latina $18 
100 ci i botellas sidra E l Oso $ 3, 
50 cy botellas enteras $ 3, 
100 estuches turrón Gijona 












M SALON BADA 16. 
Cfotización oficlsl de h E \ privada, 
Billetes del Banco EspaBol de la 
Isla de Onba: 6 1(8 á 6 3.8 valor 
PLATA BSPAÍÍOLA: 75 3.4 á 75 7,8 pg 
Comp. Vond. 
• jmWDOB PÜBLICCa 
'Jb??.5;cvclon«í3 Ayantaxnlento 
1? hipoteca 
Obügr.oipnos bipotecariss del 
Ayuntamiento ....>• 
B.Ul6íe> hlpotooaríoa de ¡& 
XaU do Cabs.ge..».•,,.„> 
¿LCGIOSTUS 
Banco KapaSoI do le isla du 
Onba ••••«•••«•••• 
Banco Aerícola 
Banco del Comercio. 
CompaKí» de Ferrocarrlleo 
Unidos de la Habana y Al-
macenes ¿La Regla (Limáa) 
OompaSla de Cominos de 
Hierro de Cárdenas y J í -
caro ••••• 
Ooiapafiía de Caminos da 
Hieno de Uatanaas á Sa-
banilla... 
Compañía del Ferrocarril 
del OoatG.......<,.......r 
O? Cuban» Central Railway 
Limited—Preferidas....„, 
Idem Idem üociones 
Com;?atlía Cubana de Alum-
brado de OGM.. . . . . , . . , . „ 
Bonos do la Compahla Cu-
baña da G a s . . . . . . . . . . . . . . 
OompaEla de Gas Hlep ano-
Americana Consolidada.» 
Bonos Hipotecarios do le 
Componía de Gas Consoli-
dada 
Bonos Hipotecarios Conver-
tidos da Gas Consolidado. 
Red Telefónica de la Habana 
Qompa&ia de Almacenes d« 
Hacendados.............u 
ESmprosa de Fomente y Na-
vegación del S u r . . . . . . . . . . 
CrñtapaSIa de Almacenes de 
De^slto de la Habana.... 
Obligac-icnas Hipotecarias d« 
Clenfuegos y VllIaola?aM 
Nuera Fábrica do Hielo...n 
Compañía del Dique Flo-
tante 
Acciones preferentes...,... 
Refinería d* Asñcar de C4í~ 
ienVM mmmmmmmmmnmmmmmmmmm» 
Acciona*,..,., 
Obíigacíon«*, Serie A . . . . . « 
Obíigaolones, Serie B . . , , . x 
Compaüla do Almacenes ds 
Santa Catal ina. . . .„ , . ,„ . , 
CcmpaCía Lonja de Vlrerei 
Ferrocarril de Gibara & Hal-
gsin... 
Acciones . . . . . . , . o » 
Obligaciones 
Ferrocarril do San Cayetano 
á VISales—Acciones . . . . . a 
Obligado nos . . . . . ^ . ^ 



































UNI, DIEZ Y CIEN VECES MAS 
podrá afirmarse la superioridad y ventajas 
de los cubiertos de 
Plata Borbolla, 
son de puro metal blanco muy bien platea-
dos y de inmejorables resultados 
Se vend«n á los siguientes precioe: 
Cuchillos lisos ó de filíete 
para mesa $ 8-50 la docena 
Cucharas lisas ó de file-
te para mesa " 7-50 " " 
Tenedores lisos ó de fi-
lete para mesa " 7-50 " " 
Cncharitas lisas ó de fi-
lete para café " 4-25 " " 
Cuchillos lisos ó de file-
te para postre " 8-00 " *• 
Tenedores lisos ó de fi-
lete para postre « 7-00 " " 
Cucharan lisas ó de file-
te para postre " 7-00 " " 
Cucharones lisos ó de 
filete para sopa desde. " 2-50 " " 
Juegos para ensaladas, trinchar y pesca-
do; servicios para té, café y lavabo; obietos 
de todas clasea, en metales blancos y ar-
tículos de plata fina superior, á los precios 
más reducidos y de antiguo acreditados en 
U CASA D S B O R B O L L A 
C O M P O S T E L A 62, 5é, 56, 69 
O B R A P I A 61. 
C. 1893 1-Nv 
S Í^TTT? Jí Í ^ T Í V M definitiva de la Impotencia por el sistema mixto de Sue-
5} \ J % J X i ü . t ' J L ' U ' H roterapia y Electroterapia de K A L V E T . ExHo seguro. 
H ftl A B á^feT^" especial de curación iSTF/LITY04, sistema de inyeccio-
S ^ XJO. J8_i X >i nea sin molestias. Curación radical. E l enfermo puede 
gj atender á sus quehaceres ain faltar un solo dia. Se garantiza que los enfermos tra-
ta tados en esta Policlínica, jamás se perjudican, el éxito de eu curación es seguro y sin 
S ninguna consecuencia. 
I Electrón R A Y O S X . 1 C w ó i r ^ S S : L 
a la uretra ain sangre ni cío- = = terapia, ain sangre, ni hacer S 
reformo, ni dolor, ni mo-§ E l aparato mayor y i cama, ni dolor; no se da cío- D! 
lestias, sondeos posteriores, i mejor de toda la Isla, con i reformo, éxito seguro. T r a -
Aparatos eiéctriecs de todos | él ee reconoce á los en- i tamiento ú operación de fís- § 
| fermos sin quitarles las j tulas: Se hace toda la ciru- K 
| ropas que tienen puesta | gía. ¡S 
^fflA sistetema Cebrone para la TUBERCULOSIS por gl 
1 v medio de la luz, la Electroterapia y la Sernterapia; g 
éxito seguro en el 1er. grado, notable en el 2? grado, en el 3er. grado no ofrecemos ¡jj 
nada. Tratamientos especiales para todas las enfermedades y en particular pecho, K 
matriz, reumatismo, oidos, ojos, nariz, garganta, intestinos, etc., etc. [S 
UÍID AC! W nniIQÍÍT lUQ' de las 8 de la mañana á las 7 de la tarde. P B 4 - S 
g ÜUñüU JJü bUiluUijlüO. DO 16. Habana. Los días festivos de 8 á 2. To- ffl 
K da persona que pida consulta por correo y no envié sellos, no será contestada. j« 
OIDO l u 
B I SU MEMORIA 
de los muebles que vende 
ÜNÍON Y MORRO Í Compañía Hispaao Americaaa 
O JBJ» ^Jf JSJbMJP JL^f HLJÓ m. 
En sus casas ds Compostela 52, 54 y 56. 
Por $24.50 un juego de sala con 12 Si-
llas desarmadas, 4 Sillones y 1 mesa de 
centro. 
Por $92-50 un juego completo estilo Con-
suelo. 
Por $180 idem idem ídem Luis XIV. 
Por $250 idem idem idem Keioa Regente. 
Por 362 idem idem iáem par* cuarto con 
1 Cama, i Escaparate, 1 Lavabo, 2 Sillas, 
2 Sillones y 1 Mesa de Noche. 
Por ^45, 1 juego comedor con 6 SiUaí-, 1 
Nevera, i Mesa Corredera y 1 Aparador. 
Sillones de Mimbres desdo ?6-50 par. -
Sillas idem idem idem $3 una. 
Juguetes-sofaa-confidentes-ouna y mesas. 
También juegos de cuarto á $100-150-1. Oü-
250-400 hasta 4.000 peaoa, y hacen á capri-
cho en cualquiera estilo que so deseen. 
Alfombrítas para cama á 0-75. 
Idem de terciopelo para i estrado á 8-50. 
Idem idem ¿ idem á 14. 
Idem idem estrado á 21-20. 
Teléfono 298. 
Cta. 1892 1-Nv 
Sociedad Cooperativa de Casas para 
Obreros. 
OONVOOATORIA 
E l domingo 10 del corriente, á las 2 de 
la tarde, as celebrará la Junta general pa-
ra oonatituirae oficialmente esta Sociedad, 
cuyo acto tendrá efecto en loa salones de 
1 1a Aaooiaoión de Dependientes del Comer-cio, cedidos generosamente por el Sr. Pre-t Bidente do dloha importante Instituoi óu. 
Se ruega á todos los Sre-i. insetiptoa y á 
cuantas perso-iaa simpaticen con el objeto 
de esta Sociedad, la más puntual as.aten-
i cia-
Habana 5 de Noviembre de 1931 —Por 
la Junta Organizadora, Emiliano Beren-
guer, Presidente. Domingo Tejera, Secreta-
rio. í:Ü̂ 0 4-7 
i* 
l i i ¡ m s i l m i 
Mmipíssñ de Fomssto 7 
del Stuv 
ML V A F O B 
C a p i t á n Gteirís 
Saldrá de este puerto los días 2, 12 y 22 
de cada mes á las seis de ia tarde para los de 
la Fe y Guadiana, con trasbordo, costa Norte, c o-
loma, con trasbordo. Punta de Cartas,Ball¿n y Cor-
tés, cost» Sur, regresando por los miimos puertos, 
¿ooibe carga desde el dia Ú& BU éntrala haaja 
el de la salida. 
loa autores. 
c a p i t á n " V s n g t i t t . 
Solará do TUtabanf tóucá los sábados pa», 
FiMi^e, d é Kcíaiaa, 
B a i l é n 7 Cosrtáe, 
•Oís^auRO do ««tA ñUiaso punto ioa IUCTM 6 H' 
isz de la maSana, -1& do se de BaiMn, & las dos de 
Punta £e Cartas y ¿ las olnoola Coloma, llagando 
ios viernes & Batabanó. 
A V I S O 
S« pona ooaoo'miento los SAfloreB oartradíi-
"os «u» Cita SEiprs js Auuordo con la aoradltadb 
l»Sogairo« United Siaües Lloyds les puede propor-
üionar es e' momento do d^spA^htir la carga la aa 
oiodidaá de . « a g a r a r s sus meroanaiias desdo l* 
& ¿"¡inta da Cart-.a» 7 Tlnj-rorao,, bajo \» 
••«ase do na» xMtn* TOiSdles,. -
Fara m&a pormsnoire» dlrlgü»* i la» ofteinav 4* 
!* Rompj,fi5s, Oficio» S8 (alio*» 
A. Folch y Cp. 
\ m a 
Bl rspor eepaBol 
COMP 
LINEA DE WARD 
Servido regular de vapores correos amarisanoe 
antre Ion puertos siguientes: 
capitán PELEGEÍ, 
Bscibe carga en Barcelona haeía el 7 de No-
ria tabre que saldrá para la 
H a b a o s , 
Sant iago de Chiba 
y Cienfnegos 
Tocará además en Valencia. Vigo y Coruña. 
Habana 18 de Ootnbre de 1901. 
O. Blanohy Gompañia, 
O F I C I O S aa. 








V A P O E B B DJ3 T K A Y H S i A 
SSS ES.F.-SSíAjW 
Krbre. 8 Galicia: Hamburgo y escalas. 
8 .losé Qallart: Barcelo»» 
30 Monterey: New York. 
.« 11 Segnranca: Veracrus. 
I t Catalina: N«w Orleans. 
M 12 Buropa: Siobiia. 
. . 13 Morro Caatlo: Kasra York. 
3 3 Comino: Lirerpool y eae^laa. 
13 Leonora: Liverpool y eso. 
. . 74 L a NormaDdit i : Veracrux. 
. . 16 Buenas Aires: Cadis y eso. 
M 18 BsporanKa: Veraorus. 
. . 19 Alfonso X I I : Veracrsn, 
. . 1» Tjomo: Mr-bila. 
. . 23 Holsatia: H/mburgo yesoaias. 
M Buropa: Mobils. 
M, 2t> Martin Saenz: Barcelona y eeo. 
27 Gaditano Liverpool y esc. 
29 Otsñes: Ambares y eecalas. 
. . SO Puerto Blc<>: Barcelona y escalas. 
Dbre 3 Huropa Mobüa 
. . 10 Giuseppe Corbaja: Moblla. 
Nbre. 8 Tjomo: Moblla. 
* México: Nsw York, 
11 Monterey: Veraerut. 
. . 13 Segúranos: New Hosk. 
. . l'i Catalina: Barcelona. 
. . 15 L a Normandio: Saint Naiairü y MO, 
15 Europa: Mcbila. 
^ Ifi Morro Castle: Nueva York, 
19 Bsperansa: New York 
„. 20 Alfonso X I I : Santander y eso. 
... 23 Tjomo: Moblla. 
£>bro. « Buropa: Mobila-
„ 13 Gin^eppe Coibsja: Mobilt. 
NUDVA York 
KOMM 
Stgo. ás tnba 
OienfusgOB Tampioo 
Progreso . Campech» 
y^raorus; ffronters 
Tospan Laguna 
Salida da Muev» York para la Haban» y paortOE 
de Mélico los miérooles & las tros de la tarde y pa-
re, la Habana tsdos los sábedoa á la una de la tar-
de. 
Salidas de !a Habana para Nueva York todos loe 
martes y sábados £ ia una de la tardo como sigue: 
Nbre. •SORBO C A S T L E . . . . . . . . 
YUCATAN 
VWXIC'O.., H*-ÍW« 





MOBBO C A S T L E 
Salidos para Progreso y Voíscruz los lunes 
lita cuatro de la tarde come sigue: 














H K G o & A f C A . ^ ; . . . . . ; : . 25 
ESPaBAHZA í?cbre, 2 
PARAJES.—Batos heriaotoe vapores adsmás de 
la seguridad que brindan á los viajeros hacen sus 
íiziáf. «ntr^ la Habana y N. York en 64 horas. 
OOBREBPONUSNn A.—L<» ooütwspondeneSa 
se admitirá bnicemanto en la administraaién 
naral d« esta isla. 
CABGA.—La o&rga so recibe en al mnolls da 
•abollcida solamente al ii& antas da la facha aa I» 
salida y ne sdnilte carga para íajiaterr». H»in-
bargP Bromen. Amstordam. RottsrilaD, Havre y 
Amberes; Buono* Aires, Montevideo, Sontas 7 
Bio Janeiro con oonocimientot) directos. 
FLBTBS,—Pars fletes dirigirse al Sr. D. Loáis 
V. Flncé, Ceba 76 y 73. E l flote de la carga por» 
puostes ie Méjico sorá pagado por adelantado er 
SANTIAGO PV¡ CUBA Y H A N Z A N I L L O . -
Tamb! Sn se áospaol:» pacaje desda la Habana h»í-
ia Shintlago de Cuba y ^íanxanillo en combina-
oten eos Ipji vs^ores do le Un>¡k \7;iá que salou 
i» Clenfuegoa'. 
Ecta OompaSsa ss ¿moira tA UOÍÉCÍO (e cam-
biar los dias y horas de BBS salidos, a sustituir ans 
raooros sin ?trovia aviso. 
Se dan informes sobro todos los ferrocarriles y 
vapores de los Estados Unidos. 
Se dan pasajes vía New York en combinación con 
la "Holland America Llne," para Botterdan y 
Bou logne-Sur-Mftr. 
Par» xs.&» porníenores dÍJlgi^se i m eonníga»-
tavio» 




B U E N O S A I R E S 
ctspitán A M B Z A G A 
«¡•«•idr» por» 
*i 17 ue noviembre * ios cuaazo ae la tare* Uawuajo 
a nanrê pondenoia páblioa. 
1 Los billetes de pasaje solo sería expedidos heste 
las dies del dia de salida. 
Loo pólizas do carga se firmarán por el Oonsíg-
nstario antes de correrla», shi cuyo requisito se--
rán nulas. 
Becibe carga á bo?do hasta el día 16. 
üO'SA, -Esta Ocmpa&í* «tís» abisna «as- pólíss 
8ot3in*e, asi para esta Bíwti cerno psro tod»alñ8 ao-
a¿e, bajo 1* onai pueden aasfrcraíeis todae Sos oíaa-
ioo 4n.9 so amltargTvOá en »us Esporos. 
lülamameo I» aüensián &s loe ¿«Ssraa Jisscjwsas ha-
iJia el sattevlo 11 fial üoglsaíiQKio <5c ¿CÍBCJÍÍS y del or 
id» y ségima int^nor ña los valoras deeata Com 
Qaííífv, el cuel áloe oÚ: 
Loa pascjsfos debería «&c;i*?!r sadrá Ssfise los 
Saltos de ev, equipaje, ra Bomtps ^ el pxê to &9 de?: 
íteo, 00a íada.fl ims ietrssy aon 1& raavur clarisafi" 
La Co mpaflíano. atol il i í balso al^aso ¿0 cQuips]& 
q«o ao lleve ciftísaants iístaajpaáo el nombra f sjje-
iílíU de su dtoBacíí eerso el 4Ú paariíxSa seatka^ 
D» mfts pormenores tmtrtiBitxa aa 'ioaslcnataiia 
W. Calvo, Oñfioí n. SS. * 
B L V A P O E 
DB 
A N O 
e$ meómodo paracierta$ eiitidade$ política$, Pero aquí D O $ 
referimo$ á e$a moneda que ha $ido hecha redonda para 
que pudiera correr mal, EStábamo$ diciendo, que el pe$o 
americano en e$ta ca$a, obtiene má$ mercancía y vá má$ 
léjoS que en ninguna otra. Que e$ lo mi$mo que exponer 
que lo que aqui cue$ta uno, en otra parte cue$ta el doble. 
CHAMPION & PASCUAL 
ágentes generales en Caba de la m á p í a a de escribir "ünderwood'' 
Importadores d© muebles p a r a l a casa y l a oficina; 
0bra5ía8 55 y 57, ss^iaa á Q m f o s U h , Taléfoao U7 
l NT 
eapítóa V I L L B A U M Í J 3 3 A 8 
Esto vapJr*111^^ directamente pam 
c a p i t á n F B E I T A M D B Z 
sobra el día 15 de Noviembre. 
ADMITE CAíJGA y PASAJEROS para 
OICHOS PUERTOS, y carga solamente 
para el resto de Europa y la América del 
Sur. 
sarga m •¿mYoiiÁ fiateamentoa loa día» 
13 y 14, oa el mu»ll» de Caballería. 
Los btsitoB de tabaco y ploadíira deberán 
enviarse prooieamente amarrados y sa-
llados. 
Para mayor comodidad da los señores 
pasajeros, ponemos á eu disposición en uno 
de loa espigones del mnelle de Luz, nn re-
molcador que los conducirá á bordo por 
la.reducida cuota de 20 cta. plata españo-
la y 30 cts. cada baúl. 
Da mfta pormeriores informar&a sus oas-
S'-gnaterlo», BBIDAT, MOSST'BOS y Op., 
Mercaderea v&m, 95. 
6 26 
ai (Üa SO de Noviembre & isa onatro de i» tsrd», Sia-
Taüfiu ís. oorrespondanoia píblies. 
Admito pasajeros y carga Kcnaiol, in«inB.<5 taba-
co par» dichos poortas. 
Beeiba aBácnr, café y cacao en paítiilss & Srts 
«irrido f eon oonooimionto directo par» Yisr, di-
¡6n Bilbao, San Sebaetián. 
billeif* de past-Je. solo sesSn espatos SSM-
i* las dios iel fiía áv SBÍÍSIR. 
Las póllaae de carga se ñsmKM ¡jor si Ocrsíisf-
miarla ssnía» ¿e aonGrlss, sin euro ceamlalto esxle 
ra. 
94 reelben les íjott-Aiaesstiis 4» smíisí^ag Siast» ai 
áift 1& y 1» carga & hoydo bsM.sa ol 13, 
OTA.—Boí» CSÍU^OBÍ?. tíísns s^Jisrís a s a p61i-
* ^"totáP, M ««ta lísea cejr •» pufe tnSsií ISÍS 
i » caal pnedf n aeef. Hrerae tefiasiess. 
f. "> 1.1 fm í mi arquen en ene vapores. : 
lamn/Wi 1/» aáenmOji IÍG los oeíSorsn pasajera» 
ktrflAtilwil/i-Ao 11 del Seglsmosto de pasajea y 
íel írdea Í • fglznen Intoíío? de loa fspcíM de esis 
G«2Bj''afiíftf • ' í"i*l álc-? 
n*3ai«e? dwboífcs ejor-Iísir eobTO los bsÍM» 
de su .scnivaje, -"«aibre y el puerto dasa á93íl 
Ee j jen todas ans lefeas yaoa 1» s^yc-r o!aríá£á= 
TA Cosinp£.aí» sc.atlr¿ail.s"á bcMo algnao tía e^típs-
{« qiie us Bava Jf*ipr5«/i4i? «?tímjJ8Ío c! ^OT¡ibr« y 
apalücío &9 tv. «íuffl»? '¿M «áiae ai Osi ^ « m te 
MÍÍTA» Se ¡láviarte loa PÍJIS. pasajeros qne 
|5fl %]/ S. í»-« fttj uno <ia los espijennas dsl innolle do 
Ln« e-non^*1^1 V8Po;rea romolcaücres del s*̂ -
Kor |Santte!bui .l'^neí^s^á conducir el pasaje fi 
bordo, mediante ei pago *« centftvos en plata 
cada uno, los días do oalid», desdo l»í 32 fe 1̂ 9 5 de 
ia tarda, pudiendn llevar consigo los bultos peijaé-
fíf • do inano jpraiinitamento. 
t,\ oqnipalo lo reciben tsmbiín las lanchas ea 
IBU»; sitio, la TiAptra y día de oslída Jinpta las diez 
üo la mañana por el ínfimo p?eoio fie S8 oensavos 
plata cada bauL 
H% *Ji» i>»*íB9a««M íi»?asÍ75 s*¡ iseAsiffJu ta'te 
jgr. njiwsw-Oife1** a**;. Wt 
De más pormenores ba^^a îrfi e» cxssiiigis&iftT S 
fó.C^vi». Ofielas s?.ííja. R». 
I les wpi&r^ 
üiiifi C«iK5?JtfiIfc sao rsgijeade del set!f5.s« í ÍÍSTÍS-
rio (juo sufesn los bultos da eftíga <Í.UQ JIO HSTÍSE 
ísíaínpftdo* non toda clafidad al destino y m»tQz¡> 
Í9IMaeroencíM, Bit&Kipceci dalas ŷ.:.-
HfcB q«« ea hasaft, l?»ir s Jl ÉMnw» í" ?*?t» ^ÍÍSÍ*-
u ees so* mmm 
D B L,AÍ3 A N T I L L A S 
M M rep!f« y ijas noinialei 
l is HAMBDa&O el 15 y 2S de cada mes, para U 
EXABAMA com escala en AMBBEBS. 
La impresa admito i-iaswisnte carga para Eáa-
iansas, íjónionas, Cisníaegos, Santiago de Cuba y 
suKlqnler otro puerto de la costa Norte y Sur do lo 
Ma de Cuba, siempre qne h&fü la csrga suficiente 
para ameritar la escala. 
J£l vapor correo alemán de 3319 tonoiadaa 
O M P A I 1 A í l U B A S A 
(Gompidía Anócim*) 
Capitán UEIWTÍBEASOOA,, 
Eete vapor ba modificado «nsr itlnararlos 
isaüando da cate puerto para SAQUA 
y CAIBABJEN todoa los eábadea á laa cin-
co de la tarde y llegará & SAGÚ A el do-
mingo por ía mañana, continaando BU via-
J i on el! mismo día para amanecen en 
GAIBAEISN el inaei. ' 
Oe Oatbstrién retornará para Sagua, al 
mirtea á las 8 de la mañana, y d eate pun-
to saldrá el miamo día por la tarde llegan-
do á la Habana al amanecer del miércoles. 
Admita carga para dioJios puartoe baat-
ea Is* trea de la tarda del día aalida y m 
dospaoha & bordo y en las oficinas de 1& 
rScnapaBí» mM» fíp Ice Ofifiíoe némaro 19. 
Nota: Esta Compafiia tiano Ql/iórüa una 
póliza da segara? tüarí.íimoB para loa seño-
res cargadores quo quieran utilizarla á pra~ 
clos equitativos. 
Precios do fletas de combinación 
para Santa Ciar» 
Víveres, ferretería y loza. . . . $1 20 
Mercancías 1 75 
"«1915 En oro ocpañol 1 Nv 
Capitán flULLEB; 
Salió deHAMBÜKGO vía Amberes ul Ido No-
viembre y se espera ea eete puerto el 25 de No-
viembre, 
E l vapor correo alemán de 2S60 toneladas 
Capitán LOOFT 
Sallo de Hamburgo vía Ambares el 12 de Octu-
bre y se espera en este puerto el dia 7 de Noviem-
bre 
ABVSai 'BNOIA IMPOBTANT3 
lista KmpToaa pone á la disposición de los sefio-
¡ros cargadores sus vapores para recibir earga ea 
ano 6 m&s puertos de U costa N ort» y Sur de la 
lelo de Oub», siempre qae la oarga que se ofeeces 
sas, suñolQuie para ameritar la escala. Dicha carga 
«o admite para H A V E S y JCIAfeíBÜEQO y tam-
bién para cualquier otro pucio, con trasbordo en 
Havre 6 Hamburgo í ooísTanisnnia da la Empresa. 
Pfcra m&e pormenorirs dirigirse á sux consigsats-
PECB. 
NOTA.—En esta Agencia también se 
facilitan informes y ea vendo''-» pasajes para 
bs vaporea RAPIDOS da DOS H E L I C E S 
do esta Empresa, quo bacán el servicio se-
manal entre NEW YORK, PASES, (Che-
burgo), LONDKES (Plymoutb) y HAM-
BURGO. 
E l vapor 
Mnnque 
ta M t é 5 * 
•capitán YEHTÍJBA 
Saldrá do esse puarto él día 11 ds no-





Santo Domingo (H.D.) 
S a n Pedro de Macor ia 
Ponce (P.H.) 
Mayagraez ( P . H . 
7 S a n J u a n (P .H. 
Admite carga basta ifcs 3 de la tarde 
fiel dia de salida. 
Se deapaclia por su» isnuriUnrév* Botn Pe-
dro ntasi. 8. 
ÉL Y J & Q B 
capitán B A N S O S . 
gaidrá de esta puerto todo» ios MIER-
COLES á laa & de la tarda para los de 
m Tfwínlici 
con la «iguienta tarifa da fle^'r. 
PAHA SAGUA Y CAíSAHÍSN. 
íL-a a arbft. 6 ¡es » piés oábicoí.V 
Víveres, íerretaría y loza, I s , ¿ 
mercancías . - . . . . . ^ . ^ ^ ^ fv-15* tifa 
Da ambos pucsi'toa para la>1K 
Habaxííi -—«.»>«„..„ \ ib ctis,' 
Viveras y farrataría y loza» 65 cta.. 
Mareanoíftí v . . . . „ . . 90 {<?. 
Mereauctas 80 ote. 
Viveros y l o s a , . . . . . . . . » » . . . 60 id. 
FemtOTía, ^ . . . . . . . . Í Í Í . . . EO id, 
P A m A Í8AX7TA C ^ A B A 
Vívereo, ferretería f losa .? ets. 
Itomuofas «I-«.,.«.-„„„„ 1.75 Id. 
{SSjitii» pk-aciofl son ac oro ospaRol) 
E l vapor español de 11.500 toneladas 
Capilla AS M i ACA 
B&ldrá de este puerto al 12 de Noviem-
bre DIRECTO para loa de 
Para dsr cumplim'auto á reciente» y terminan-
tes dispouloiones del ¡ár. Administrador de las 
Aduanas de Cuba, so raes» á loe señores que nos 
a íavoroíoan -on sus embarques en nnoetros vapores, 
se sirvan haoer ocnstsr on los conocimientos, el 
peso bi ato y el valor do las mercancías, puea sin 
este requisito, no nos serA posible admitir dlohos 
domimentos. 
Habana 26 de de /wul. 
«̂«••s cafeí 'iJ5)fe3!nJMe.dMjiílis3 í los arttn.iSoro»' 
San Pedro n.S 
Itis M m Railiay 
ol Mm MU 
Comuañía del Ferrocarril del Oeste 
D E L A HABANA 
CONSEJO L O C A L . — SEOKETAKIA. 
Eeta Compañía b.̂  accrcUdo repartir por las uf-
'iiiades iiei »&o transcurrido deê e 19 de.Iulio de 
lítOO 6. 30 de Jilto del florriónte RRO, U« dividendo 
Anal de $l,fiO oru eupafiol por acoióu. 
E l pago quadari abierto desde o1, dia 7 del pre-
sente v.. es. y al efdcto d« realisarlo desae ese dia 
dobsrán asedir los partidores do Iss aocionRs & 
PBtacñolna, Estaarón de Orintina, loa martes, ias-
vas y lábadof, do 8 á 10 de la ms&ana, &, üu de 
cotictltnir on depóiito por trea dísa sus titulas para 
que comprobada la autanticldad de loa mlsmo.f se 
proceda d U liquidación p-avia á la ordenación del 
pago, qns realizarán los B icque'os de esta pUza 
ee&oresN. Gelasts y ComparBía —Ilibane, Noviom-
bro 4 da 19)1. — E l Síoretarlo, Carlos Fonts y 
Sterlicg, ct«. 1813 10-6 
Sección de Reereo y Adorno. 
S B C H E T A B I A 
Competentemente autorizada esta Sección por 
la Junta Directiva, uoordó celebrar un baile para 
sos asociados el próximo domingo 10 del actual, & 
las ocho de la noche, hora en que se abrirán las 
puertas del lecal, dando principio el baile á las 
nueve. 
Lo quo so aouncia para conocimiento do 1«3 se-
ñorea socios. 
Habana, Noviembre 6 de 1901.—El Secretario, 
Modesto Clemente. 8015 4-7 
Compañía Hi sp ía» Ame ricana 
da & a s y E l e c t r i c i d a d 
A L U M B R A D O D B G A S 
Loa señorea Ooasamidorea de Gas 
do esta Empresa difi'ft'atarfta de an 
desoneato de diez por ciento sobre el 
importe de las cneatia da OOIF orno 
siempre que sean aboaadas á tra pie-
seotaolón dentro do los veinte días pri-
meros del rapa, 
Eafca conoesión empezará á regir el 
próximo Io de novieTbro al ponerse 
al cobro Jos recibos de consumo del 
mes a^tnal. 
Habana, ootobre 30 da 1901.—121 
Administrador Genprul, Mmetcrío ZQ* 
rrillg, U 1836 10-31 
BANCO .NACIONAL Oíí COBA 
(WaUonal B a n k of C u b a ) 
CALLE DE OtTBA NÚM1LEO 27, HABANA 
Hace toda clase do operaciones banoa-
rias. 
Expide cartas da crédito para todas las 
ciudades del mundo. 
Haca pagos por cable y gira sobre 'laa 
principales poblaciones de los Estados Uni-
dos, Europa, China y el Japón; sobre Ma-
drid, capitales de provincias y demás pue-
blos de la Península, Islas Baleares y Ca-
ñaríais. 
Ofrece cajas de seguridad para 16 guarda 
da valorea, alhajas 6 dineTa» 
Admite en s^ Cft|a de Ahorros, cualquier 
cantidad qua ao baje do cinco pesos y abo-
Uáíá por ellos al interés de tres por ciento 
anual, siempre que el depósito oe baga por 
un periodo no menor de tres meses. 
Admite depósitos á plazo fijo "do tres 6 
más meses abonando intereses convencio-
nales. 
Haca pagos y cobros por cuenta age na y 
opera igualmente en sus sucursales de San-
tiago de Cuba, Cienfuegos y Matanzas. 
E l Director Óorente, 
de G-as y E l e c t r i c i d a d 
A L U M B R A D O G A S 
Es ta Compañía pone en QODooimien* 
to da ana eonsumidores que desde el 
día 15 de noviombro próximo lea f a í i -
licará quemadores de Gaa que regalen 
el oonsaroo, loa onalea ha contratad» 
en el extr»Rjoro y espera recibirlo» 
mny PO breve. 
Habana ootabríí 30 de 1901.—El 
AdminiKtívsdor General, Bmptttia Zo-
r r i l l a . 01831 10 31 
Compañía Híspano Americana 
de Q-&B y Blectr ic idad 
A L U M B R A D O ELh )OTRIOO 
Los señores oonsamidorea de f-ieotri-
eidad de esta Compañía, que Abonen 
á sa presentación dentro de loa pri-
meros veinte días del mes, BUS respee-
tivaa onot&a de coaaumo disfratarán 
de nn descuento de cinco por cien-» 
to sobre el importe de lus mtatnaa. 
Esta concesión comprende el conaa-
mo del mea aotaal que se oobrar^ en 
noviembre. 
Habana, octubre 30 de 1901.—Bl 
Administrador Germ-al, ISmeteri» £ » . 
r r i l l c . O 1841 10 1° 
L A M P A R A S ! ! 
L A M P A R A S ! ! 
de c r i s t a l de B o h e m i a y de 
M E T A l i D O R A D O 
M I K E í i O B R O N C E 
Sa acaba de recibir un surtido miadíaimo 
que vendemos á precios d© ganga 
De cristal rizados, 2 luces, á $14-75. 
De idem idem 3 luces, á 819. 
Da idem estilo inglés 2 luces con canalo-
nes, á 934-50. 
De idem idem idem 3 idem idem á $27. 
Otras sencillas, pero elegantísimas, á $17. 
19, 23 y 28, ' " 
Cocuyoras da cristal, desde $18. 
Liras ida idem á $10-60, 13, 15 y 18. 
Brazos de cristal completos, desde $5. 
Farolitos dorados para gabinete, á $4. 
Lámparas bronceadas para comedor» 
á$5. ' 
_ Lámparas doradas ó nikeladas, á $7, 8, 
9 y 10. T ' ' 
V E L L E U S E para sobremesa, á 80 cts. 
Accesorios para lámparas de todas cla-
ses, á precios excepcionales. 
Eo La áMlBICi, de J. Molla 
Cíimpostela 52,54 y 56 
o_1891 . 1 Kv 
BANQÜBKOB.—MZflEOADSniia 3 
Casa drlgioaliuonte í»tub]!ecMa en i m * 
^iraa leiras á U vista SOUHÍ, toeom los Saneo» 
waclonaleij «se lo» Sstados VSKMQ? y dua «nMlkl 
ateación A 
M m ñ te i m m 
- A V X S O -
Eat* Compañía esíablccsrd desde el día 6 del 
mes corriente, como v;U do ¿nsayo, lá siptuiente 
tarifa reducida, reservándose su derecho de poner 
en xigoz sa anterior tarifa cuando lo estime oon-
yenieate. 
Desde la misma fech» aumentará el EÚmero de 
trenes entro Cencha y Marlanao, dando -un sarTl-
cio cada media hora desde IAS 6 A. m. hasta laa 10 
&. m. y desde hs cuatro de la tarda hasta las 8 de 
la rocha, los dia.i hábiles, v los domingos cada me-
día hora d.íBde las « a. m. hasta las 8 p. m. 
T a r i f a en p l a t a e s p a ñ o l a 
Vlsje sencillo Ida y vts.. 
clase ¿tynó-
1? £? 1? S?, 
Concha & Cer^o y vice 
versa 
Cencha á Pneutes idem. 
Concha á Bna. Vista^ 
Quemados > id 
baraá Ji 
Conchi á Playa ilem 
CerroS Tulipán idsm 
Corro á Éaentes idem 
Cerro á Bnsn Vlcta, Qae-
^ mados y Bamá iuem 
Cerro á Playa líem 
Puentes á Ceiba idem 
Pintes á Buena Vista 
Quemados y Samá . . . . 
Puentes 4 Play a . . c 
Buena Vista A Sama y 
Quemados 
Buena Vista # Playa 
Quemados y Samá á 
Playa 
lAhrctas eon 60 boletines 




0.05 a 03 
0.10 0.05 
OTO 0.10 
0.45 0 0 
0.05 0.03 
0.15 0 05 
0.80 0.15 




0 30 0 1,0 
0.50 0.20 
063 0.26 
0 60 0 85 
O.iO O.üfc 




entre Concha y Carro por $2.13. 
" Concha y Vuentes „ 6 ?G. 
" Concha y Mrianao,, 10 6'. 
" Concha y Playa ,, 12 75. 
Oro eipafiol 
por $6 S7 
" 15 «0 
" 26,50 
„ 81.80 
I T I N E R A R I O 
I ? I A i i 3 H A B I L E S 
—Línea de la Habana á Marianao— 
Sacen pagos por el eabSo. 
Fftcílitoia GAttm de credll» 
iximn letras sobre hondrou, Wow York, Now Or-
ioans, Milfin, Tarín, Boma, Venecia, Fiorend»» 
iíápolos, Wlbofc, Oporto. Qibialtar, Bramen, £ias-
burffo, París, Havre, Nanto*, Burdeos, Marsella. 
^áaiK,.Lyon, Méjico, Veracrua, San Jwaa d« Pneav 
to Blco, etc., oto. 
Sobre ÜOÍUB la» oapitfil*, 3, íasbioi; aoíí¡tr-.í'»ía94 
ds Mallorca, Ibiaa, alaitó» y Santa Oru« 'ia 'fws-
rue, 
¥ TO I f t g É JBhA 
itíim Matansoa, Cárdana», jaemodiwi, Santa Viem 
Oalbailáa, Sogu» la Graada, Trfaidad, GioaíaoiíOí, 
Hanotl-Sníntus, Santiago de y«ta, C'icrjn ú.3 Ar lh , 
Kamtsnino, Pinar dol aio, Jíbara. Fuerte Prfrt«}J. 
O», Nuovltuvs 
" 1Sf!9 <»R„I fjn 
7 Sp, Ss m C, 
O U B A 43 
H«oon¡!agoií por el cabla y gtjaa l'itrai» a corte 
y lar^a vista sobro New Yorit, i^adros, P*??!! y so-
ore todas IM espítalos r oa«h7o« .(<•. ̂ Sspa&a 6 Isla» 
n m m M <• VHS tmut .TI 
esqu ina ñ .Am.av%mz& 
aACKIS PAíSOS P O B S L CABLÍÍS. í*ACf í .2-
^AW «ASTAS OH O&HDÍTO 74 ©ÍSLAÍÍ 
I4&THAS A C O R T A Y ÍUA%«£ 
VISTA. 
eoro Kuova Y ork, Nueva Or ' ,^^ , Veraoran, Iffid-
aleo, San Juan de Puerto ^i.'.o, Londrao, París, 
«úrdeos, Lyon, Bayons, Hamburgo, Boma, Ñápa-
les, MUán, fitónova, Marsella, Havre, Lilla, Naa-
Saint Quiniin, Dlapge, Tcalouao, Vaneóla, 
¡Tlorenoi», Palemo, Tur la, jSJaaiao, ©to, asi oocaa 
cobre todis laa oapltaios y pío viadas de 
•Üjé'áSfe 4 XKIAAÍ Cía.ms.viJMií 
e li44 »WÍ,I»¡ :'' AR 
H!, B . Hollina & Co. 
X 6 W a l l street 
NKW V O E K . 
B A N Q U E H O S * 
Compran y venden hunos, accloaes v Calores. 
Síaoou préstamos y admiten dapds'.ooj ¿inoro 
en cuenta corrluate, y también d^rtfciiíos do valore» 
líaoléndoae cargo do cobrar y r ^ U i r dividendos é 
iatoreses. 
Compran y venden ieiwa da cambio y expiden 
earta» de ovídlto pa2ii3oí.« «a todo al mundo. 
Haces pagos por al cabio, fflran l&tiíaa & corta 1 
larga vista r ¿M» cartas do orádita sobre Noiv Yor i 
Filadeiaa, Sow Orleans, San Fiancisco, Londree, 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciu-
dades Importantes do loo B.itados Unidos, ¡SÍóxion 
y Europa, así como sobro todos los pueblos de E a -
pafia y capital y paertoo do ÜSé^bo. 
3n oomoinaolóa conloa Sres. H. B. HollLea 
Oo., de Nueva ¥ork roolbea órdenes para la 00 m-
pra ó ventit á* valoras y acolones cotkabltst* eo la 
Bolea ¿o dicha ciudad, caya* eioilmtAotn» rofríldíij 
por wble- di*»'ami'aiiís. 
" 1651 TO_1 Ot> 
C o n c h a á S a m á 
Saldrá un tren á las horas siguientes: 
6 
6.3i) 
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3....p. 





6 80 „ 
7—. » 
7.HÜ „ 
8.. . . ,. 
9—- „ 
10 05 „ 
11.05 ., 
5 




S a m á á ü o n c l i a 




l . . . .p-m, 
5 80. p, m. 
" 
6 tO, „ 
7 „ 
"•80 „ 
8. . . . „ 8.30 „ 
9. . . . ., 4,10 „ 10.0» 
19.30 „ 
R a m a l á l a p l a y a 
Samá á Playa Playa á Samá 
Gremio de Cgié-cantÍB/ds. 
Bl domingo 10, álas dooe dal dU y r¿n el local da 
la gúoretatfa da Gremios de la H°.nuna, sita en la 
calle de Lamperiiia n. 2, Lonja dft Viveros, sa ce-
lebrará Junta general para tratwf de los particula-
res rífarentoo á las mesas de M.lar, d*ado cuanta 
de su cometido la Comiaión nombrada con ese cb-
jeto. 
Habana novinmhre 8 de 1901.—El Slodioo, Gui-
llermo Enis.^-Kl Presidente de laüomtaióa. Jo»* 
Llamosiis del Círral. e l 9 H 3,v7 Sd-8 
W í i @ c 5 i e d a a e 
y 
Admite pasajeros para loa referidos 
puertos en cna "amplias y ventiladas cá-
maras y cómodo eutrepueiats. 
También, admita un resto da carga l i -
gera incluso tabaco. 
Laa pólisas de carga sólo sa sellarán 
basta la víspera del dia de salida. 
Para mayor cemodidad d© los Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á les 
muelles de San José. 
Informarán sus consignatarios! 
X*- Manen® y Cp. 
25 Ot 
CoMpaBía Hispano Americaaa 
de G a s 7 Blectr ic idad 
A L U M B R A D O E L E 5 0 T R Í O O 
Esta Ooropafiía fac i l i ta rá á ana oon-
Bnmidorea de Alumbrado E lóa t r i oo 
l á m p a r a s iuuaadesoentes de 16 bu j ías , 
qoo llevan la g a r a n t í a de ser buenas. 
A l propio tiempo !e recomienda quo 
oada cuatro meses á. lo pumo, renuevan 
diohae l á m p a r a s , coa lo co.nl se evita-
r án lea deñeieaolaa ea la luz, por es-
ceso de uso. 
Habana, octubre 30 de 1901.—El 
Administrador General, Emeterio Zo* 
rriWfh O 18321 10-31 
Saldrá un tren á las 
horas siguientes. 








Saldrá un tren á las 
horas siguientes 
6.45 a.m. 4.45 p. m. M5 „ 
9.45 „ 





X J O S D O M I N G O S 
L í n e a de l a H a b a n a á M a r i a n a o 
CONCHA A SAMA.—^aldri nn tren esda me-
dia hora (lo> de las6 a. m. ĥ at-.n l»s 9 p, in. y des, 
poéí á ka 10 v 5 <y. m. y á las 11 y 5 p. m, 
SA.MA A CONnüA—8»ndrá un tren cadame-
diahora dende 1<.B 5 a. m. hista las 8 p. m. y dea-
puéj a las 9 o. m. y á las 10 ;• 5 p m. 
R a m a l á l a p laya 
SAMA A L A PLAYA—Saldrá un tren cada ¡don h>rs9 desde Iss 6 Si a. m. hasta laa 9-33 p. m. P L A Y A A SAMA—Saldrá un trea oada hora 
I desde las 0 45 a. m. hista las 9.45 p. m. 
I Habana noviembrs 1? de 1901 
| E l Adailcistrador General, 
I P^ben M. ort 
i ota. 19» 5-4-6-̂ 6 
Se vendan vaporas da hduoe y roiída. Infomwíí». 
•»« sfiBore* BoaUoíi r Oowwaüt». fHMnfmsros 
Hay un surtido poisítívamanis eomplsto 
y para Batlafaoar los gaetoa y oaprichoi 
máa delioauon. 
Pai- eílloacfl dsads...^^^^, % S-Ü0 
id, Bilionoitos i d . 4 3ár 
Sofá i d . . ^ 6 0 
Meaa id,„„„„„„. a-OG; 
Sillaa docena i d . „ . 
Otomanas i d » . , . . ^ , . 15-0© • 
Cunas preciosas i d . 7 . 5 8 1 
Y otras mucbau no^adadea qu© el pábll-
00 puedo admirar oada vez qua qniara. 
lueguito» para cuartos, 6 pieBaa, íiaibri-
cación fransoaa. 
Sillaa, sillones y sufás para «aíaa, ante-
salas y comedor es. 
Precios casi de ganga. 
Vis i isen eefea. c a s a que Qárece 1» 
ventaja de tener todos am» a r t í o n -
loa m a r c a d o » con st&ai p r e c i o s . 1*& 
entrada es l ibre 4 t o d a » iaorau de& 
dia . 
i i E i « i i « á M m 
JUEVES 7 DE NOVIEMBRE DE 1901 
L a cucmlla interventora, qae 
hiende, raja y ampnta con agiliaaa 
extraordinaria, ha decapitado . 
Regla como término mamcipal 
quedando éste agregado al de la 
Habana, según la orden n ú m e ^ 
236 del Onartel General. F aCa ^ 
dida qne, como es lógico habrá de 
lastimar internes creados, no es, 
á lo qne parece, un hecho aislado, 
«ino la continnación de un plan 
que ya empezó á realizarse y que 
se aplicará sin contemplaciones 
hasta simplificar considerablemen- j del país" 
t^la organización municipal de la 
Isla. 
JN o vamos nosotros á defender 
Ha supresión de tal ó cual Ayun-
tamiento, pues harto se nos alcan-
za que ningún pueblo, por insig-
nificante y mísero que se», que ha-
ya logrado el honor de íener re 
presentación popular, se resigna 
¡fácilmente á perderla, y mucho 
menos se han de resignar los qm 
•á la sombra de tales reüOttadísimos 
y precarios Ayuntamientos, dis-
frutan de cierta posición, monopo-
lizan no despreciable influencia y 
perciben sueldos, derechos ó lus 
cas, de ios que tienen tan fervien-
tes partidarios en esta época de 
abnegación y de patriotismo. 
Y a en tiempos do España exis-
tió el proyecto de podar el frondoso 
árbol concejil, que absorbe con su 
viciosa hojarasca buena parte de 
la vida local; pero no bien se anun-
ció semejante propósito, afluyeron 
á la Habana desde los más igno-
tos rincones de la Isla, las in-
dignadas protestas de los amena-
zados de tal desmoche, y fué des-
filando por la plaza de Armas y 
por las antesalas de los personajes 
influyentes toda una legión de A l -
caldes y Secretarlos, que defen-
dían como su propia vida la con-
tinuación de sus respectivos con 
¡sistorios; llegando á tal extremo 
la resistencia de los intereses orea-
dos, que hubo que transigir con 
ellos, dejándolos en tranquila 
posesión de sus prebendas munici-
pales. 
Pero aquellas contemplaciones y 
deferencias del "tiránico" gobierno 
español no han de repetirse ahora, 
que por algo vivimos en una era 
de admirable libertad, gobernados 
por el sencillo procedimiento de 
Jas órdenes militares del cuartel 
general americano. L a degollina de 
Ayuntamientos continuará, por 
tanto; y si hemos de ser francos y 
ai prescindimos de la forma en que 
se realizan esas supresiones, juste 
es reconocer que la supresión de 
muchos Ayuntamientos, verdade 
TOS nidos de caciquismo, de inep 
titud y de inmoralidad, lejos de 
causar perjuicio al interés público, 
io favorece y ha de contribuir á 
que se normalice la vida política y 
administrativa de Cuba. 
Todo lo que sea oponerse á It» 
fatal propensión á convertir el pre-
supuesto en medio de vida y en 
gaje personal, que se disputan loe 
menos aptos y los menos responsa 
bles, no por interés al pueblo sino 
por medrar y para obtener gran 
jerías y sinecuras, habrá de pare 
cernos digno de aplauso, aunque se 
haga manu militari y por órdenes 
de un Cuartel General extranjero. 
L a temible plaga de caciques y de 
Alcaldes de monterilla, ha sido en 
todo tiempo desastrosa, y con ma 
yor motivo en este ciclo revolu-
cionario, tan focando en Alcaldes 
y concejales, que desconocedores 
de toda ley y atentos sólo á su pa 
sión y á su provecho, han cometido 
verdaderas enormidades, de algu-
nas de las cuales aun entienden los 
tribunales de justicia. 
A tal extremo hemos llegado, 
que hay un completo divorcio entre 
los Ayuntamientos y el pueblo del 
cual se dicen representantes; y así, 
cuando se decreta la supresión de 
cualquiera de dichos cuerpos conce 
jilesjno es el pueblo quien protesta, 
ni quien Jrganiza manifestaciones, 
ni quien i'edacta y suscribe furi 
bundos escritos de protesta, sinc 
los que con la desaparición de; 
maltrecho y menesteroso municipk 
pierden la esperanza de ser alcal-
des, concejales, secretarios y con-
tadores, los cuales suelen gritai 
hasta ponerse roncos y revolvei 
Eoma con Santiago, desplegando 
una tenacidad explicable fácilmen-
te, si se atiende á que son ellot 
mismos los que se defienden y á 
que si la disposición supresora et 
quizás beneficiosa para los intere 
ses generales, infiere gravísimo 
quebranto á los que pobres y des 
heredados entraron en el Consisto 
rio y salieron de allí, por artes de 
magia política, convertidos en su-
jetos admirados y pudientes. 
Parócenos, por tanto, altamente 
meritorio el propó sito que se atri-
huye al general Wood, de conti-
nuar suprimiendo aquellos Ayun-
tamientos que por su escasa impor-
tancia, por su falta de recursos 6 
por su proximidad á otros términos 
municipales de mayor categoría, 
no sean necesarios á la mejor ad 
ministración local. Y si algo pu-
diera objetarse á este plan de sim-
plificación administrativa, sería 
únicamente que se detuviera en los 
municipios rurales, debiendo ex-
tenderse con mayor motivo y con 
más beneficiosos resultados para el 
país, á los grandes centros buró 
oráticos, á las oficinas del Estado, 
á las inspecciones innúmeras que 
han brotado en toda la Isla y á las 
prebendas de todas clases y tama 
ños, que absorben considerab1, 
porción del presupuesto. ^ 
para otra cosa QV* T B^ívir 
contrihuv**"' . - ^ pasa'Oprimir al 
fup;A - -^ce y para llevar la con-
^v»a y el desbarajuste á toát)s los 
servicios públicos. 
Si este pueblo ha de organizarse 
sobre bases duraderas y sólidas, ha 
agenas todas al bien común; que no 
basta aceptar ese programa sino 
que hay que ir á las urnas con el 
firme propósito de cumplirlo, eli-
giendo miembros del Congreso 
[Senadores y EepresentantetTj á 
ciudadanos de aptitudes y morali-
dad, que acepten de buenf 
nuevo orden de n'" í e t i l 
,-^rtt(, ^iS&más, (términ aüo él 
«(tóiióáó teVólucíónarJo fc- qmere 
qué ^ará 'erigir la, República se 
estrechen tefe ̂ íin abrazo como her-
manos, sin distinción, los que estu-
vieron—dice—-"con nosotros y e'ón-
tra nosotros." 
Tratándose cTé un candidato á 
la Presidencia dé 
de ser necesariamente simplifican-1 cubana, no podía 
do todos los ramos de administra 
ción y gobierno, á fin de que los 
gastos públicos bajen al nivel de 
las escasas fuerzas contributivas 
de arquitectura lírica;y así como el 
manifiesto de Masó tiene un pedes-
tal de la impotencia y un dosel de 
la miseria, la carta del Sr. Eatrada 
tiene esta catedral del más subido 
barroco: 
V O L L V X I N , 89 
LA GRACIA DE DIOS 
6BAK NOVXLA I80BITA XN TBAX0Í8 
por 
A D O L F O B E N N E E T 
per 
M a n u e l N ú ñ a z y Nieto 
Traducida expresamente para el Diarlo de la Marina 
(CONTINUA.) 
Sin embargo, defirió á la observa-
ción de Pagoda y ordenó á Lañenr que 
hiciese servir la cena; y á apeaar de ello 
se produjo otro incidente. E l viejo Pá 
oo me vió la actitud emprendedora 
del comendador, temblando de indigna 
oión. E n ese mismo momento Laflear 
le empajó el brazo y el buen hombre 
dejó caer ana fuente qae se rompió so 
bre eljpiflo. Lafiear se encogió de hom-
bros y dirigió ana mirada expresiva al 
comendador. 
Páoome, dijo entonces aquel, qae 
comprendió la señal de a a confidente, 
á vuestra edad, no valéis nada después 
de media noche. Idos á vuestro cuarto, 
Lefienr bastará para hacer el servicio; 
y en caso necesario, se hará ayudar por. 
auxiliares mas jóvenes. 
—Pero monseñor. . . . quiso decir P á 
pome. 
—Está bien! {Salid! 
í/ct Independencia, de Santiago de 
Ouba, decía del general Masó, 
cuando todavía no era conocido 
allí su manifiesto, ©1 o del corriente, 
que no «o 'explicaba su actitud 
"inapetente" en un hombre "cuya 
celebridad patriótica, nace, precisa-
mente de un rasgo heroico de vo-
luntad que impuso un propósito 
inflexible é incontrastable en mo-
mentos en qué la opinión pública 
veía aisarse, sobre un improvisado 
campamento de la Sierra, la lívida 
sombra de la tregedia estéril." 
Y añade: 
Por eso hemos de celebrar que el 
rebelde srraduotible, que el caudillo 
teoafi, se despoje de ese atributo de 
humildad que nada añade á la exoel-
aitud de BU carácter y no está en ar-
monía con el espíritu de la época, y 
•se presente tal como es, hombre fuerte, 
hombre de pasiones, animado por la 
ambición de gloria y de renombre, á 
lachar por la adquisición de un puesto 
en que piensa prestar á la patria me-
jores servioioa que otro cualquiera, 6 
á deponer sus sueños de toda la vida, 
ea aras de lo que la mayoría de sus 
conciudadanos estima que ea el interés 
oomÚD. 
Salga el general Masó de una pe-
oumbra deslucida para un hombre he-
;ho á brillar ea plena luz; y surja, 
franco y sin perplegidades ante sue 
oonoludadanos, que le aman y respetan 
codos: que, al cabo, siempre ea mejor 
demostrar la arrogancia de la eatima-
ñón propia que dar lugar á que la mal-
licencia busque en el fondo de laa ao-
oitudes indecisas móviles que no ger> 
ainan por cierto en el corazón de loa 
grandea patriotas. 
Suponemos que ahora, que L a 
Independencia conoce el manifiesto, 
no tendrá dudas acerca de la acti-
tud de Masó, que surjo franco y 
sin perplegidades ante sus conciu-
dadanos que le aman y respetan. 
Sobre el mismo asunto, corta-
mos de L a Legalidad, de Remedios: 
Al iado del señor M a s ó s e han agru-
pado importantes elementos. S a nom-
bre es una bandera simpática, en tor* 
aq de la cual ha habido una gran oon-
sentración de fuerzas. 
L a raza de color, oaai unánime, ai-
guiendo al máa prestigioao de sus 
prohombres, á Juan Gualberto Q á 
<uez, le apoya. 
Importantíaimos elemento?, genui-
aamente revolucionarios, dirigidos por 
os generales Laoret y Collazo, aoscie-
men con entusiasmo su candidatura. 
L a fracción disidente del partido 
isoional que preside el señor Bona-
]hea (don El ig ió) , que ea la que re-
presenta la mayoría de eaa agrupación 
parece inclinarse á su favor. 
E l partido Unión Democrática, en 
i\ que no hay disidenolaa ni ambicio-
aes, en el que todoa aftliadoa obede-
ien sin disentir laa órdenes de sus je-
fes, ea probable, oaai seguro, que pos-
tulará al integérrimo é incorruptible 
solitario de Jagüeí to . 
E l doctor Rafael F . de Castro, ese 
prestigiosísimo cubano, esa gigantesca 
figura de nuestra política, ese defen-
sor de las libertades patria, ha salido 
le su voluntario retraimiento para ser 
ano de s u s ' m á s eficaces propagan-
distas. 
Su manifiesto ha causado una pode-
rosa impresión. H a conmovido los 
jorazones. H a agradado á todas laa 
•.lases de nuestra sociedad. Oonaer-
aervadores y radicales lo aplauden. 
L a candidatura del señor Eatrada 
Palma la ve con guato el gobierno 
kmericano, la apoyan los elementos 
fioiales y la defiende con toda su 
ufiuenoia Máximo Gómez. 
Talea ventajas que antes parecían 
leoisivas á su favor, se ven contraba-
lanceadas por laa poderosas corrientes 
le opinión qne se han inclinado hacia 
il señor Masó. 
E l pueblo piensa qae el últ imo Pre-
sidente de la República canana en la 
guerra debe ser en la paz el primer 
Presidente de la Eepúblioa cubana. 
L a batalla será muy reñida. 
Los dos ejércitos son numerosos, 
iguerridoa y ocupan buenas poeioio-
¿es. Las urnaa so encargarán de coa-
jeder la victoria. 
Mejor serí^ que no hubiese ba-
talla. 
Y aun esperamos que á última 
hora se retire uno de los candidatos 
por el foro. 
E n medio de ese acto majestuoso y 
sublime, debemos estrechar en brazos 
de hermano, sin distinción, á ios que 
estuvieron con nosotros y contra noso-
tros; porque al levantar ó nuestro 
pueblo á la altura de pueblo indepen-
diente y soberano, levantamos también 
ancho templo, en que todos caben por 
ígaal, y á cuyas puertas, antes.de pene-
trar en el sagrado recinto, debamos, 
los unos y los otros, dejar el ropaje del 
pasado y trocarlo por la blanca vesti-
dura de las almas sin rencores, purifi-
cadas por el mismo santo amor á la 
patria común, natural ó adoptiva. 
¡Qué lindos van á estar^ á los 
ojos de un poético observador, en-
trando por esas puertas, González 
Llórente del brazo de Quintín Ban-
deras, Govín del de Máximo Gómez 
y Giberga del de Juan Gualbertol 
Y todos vestidos de blanco. 
Kada, que habrá que recordar la 
aparición de Beatriz al Dante. 
*l8ovra candido vel cinta d' oliva 
Donna m'apparve notto verde manto» 
Veatita de color fiamma viva4' 
Lo malo es que para entrar en 
ese templo hay que dejar á la puer-
ta "la ropa del pasado" y es de te-
mer una infección de microbios 
coloniales y manigüeros. 
i N o sería mejor dejarla en cual-
quier otra parte ó quemarla? 
embrollar; que á unoa lea pareciese I 
demasiado amigo de la intervención; j 
qae otroa no le perdonasen au expe-1 
diente rsvoluoionario; que aalieaa un ' 
candidato máa á la dereo»»-
que saliese otro — ' i 
que la ' —« , <W« f 5 
. ^ « s ^ 1̂ . lisqpierda'; 
e.ofiPO dft.có^or Mínese, rancho 
f ^at te . , , ÜQÍ» esto,, laa, é^ageracAonea 
V.4e haestro carácter, diacataos vehe-
imentefi, ^rtíoíjtóá groseroa, palpa, pe-
I drada'a, tiros, fcaudea electorales, etc., 
etc.; el cuadro aería completo. ^Pe-
diera ser que no feablefie Slécoiou ó 
que la hubieats-j tié tantas; máculas 
adornada, que loa Estados üüldoa ae 
tiesen obligadoa á dejar al general 
Wood de inquilino en Palacio. Se vió 
coa asombro y no ain despecho, que la 
oñBdidatura de Estrada Palma era a-
la R e p ú b l i c a | cogida coa ecuanimidad, yque haata el 
faltar su trozo \8eaor Sanguily (don Maauei), enemigo 
"reconocido del señor Estrada Palma, 
se presentaba conciliador. L a combi-
nación sa venía abajo. 
Ahora, en viata da que el señor 
Masó también diapnta la copa, ha re-
verdecido la esperanza de que no fal-
ta jarana. Y a hay doa candidatos; ae 
prevé que puede haber tres, ó más; 
puea el corresponsal del Sun, después 
de enumerar laa fuerzas del señor 
Masó, dice que existe "un elemento 
nuoieroso, y tal vez decisivo, que aún 
no ha resuelto lo que votará." Lr.a 
Maqaiavelos de Washington deaean 
que esa elemento vote al Candidato 
número ó que ae disida en doa gru-
E L SE. JOBBffT 
Procedente do ^ 
donde _ ^gfi^ft XíaV&óé, 
.-••icfiaeQtQ áígñaniente á O aba 
\m la , | i§Ss jü ión de(Báffalo, l le£a-
úo ^ la É[a6ana nuestro aistin^hido 
amigo particular el señor don Gonza-
lo raorriq. ¡i 
¡I L e enviajaos nuestro más cariñoso 
ealudo. 
INDULTO é B pOS PÓLIOÍÁS 
Blr Gobarnador militar de esta isla 
en orden de;ñyer, ha indaltado de la 
pena total que ven ían ectioguiendo 
en la cárcel de eata ciudad, á \m po-
licías .Federico Gutiérrez, do la 11 es-
tación, y Garlos Padrón, del destaca-
mento de Atarés , loa cuales habían 
aido condenadoa por el delito de le-
sione?. 
E l indulto de loa expresados policías 
se debe á las gestionea heohaa por el 
Supervisor del Ouerpo, capitán Mr. 
Falta, quien ayer peraonalmoate papó 
á la cárcel para notificarles tan grata 
nueva. 
Gomo quiera que el delito por lo 
que se lea condenó á dichos policías, 
fué cometida en cumplimiento del ser- I efecto 500 pesos. 
pee, ano para seguir al candidato nú-
mero 3, otro para apoyar al candida» 
to número 4. 
He de agregar qae esta explicación 
buena ó mala—que esó, el tiempo lo 
dirá— la tengo de personas íormalea 
y bien enteradas, por lo genera!. Oíraa 
personas, nó menos recomendables, 
sin negar que laa intencionas del go-
bierno de Washington aaan sospecho-
aas, me dicen que á éste lo mismo le 
da que haya ó que no haya Presiden-
te en Oaba, y que sea el Presidente el 
qae m&f mientraa <lno toque á la ma-
r ina," esto ea, á algo que interesa á 
los Estados Unidos, lo dejarán despa-
charse á su g u s t o . . . » fuera del radio 
de laa carboneras. 
Por mi cuenta, sólo diré que el de-
aeo de prolongar la interinidad ha aido 
evidente desde que comenzó la ocupa-
OÍÓD; y no es ese deseo lo que ma ha 
pareoido mal, sino que la interinidad 
ao se haya organizado de manera que 
no faeae lo que es: un absolutismo mi-
litar listado do barocracia. 
x r. J£ 
nueío Alcalde de iyeiía M 
•Mr. Seth Low—Repablioano—ha 
sido hasta hace un mea presidente de 
la Universidad de Golumbia—en cu-
ya Universidad se graduó el año 1870 
—siendo el primero de BU clase. Entró 
en la casa de comercio de au padre, A. 
Andradft h a b í a oninadn n n « f h ^ W l A ' h o * negociante en sedas y té, re-
Anciraae nabla opinado que debía Q Í b M o ana completa educación mer-
sobreseerse en una causa por con- |oaatiU A loa oiaoo añoa fQé admitido 
Y a conocemos las causas de la 
traslación del señor Freyre de An-
drade á la Audiencia de Santa 
Olara. 
Según se desprende de lo que 
dice un colega, el señor Freyre de 
trabando de alhajas incoada por 
denuncia del señor Sabatés contra 
un señor Giró, en que no había tal 
contrabando, como no lo fuesen 
unas leopoldinas que dicho señor 
traía de regalo desde los Bata 
dos Unidos para Mr. Wood y el 
comandante Mr. Brooks, alhajas 
que la Aduana no decomisó, ha-
ciéndolo en cambio de las de uso 
particular del viajero que las traía. 
E s decir, que el señor Freyre de 
Andrade contaba coa la indepen 
como aoolOi 
Se interesó mucho en Brooklyn por 
socorrer á los pobres. Organizó el oe-
gooiado de caridades y fué en primer 
Presidente. E a 1881 fué electo Alcal-
de de Brooklyn y releegldo en 18S3, 
Durante estas dos adminiatraciones 
redujo la deuda de la ciudad en 
87.000,000 reformó el sistema de las 
contribuciones, nombró para ios car-
gos públicos hombrea aptoa y de ca-
rácter y reformó laa esenelaa públicas. 
E n 1889 fué nombrado Presidente de 
la Universidad de Golumbia por la 
denoia de los tribunales, bajo nn I ™ s ! h a °?Q8eSaldo ^ ^e $6j000,000 
poder militar extranjero, después 
de no haberle importado nada la 
mdependencia de su patria cuando 
llamó con sus amigos á Ouba ese 
mismo poder? 
Hombre, qué gracia. 
Sólo por haberse forjado esa ilu-
sión, estamos por decir que se me-
rece el traslado. 
de donativos, además de la Biblioteca 
que regaló él y la cual costó más de 
$1.000,000. fué miembro de la comi-
sión del •'Ifopid Transit" regalando á 
loa pobraa durante loa tres añoa qa» 
ocupó dicho puesto su aneldo. E n 1897 
faó postulado para Alcalde de Naova 
York por 127,000 oiudadanoa y la eleo 
áeión 151^540 votos. Ahora ha salido 
electo Alcalde de la Metrópoli por una 
gran mayoría. 
E l señor Estrada Palma ha escri-
to á un amigo suyo una carta de 
la cual nos da algunos párrafos L a 
Discusión. 
Én ella don Tomás dice qne su 
programa está en relación con los 
hechos consumados y las condicio-
nes económicas del país; de ningún 
modo conforme á las ilusiones en-
gañosas de los unos, ó á las aspira-
ciones interesadas de los otros, 
E l viejo marino no pndo menos que 
obedecer. Se marchó gruñendo y pro-
metiéndose no alejarse y continuar vi-
gilando. Laflear salió por su lado á to-
da prisa, y al cabo de algunos minutos, 
volvió escoltado por dos mascarillas, 
que verdaderamente no tenían la cara 
demasiado patibularia y se pusieron á 
servir sin torpeza. Se sirvieron los pri-
meros platos. De pronto, en medio del 
ruido deoho por los platos y cubiertos, 
lanzó María un ligero grito. Su pie ha-
bía tropezado con Pierrot, qae bascaba 
orientarse debajo de la mesa y qae no 
encontraba su posición tan cómica co-
mo hubiese parecido á un espectador 
desinteresado. 
Ghonohón que había comprendido, 
tomó rápidamente la mano de María y 
tuvo tiempo para deslizaría al oido: 
—¡Silenoiol ¡Pierrot está debajo de 
¡a mesa! Parece que hay peligro. 
María recobró toda su sangre fría, y 
contestó con el tono más natural. 
— Y o no tengo nada monseñor, he 
tropezado con uno de los piés de la me-
sa. 
—|Os habéis lastimado? 
—Nada absolutamente, monseñor, 
soy una loca en gritar por tan poco. 
—Protesto, es demasiado agradable 
para que os reproche el hacérmela oir. 
Eaa galantería pareció tan refinada 
y tan preciosa, que todos se callaron. 
Noviembre 1° de 1901. 
De candidaturas para la Presidencia 
de Guba, máa ae sabrá ahí que aquí, 
pero acaso no sea inútil que ahí se 
conozca algo de lo que por acá se dice. 
Habíamos quedado en que el señor 
Estrada Palma era el candidato de 
empuje, el "caballo favorito." Oon-
aiatía una parte de sa fuerza en que 
contaba con el apoyo del gobierno de 
los Estados Unidos; y dadas nuestras 
tradiciones electorales, para las cua-
les no ha habido Santiago de Guba ni 
Gavite, candidato oficial, candidato 
elegido. Pues ahora resulta que el 
señor Maeó es, para nuestros ocupan-
tes, un sujeto digno de consideración 
y respeto; lo que en España ae llama-
ba en el tiempo viejo "un hombre de 
buenas partea." 
L a noticia de que mantiene sn can-
didatura y ha puolioado un manifies-
to—lo que loa marinos dicen "dispa-
rar un cañonazo para afirmar la ban-
dera"—esa noticia, en lugar da con-
trariar, ha regocijado. 
L a complacencia con que habla del 
asunto el correaponaal del 8un en la 
Habana, que es de la cuerda del mi-
nistro de la Guerra, es un síntoma que 
merece la atención. Imposible com-
probar ahora, cuanto comunica el co-
rresponsal; de su relato resulta que el 
manifiesto es discreto, y que al aeñor 
Maeó lo apoyarán los autonomistao, 
loa españolea, la gente de color quo 
E L MUEEMO 
La Oomiaión Eapeuial nombrada por 
el Gobernador militar de la isla, para 
combatir el muermo, ha acordado qae 
todos loa animalea de la especie eqaioa 
que ingresen en el Establo da Obser-
vación Sanitaria, situado en la calza-
da de Gristina ndmoro 5, sean inocu-
lados con maleina, cuya inyección es 
inofensiva para loa que no padecen 
tan terrible eafermedad. 
Sa exceptúan de ser inoculados 
aquellos animales cuyo, diagnóstico 
positivo pueda hacerse por la simple 
inspecsiÓQ clínica. 
También ha acordado la Gomiaióu 
Especial, no devolver loa animales que 
dea reacción de aoapeohoaoa con la 
maleina, sino á aquellos interesados 
que posean locales qae á juicio del 
Administrador del Establo, reúnan 
todas las condiciones necesarias para 
qua permanezcan aislados, á su dis 
posición, y obligándose dichos intere-
tiadoa á no sacarlos sin BU orden á la 
o&lle, bajo la multa de 50 pesos en 
monada americana. 
INVESTIGAOION 
Ayer salió para San Antonio de las 
Vegas?, el policía especial del Gobierno 
Giv i l de esta provincia, don Pedro Sal-
vida para investigar loahecboa relacio-
nados coa laa exigencias de dinero he-
chas á don Aniceto del Valle. 
CONSULTA R E S U E L T A 
L a Secretaria de Hacienda ha acor-
igue al aeñor Gómez (don Juan G,) !¡ dado decir al Sr. D Francisco Gasta^ 
y además, no pocos empleados. S i nu 
recuerdo ma!, también el elemento mi-
litar había declarado que preferiría el 
aeñor Maeó al señor Estrada Palma. 
L a impresión que de todo esto se dus-
prende, es la de una candidadura fuer-
te. Y ain embargo, los señores de acá, 
inventores de la candidatura Estrada 
Palma, se muestran contentos, oaai 
felices. 
Se me ha dado de este fenómeno n-
na explicación, que pongo aquí, por lo 
que valga. Sa ma cuenta que al señor 
Estrada Palma no se le tomó de can-
didato con el deseo de servir sa ambi-
ción, ni con la esperanza de que fuese 
elegido, ai no porque se tenía noticia 
de que era impopular entre muchos 
elementos políticos, entre revoluciona-
rios y vencidos. Lo qua ao buacaba era 
E l viejo señor, contento de en efaoto 
añadió: 
—Mi bella amiga, si queréis, noso-
tros vamos á destruir ese dolor con 
champagne. ¡Laflear, servid vino! 
Ghonchóo, entusiasmado, aplaudió, 
diciendo: 
—¡Ahí ¡bravol ¡Ghampagnel Ese es 
un vino que adoro y que conozco. 
—Pagoda tenéis excelentes conoci-
mientos, dijo el comendador. 
—¡Y me felicito! Por lo pronto hay 
el champagne dlAil el de Sellevy. 
—¡Muy bien! ¡muy bien! ¡Veo que 
nuestros grandes vinos no son un mis-
terio para vos! 
—¡Vamoa, servid, Laflear! añadió la 
alegre modista. 
E l sirviente, armado de una botella, 
llenó las copas de las doa jóvenes del 
líquido espumoso que parecía reírse. 
Otra copa para el comendador. Pierrot, 
que bien ó mal seguía las peripecias 
de la flesta, debajo de la mesa, tocó el 
pie de Ghonohón. E s t a recordó la con-
signa y le dijo á María: 
—ISo bebas, parece que te quieren 
embriagar, desconfía. 
—¡Ahí ¡Dios mío! ¡Eso es abomina-
ble! dijo Vi aria. 
—¡Ohut! Ho digas nada y no bebas; 
pásame ta copa ó dásela á Pierrot. 
—¿A Kierrot? 
—Sí, debajo de la mesa. 
— E l valiente muchacho. 
ñtída evacuando una consulta que hi 
ao como Presidente del Centro Espa-
ñol da Limonar, que tanto laa mesas 
de bil iar como las de oaipoa de laa so-
ciedades, están sujetaa al pago da los 
arbitrios asignados por los respectivos 
Ayuntamientos con arreglo á las Or-
denes vigentes. 
E L ATUÍTTAMIBUTO D E E E G L A 
E l Gobernador Givil de eata provin-
cia ha ordenado al Alcalde de Regla, 
qne convoque al Ayuntamiento á una 
sesión extraordinaria, para mañana, 
aábado, a las ocho de la noche, con el 
objeto de elegir loa cuatro concejales 
que habrán de formar parte del Muni-
cipio de la Habana y entre ellos el Te-
niente de Alcalde. 
Dicha sesión la presidirá el Gober-
nador Givil. 
—No, nos enternezoamoa, y tenga-
moa cuidado. 
E s a observación no fué notada por 
Boi&fleury ni por Lafleur, que estaba 
de espaldas á las invitadas. De repen 
te, una mano levantó el mantel ada 
mascado y la dirigió á María. E r a Pie 
ÍTOC que comenzaba au servicio de aal 
vacióu. María tuvo, instintivamente, 
un movimiento de temor al ver aquella 
mano. Sin embargo, ella no se turbó y 
colocó la copa llena en la mano de su 
amigo, L a copa y la mano desapare-
cieron muy pronto; la copa reapareció 
vacía. Pierrot se había consagrado; 
además, tenía plena confianza en si y 
no temía embriagarse. E n su sencillez, 
atribuiría el sueño, del cual se había 
amenazado á María, al abuso del vino 
tan sólo, y no á la acción de ningún 
brava je. 
—¡Bah!—se había dicho vaciando la 
copa, de la onal hemos descrito el tra-
yecto—yo puedo soportar sin riesgo el 
líquido que embriagaría á una joven 
I deilcada como la señorita Haría. 
Ghonohón ae había formado la mis-
ma idea, porque ella tomó el liquido 
de IHU copa de un trago, y en seguida 
hizo a-egiremente sonar la lengrfa. B! 
comendador que la vió absorber tan 
f bien el 8elleryt como ella decía, tuvo 
A laa dos y cinco miantos 
OabiMó el ^ r . t e i g á * 
Ü n a ves máa ae trató de la enferrne-
¡íad del empleado D. Aurelio Bretón , 
y á pf-opúeata del ér. Polanóo, se acor-
dó concederle un plazo de diez díaa, 
contándose desde ayer para que acuda 
á tomar posesión de Q'U destino de te-
BietTor de libros, y que de no hacerlo 
agí, dicha plaza será cubierta por el 
Sr. Obregón y Mayol, propuesto por el 
Tesorero Municipal. 
Quedó acordado que los terrenos 
que el Ayontamiento poaóe en Monte 
y Cárdenas, sean medidos nuevamen-
te, y que i con a?reglo á la capacidad 
que tengan se arrienden al señor don 
Antonio Pubillonea, por la anima de 
53 pesos los mil metros, y que caso de 
qae el citado señor no loa acepte en la 
forma acordada, se subasten nueva-
mente adjudicándose al mejor postor, 
sin reconocer derecho de tanteo al se-
ñor Pnbillones. 
Se acordó dotar del material y uten-
silios neoesarioa al colegio que se fun-
dó con el legado del difunto don Ro-
mo aido de la Cuesta, invirtiéndose al 
vicio, éstos serán repuestos en sus 
cargos. 
L a orden de indulto saldrá publica-
da en la Gaceta de hoy, vlernea. 
MANIPKSTAOÍON A L O E N B B A L MASÓ 
L a manifestación qué Se efectuará 
el dominad en honor del getteral Bar-
tolomé Masó, saldrá de lá esquina á 
Toyo. 
A las doce én punto emprenderá la 
marcha., recorriendo las siguientes 
calles: J e s ú s del Mpnte, Oérro, calza-
da del Príocipe Alfonso, San Nicolás, 
Gloria, Águi la , Galiano, San Lázaro, 
Prado por la derecha. Dragonas y 
Prado por la izquierda á pasar por el 
hotel Pasaje, hasta el Parque, donde 
se disolverá. 
E l joven don Felipe Álloga* aotivo 
propagandista de la candidatura del 
general Masó para Presidente de la 
futura República de Guba, irá á caba-
llo al frente de la manifestación. 
E L G E N E R A L L A O E E T 
A borde del vapor Ouillermo López) 
regresó ayer á esta capital, proceden-
te de Nuevitae, el general don José 
Laoret y Morlot. 
CONCESIONES 
L a Secretaría de Agricultura, Oo-
meroio é industria ha hacho las si-
guientes concesiones: 
A los señorea P . Fernández y Cí, 
la marca para distinguir papel deno-
minado "Isla de Gaba.u 
A don Facundo Diaz, la marca para 
tabacos "Paso á la Industria." 
A don José Rosa, patente de inven-
ción por hn procedimiento para este-
rilizar leche de vaca. 
A don Joaquín Díaz, la marca para 
tabacos " L a Convención." 
Y á don José Eligió Mosqoera, con-
dioionalmente, la marea " L a Cruz 
Roja," para aguas minero-medicina-
lea destinadas á baños. 
L a misma Secretaría ha negado al 
doctor Guillermo Diaz, la inacripeión 
de una marca para producto farmacéu-
tico, titulada "Licor Porte-Ferro 
Mangánico." 
LOS C A B A L L O S D 3 6 I L L A 
Con motivo de la inatancla presen-
tada por don Adolfo Panlagua eolici-
taodo se le diga ai el Ayuntamiento 
de Jovellanoa puede comprender en-
tre loa objetoa de lujo á todos loa ca-
ballos de silla que permanecen habi-
tualmente en el pueblo, la Secretaría 
de Hacienda acordó hacer presento al 
Alcalde del citado término que el im-
puesto sobre objetos de lujo en lo que 
respeta á caballos de silla, debe en-
tenderse en el sentido de que aclamen 
te ea aplicable á los que constituyen 
un objeto de esparcimiento y recreo y 
no una necesidad del trabajo. 
D E I K T E E E S 
E l vapor Florida saldrá en viaje di-
recto para Tampa á flnes de esta se-
mana. Se despachan billetea de pasa-
je todoa loa días en la casa de Lawton 
Ohilds & Oo. Precio del pasaje dos pe-
sos oro americano. 
ASOCIACIÓN MÉDICO FABMAOÉOTICA 
L a Asociación Médioo-Farmacéutioa 
de la Is la do Cuba, celebrará junta ge-
neral exraordinaria hoy viernes, á las 
ocho de la noebe, en In Secretaría Con-
taduría del teatro de Tacón, qor San-
José, á la que ae ruega la asistencia 
de todos los asooiados, para tratar un 
caso "grave de charlataniamo por un 
Catedrático de Patología Interna." 
Hobana 8 de Noviembre de 1901.— 
E l Secretario, £t. B . Barntt. 
SESION MUNICIPAL 
DE A T E E 7. 
L a sesión de ayer no pudo dar co-
mienzo á l a hora reglamentaria porque 
al ocupar la silla presidencial el aeñor 
Nuñez, no habla en el salón más oou-
oejalea que loa señores Bonaohea, Cár-
denas, Barrena, Torralbas, Meza, Po-
lanco y Portuondo; habiendo llegado 
después los señorea Zirraga, Ponce, 
Díaz, Foyo, O Frtrrill y el Alcalde. 
A la una y cinco minutos la presi-
dencia ordenó á la Secretaría que to-
mase nota de Ion concejales que fuesen 
llagando. 
A laa dos menos veinticinco llegó el 
3r. Latorre y se abrió la sesión. 
Se leyeron tres actas y fueron apro 
badaa. 
Poco después de abierta la sesien en-
eraron en cabildo los señores Borgea, 
Guevara y Alfonso. 
E l Cabildo quedó enterado de una 
uomunicación del Gobierno Givil, trans 
cnbiendo otra del Gobernador Militar, 
en la que se ordena qne el Ay untamien-
co remita á la autoridad militar el coo-
trato presentado al Municipio por la 
Compañía de alambrado público para 
au exámen y aprobación. 
Se acordó pasar á la comisión que 
ha entendido en el contrato del gas, 
ana comunicación del Administrador 
general de la Compañía, Sr. Zorrilla, 
aclarando ciertos informes equivoca-
dos que de un modo inconsciente emi-
tió en Cabildo la referida comisión, 
con vista de datoa erróoeoa que le hu-
bo facilitado la Aduana de este puer-
to, referentea al pago da derechoa de 
los petróleoa crudos. 
champagne que me desembarazará 
prontamente de tí y de tu chachara. 
Los criados colocaron sobre la mesa 
un nuevo servicio. L a lista de loa pla-
tos era soberbia. 
L a negra muralla de las trufas de-
fendía mal las suculentas aves, orna-
das con sus plumas, como jefes salva-
jes, bellas y buenas, y que debían dar-
le orgullo á loa convidados admitidos 
á deemenuzarlaa y á ingerirlas. Y no 
hablemos de loa helados, de loa paste-
lea parecidos á laa torres beneméritas 
qne llaman por sus anchas brechas. 
Chonchón ae sintió conmovida, haata 
verter lágrimas, y exclamó: 
—Señor comendador de Boieñeury, 
¡hacéis admirablemente las oosas! 
— Y vos, encantadora María, ¿qué 
pensáis de esa cena!—preguntó ei co-
mendador. 
—Que ea muy buena—dijo bastante 
fríamente la joven saboyana,—dema-
siado buena para ana pobre joven co-
mo yo. 
—¡Encantadora! No digáis eso. Vos 
merecéis que os traten como reina; vos, 
que sois la reina de la gracia y la bel-
dad. Los manjares más exquiaitoa y 
los adoróos má« brillantes pon imiig-
uos de Vaestroá atractivos. 
Se dió cuenta del informe emitido 
por el Departamento de Ingenieros ex-
poniendo la forma y costo para dotar 
de agua al bafrio de Püeblo ISaefo. 
Los señores Barrena, Meza y tiíazj 
advierten á la presidencia que dicho 
barrio sé halla dotado de agua desde 
hace ya tiempo. 
E l Sr. Ponoé dice que algunos Veci-
nos de aquel barrio acüden á su casa 
buscar, agua pbr Carecer de ella. 
Puede ser qne existan por allí ca-
ñerías eufioientea de agua, y que ape-
sar de eso algunos dueños de casas no 
hayan dotado de eae líquido, á las sa-
yas respectivaa. 
Con el ño de aclarar lo 4ne haya de 
cierto en aquel particular, se nombró 
en comisión á loa señorea Díaz y Pen-
ca. 
Se acordó pasar á informe del letra; 
do consultor y de la oomiaión de poli-
cía urbana, un expediente incoado á 
instancia de don Joeé Agnirré, que 
solicita arrendar onofl terrenoa que 
poséa el Ayuntamiento en la orilla Sur 
del rio Almendares, junto al potrero 
Ferro. 
A las cuatro menos diez minutos la 
presidencia anunció que se suspendía 
la sesión por unos instantes, teniendo 
en cuenta que aquella había empezado 
muy tarde. 
Cuando se trató de reanudar la se-
sión faltaban los concejales señorea 
Zárraga y Díaz. 
L s presidencia esperó unoa d ie í mi-
nutos,paro en vista d eqne aquéllos no 
entraban en el salón, mandó á un or-
denanza qne los buscase, reconvinién-
dolos enérgicamente tan pronto como 
estuvieron presente por au falta. 
Poco despuéa de reanudada la sesión 
entró en Cabildo el señor Zayas. 
Se acordó desestirnar la gratifica-
oióa propuesta á favor de los emplea-
dos qua entendieron en los trabajos 
eleotoralegi 
A las oimo menos veinte minutos 
entró en Cabildo el señor Hoyos. 
Tratóse do la subvención á favor del 
Bipódromo de Marianao, y á este ob-
jeto el señor Zayas propone 3,000 pe-
sos. 
E l señor Penca lo impugna, á menos 
—dice—que se le pruebe que con la 
concesión propuesta por el señor Za-
yas, se beneficia el Ayuntamiento. 
E l señor Borgea dice que, de aub-
veooionarse esa clase de spott, debe 
hacerse también con el J a i Alai, Base 
Ball, etc. 
Con motivo de la anterior proposi-
ción, el señor Meza pregunta qué can-
tidad se ha consignado en presapnes-
cp para loa niños que van á la Bene-
fioenoia. 
—Muy pequeña, contesta el señor 
Zayaa. 
E n definitiva se acordó una sub-
vención de 2500 pesos, qae serán dis-
tribuidos en premios á los dueños de 
•iaimales nacidos en el país y que, á 
juicio de la oomisióo, compuesta de 
ioa señorea Cárdenas, Torralbas y 
Diaz, merezcan aquella gracia. 
Se dió cuenta de un expediente ini 
oioado á instancia de don José Rúas-
aolioitando del Ayuntamiento arrendar 
ios terrenoa sobrantea del Matadero, 
terrenoa que máa tarde quiso arrendar 
también don Abelardo Arcaya, ofre-
ciendo por dicho concepto mayor can-
tidad que el citado aeñor Russi. Ente -
rado este de que el señor Arcaya ha-
cía mejor oferta que él, por el arrien* 
do de los referidos terrenoa, presentó 
otra proposición. 
L a última instancia presentada por 
el Sr. Russi al Ayuntamiento fué he-
cha por el señor Zayas, cuyo concejal 
se vió precisido á informar más tarde 
como Síndico 1? del Ayuntamiento,por 
haberle aido pasado el expediente con 
dicho fio. 
E l alcalde al decretar el dése cuenta 
al Apuntamiento con el expediente, de 
ana manera maliciosa, llama la aten-
ción del Cabildo acerca de que en el 
referido expediente existe ana instan-
cia h( cha de le misma letra que la que 
ha usado el Síndico para informar, aca-
bando por proponer el alcalde en su 
decreto que para evitar cavilaciones pa-
se á otro Síndico para qne informe. 
E l señor Zaya», tomando el expe-
diente en la mano dice: el decreto del 
alcalde está lleno de inexactitudes, 
debiendo hacer presente que la única 
verdad que el referido decreto encie-
rra ea el de que la instancia ha aido 
hecha por e! mismo quo más tarde in-
formó como Sindico; porque en efecto 
ô hioo la iaBcanoia al señor Rusaí, pe-
ro la üice y aquella fué presentada 
aqoí como ae puede comprobar con el 
expediente días antea de que aquel 
se hubiese pasado á informe. 
¿Tiene esto algo de particular?— 
siguió diciendo el tír. Zayas. 
¿¡Sabía yo acaso oaaado hice la ins-
tancia qne más tarde había de infor 
marla como Sindico? 
E a definitiva, y despuéa de que c! 
cabildo hubo reconocido que nada do 
extraño tenía lo hecho por el Sr. Za-
yaa, se acordó sacar á subasta los re-
feridos terrenos. 
E l Sr. Zayaa dijo despuéa que se 
proponía sacar certificaciones de algu-
nos extremos del expediente resuelto. 
Perece que se propone querellarse 
contra el Alcalde. 
Se dió cuenta de una comunicación 
del Gobernador Civil , trasladando 
entró en -[ otra del Gobernador Militar, írdenan 
do se dé cuenta de la Ordeí militar 
núm. 230, respecto de la incorporación 
á este Municipio, de tres concejales y 
un teniente de Alcalde, del ¿iisaelto 
Ayuntamiento de Regla. 
Se acordó que los señores ío lanco , 
Portuondo y loa concejales de Regla, 
bajo la presidencia del Gobernador 
Civi l , se hagan cargo de cuanto con-
cierne al diauelto Ayantamiento. 
Díóse cuenta de una oomunioación 
del Vicepresidente de la Empresa de 
Alumbrado público, señor Romagosa, 
participando que ayer espiraba el pía-, 
zo del contrato que para el alambrado 
público fué prorrogado por el Ayunta-
miento siendo Alcalde el aeñor Laooste 
y fijando á la vez e l precio que la 
referida Empresa cobrará el millar 
de piéa y las luoea eléctricas, previ-
nieniendo también que los precios 
últ imamente fijados tendrán efecto 
retroactivo tan pronto como ae haga 
contrato. 
E l Ayuntamiento acordó ratificar 
su acuerdo de que el contrato no se 
hace máa que por un año. 
Dióae cuenta de otros asuntos de 
poco interés, y ae l evantó la sesión á 
las seis en punto, para continuarla hoy. 
Bln la villa de Llauea (Asturias) ha 
fallecido recientemente el ijué fué muy 
querido y bondadoso vecino de dicha 
población don Saturnino Herrero Lle -
taá, que durante largos añoa gozó de 
las simpatías de todo 01 pueblo por 
au nobles prendan de carácter. 
H a muerto rodeado de en famrlía 
residente allí que son sus hijos don 
Federico, doña Joaquina y don Luis . 
Aquí en la isla residen otros do sus 
hijos que no han sentido menor la irre-
parable desgracia sufrida; don Fran-
cisco, don Saturnino, don Benigno, 
doña Manuela y doña E l i sa á quienes 
enviamos nuestro sentido pésame lo 
mismo ĵue á los hijos políticos del fina-




En la Secretaría de la Sala de lo Civil de 
esta Audiencia ha sido presentada el mar-
tes, demanda sobre responsabilidad civil 
contra el señor don Artaro Étevla y Díaz, 
como Jaez de primera instancia del distrito 
del Este de la Habana, establecida por el 
señor don Juan López y Alvariño, recla-
ihando hasta doce mil pesos de daños y 
perjuicios cansados por resolociones dé di-
cho Juez que la Sala de lo Civil revocó. Se 
trat1* de haberae negado el señor Havia á 
admitir y dar curso á una demanda de ter-
tercerfa de mejor deíecbo establecida Como 
incidente á unos autos ejecutivos. 
Se ha dado curso á la demanda, citando 
y emplazando al demandado para que se 
persone en los autos. 
flBf ALAMIEINTOS PABA HOY 
TBIBÜNAL 
Sala de lo Criminal: 
Recurso de casación por 
ayer, la gran misa en si bemol del 
maestro Pastor oficiando de medio 
pontifical nuestro venerable Obispo. 
E l coro 10 forman la señora Áday de 
Gón\ez y las señoritas Altagracia Prie-
to, Olimpia Rlvas, Emilia Batista, 
Mercedes Romay, Gertrudis, Gómez y 
Esperanza Eivas , aventajadas tii*Qh 
pnlaa todaa del maestro FaritónáeSf 
catedrático del Conservatorio que cqn. 
tanto acierto dirige el ilustrado profe-
sor aeñor Peyrellade. , 
También formará parte del coro la 
señora Blanche de Baralt, cantante 
dist inguidís ima que tanto ae ha hecho 
aplaudir en numerosas fiestas artía-
ticaa del mundo habanero. 
E L D E S A F I O DK A Y E R . — A u n noa 
parece oir loa vivas y acUmaoionea 
con que saludaba ayer al Almendares 
una multitud inmensa. 
Su victoria sobre el Habana, por lo 
reñido de la lucha'y por las oondioio-
nee del adversario, es digna del júbilo 
que ha producido entre loa partidarios 
del club de la azul divisa. 
¡Cuántas profecías han venido al 
suelo con el triunfo almendaristal 
—Qae no le gana nunca al Habana, 
—Que ea mny deagraciado.—Que lo 
del Juevea Santo faó una chiripa, 
E&taa y otras parecidaa oosas oía-
mos, momentos antea del match, por la 
banda derecha de la glorieta. 
Y ya ven ustedes: en nada estuvo 
que le propinase .á loa habaniataa los 
nueve ceros. 
Váase ainó la siguiente anotación 
por entradas. 
Habana. 0 .0 .0 .0 .0 .3 .0 .0 .0= 3 
Almendares 0 . 3 . 1 . 0 . 3 . 0 . 0 . 0 . x = 7 
Horra por el Almendaresl 
Y horra por ana directores, por E u -
genio y por Baraón! 
M A R I N A . — L a bella zarzuela de 
Arrieta , la inmortal Marina, aerá can-
tada eata noche en A l biso con el si-
guiente reparto: 
Marina Srta Guerra 
Teresa " Miranda 
Jorge Sr. Matheu 
Boque. . .* " 
Pascual . . <l 
Capitán Alberto " 
ü n Marinero " 
L a señorita María Guerra, que ha-
ce sa pfimera aparición esta noche, es 
ia nueva tiple contratada por la em-
presa de Albisu para cubrir la vacante 
de Josefina Calvo. 
Ocupa Marina las dos tandas pr i -
meras de la función. 
Como postre, y postre delicioso, v » 
la zarzuela María de los Angeles donde 
tanto ae distingue, vestida de pesca-
dora, una pescadora como no hay otra 
en la costa oactábrioa, la señorita Es-
peranza Pastor. 
E s noche de moda. 
L A A O A D B M I A - B A R A L T . — B a j o Jos 
euapícios máa lisonjeros ha sido abier-
ta en los altos de la oasa O'EeilJy 73, 
la Academia de idiomas del Dr. B a -
ralt, el distinguido conferonciatsa y li-
terato qne goza en esta sociedad de 
¡ilta y justa estima. 
E n breves días se ha rodeado el doc-
tor Baralt de un grupo selecto de dis-
cípulos. 
No otra cosa esperábamos, dada 1» 
reputación adquirida por este hábil y 
| experto profesor en la enseñanza de 






ley establecido por José Muñoz en causa 
por hurto. Ponente: Sr. O'Farrii;. Fiscalí 
Sr. Vías, Letrado: Ldo. Castro. 
Recurso de casación por infracción de ley, 
interpuesto por Manuel A. Roca en causa S arnj0nico, de superioridad indiscutible 
por abusos désbonestos. Ponente: Sr. Ca- | Ia eñoacia de 8a8 resultadoa. 
Sr. Travieso. Letrado: i Laa claseB de la Aoademia-Baral't barrocas. Fiscal 
Ldo. Alvarez. 
Secretario: Ldo. Castro. 
AUDIENCIA 
Sala de lo Civil.' 
Autos seguidos por don Baldomero Salas 
contra la Sociedad Hijos de Criarte, en co-
bro de pesos. Ponente: Sr. Aguirre. ijetra-
dos: Ldos. Estrada y Sánchez. Procurador: 
Sr. Mayorga. Juzgado, del Nerte. 
Audiencia en rebeldía de Francisco Gu-
tiérrez González, en autos seguidos por don 
Ramón Sotolongo contra dicho Gutiérrez y 
otros, sobre nulidad. Ponente: Sr. Aguirre. 
Letrados: Ldos. Castaños y Ferrer. Juz-
gado, del Oste. 
Secretarlo: Ldo. Almagro. 
JUICIOS 0ML1ÍS 
Sección primera: 
Contra Manuel Nonell, por hurto. Po-
nente: Sr. Azcárate. Fiscal: Sr. Bidega-
ray. Defensor: Dr. González Sarrain. Juz-
gado, del Centro, 
Contra Antonio Morales, por tentativa 
de robo. Ponente: Sr. Azcárate. Fiscal: 
Sr. Bidegaray. Defensor: Ldo. Rodríguez. 
Juzgado, del Centro. 
Secretarios Ledo. Miyerea. 
Sección segunda'. 
Contra María Vera y otro, por adulterio, 
Ponente: Sr. Ramítez Chenard. Acusador: 
Ldo. Bernal. Defensor: Ldo. García Kohly. 
Juzgado, del Sur. 
Contra Antonio de la Torre, por hurto. 
Ponente: Sr. Pichardo. Fiscal: Sr. Bide-
garay. Defensor: Ldo. García Balsa. Juz-
gado, del Sur. 
Contra Higinio Montalvo y otros, por 
juego prohibido. Ponente: Sr. Pichardo. 
Fiscal: Sr. González. Defensor: Ldo. Frei-
xaa Juzgado, de Belén. 
Secretario. Ldo. Moré. 
porque, si queréis, ese será vuestro ré-
gimen cuotidiano. ¡Qué digo! S i con-
sentía en oírme con bondad, seréis mil 
veces mejor tratada todavía. 
— V a bien el zorro viejo — murmuró 
L&fl:ur, qne estaba detrás del comen-
dador. 
—¡Ab! ¿No ea á mí á quien habláis 
así?—exclamó Chonchón. 
—¿Qué queréis decir? — preguntó 
María, sorprendida de la exaltación 
del viejo aeñor. 
E l comendador no contestó sino á 
María. 
—Oaando llegue el momento yo me 
explicaré. Pero os suplico que no os 
inquietéis. 
—¿No vendrá el marqués?—pregun-
tó por segunda vez Matía. 
—Su tardanza ae comprende fáci l -
mente, contestó Boiefleury con nn to-
no desenvuelto, un dia de fiesta y de 
gran recepción, hay muchos deberes 
imperiosos que llenar. Estará despi-
diendo á nuestros parientes, á los ami-
gos y á au novia, la señorita d'BIbeé. . 
E l comendador recargó el sentido de 
esa palabra. Debió quedar satisfecho 
del efecto producido: María palideció 
al cirl». Boi<sflem*y continuaba su sis* 
Ayer, 7 de Noviembre, se recaudaron 
en la Aduana de este puerto por todos 
conceptos $28 391-57. 
GACETIELA 
M I S S H B L L I E T . — E s la novedad tea-
tral del día. 
Miss Helliet, la bella opereta de A o -
drán, qne desde hace larga fecha no 
figuia en el cartel de ninguno denaes-
troa teatro», será pueata en escena eata 
noche por la Compañía de Payret. 
Del papel de protagoniata, donde 
tantos triunfos ha cosechado, BÓ en-
carga la aplaudidísima tiple señorita 
Amelia González Teruel. 
Loa Srea. Camero y Güell harán la 
parte de Smiuson y León Bravo, res-
pectivamente. 
Llenarán los tres a c t o s de Miss 
Helliet las tandas de costumbre. 
Para la noche del próximo lunes es-
tá dispuesto el debut de Oharito Soler 
con Gigantes y Cabezudos. 
E N M O N S E B B A T B . — A la flesta de 
loa Desamparados, que se celebrará 
el domingo en la parroquia de Monse-
rrate, han sido invitadas las primeras 
autoridades del elemento eclesiástico, 
civil y militar. 
Se cantará, como ya anunciábamos 
i osa eonrisa equívoca y mormuró: 
mi peqneñita, he ahí na 
8 tema de iasinuaoioaeB picantes, con-
—Yo no estoy acostumbrada á cosas I vencido de qne podía ganar mucho 
tan magnificas. Ese f a u s t o me da |excitando los oeloa de las mnjerea mas 
miedo. I modestas y haata les más honradas* 
—Ya os aooetambraróis, bella María,? Después tratando de divertirse dijo: 
—Lafleur, servid. Bebamos á la sa-
lud de María, de la Perla de Saboya. 
Luego, dirigiéndose especialmente á 
la joven saboyana, añadió: 
—No es la ausencia de mi sobrino la 
que impedirá darme satisfacción. 
E l l a tendió la copa. Iba á llevarla á 
los labios, olvidándose de todo peligro 
cuando Chonchón que no perdía la ca-
beza, le hizo mirar la mano fiel de Pie-
rrot que aparecía debajo del mantel. 
L a joven cantadora ae estremeció, é 
hizo hacer á sn oopa el mismo viaje 
que el presedente. 
—No ea por decir, dijo Chonchón, 
después de haber bebido, paro ese v i -
no es exquisito. 
—Mejor que lo que tu crees, dijo L a -
fleur entre dientes. 
— E l me llenó la cabeza de cancio-
nes, añadió Pagoda. 
—Bebamos todavía y cantemos, ex-
clamó el comendador, ansioso de pre-
cipitar loa acontecimientos. 
Lafleur y su acólito no cesaban de 
servir vino. María continuaba hacien-
do desaparecer el vino con toda feli-
cidad. Nadie lo observaba. Pierrot,so-
guro d3 sua fuerzas, contento por el 
gusto y ei perfume del vino de contra' 
bando que absorbía, encontraba qn^ 
au fabnegauiou no F . caneaba nada 
sensible y alargaba la mano con loa-
ble asiduidad. E s bueno decir qne 
Chonchón mny inteligente en toda» las 
son trisemanales, al precio, excesiva^ 
mente módico, de nn centén mensual. 
También se han establecido oleses 
normales para maestros de inglés y 
oratellano. 
No necesitamos encarecer lo conve-
niente que aería para todos cuantos 
deseen aprender los idiomas francés, 
español é inglés encomendarse á pro-
fesor tan ilustrado. 
E l hecho de que á poco de sn aper-
tura se encuentre ya tan favorecida 
dicha Academia, ea demostración com-
pleta de las garantías que en materia 
semejante ofrece el aolo nombre de 
nuestro antiguo, querido é ilustrado 
amigo. 
B A I L B E N EÍ, L I O E O , — U n gran bai-
¡e se prepara en el Liceo de Guanaba* 
coa para la noche de mañana. 
Eatá patrocinado por nn grupo de 
distinguidas damas y ana productos 
se destinan á la organización del Cuer-
po de Bomberos de la vecina villa. 
E l baile estaba acordado, en un 
principio, para la oasa del Ayonta-
miento, pero en vista de la extraordi-
naria venta que ae ha hecho de billetea, 
la comisión, temerosa de que resoltase 
insuficiente el local, ha diapuesto ofre-
cerlo en salones tan eopauiosos como 
los del eimpátieo Liceo. 
L a señora Teresa Melgares de Pe-
ralta, que reside en Cuanabacoa, calle 
de Pepe Antonio número 49, tiene á 
disposición del que los solicite loa bi-
lletes de entrada. 
A la terminación del baile habrá ca-
rros elóctriooa para el regreso de los 
que vayan desde la capital. 
E n Cuanabacoa no se habla d » o t r a 
cosa que del baile de mañana. 
E s el tema obligado de todas las 
conversacionea. 
M A E T I . — P o r vez segunda en la tem-
porada pondrán en escena eata noche 
toa artistaa de itoncoroni la preciosa 
obra de Obnet en cuatro actos que 
lleva por título Felipe Derblay 6 E l 
Maestro de Fraguas. 
Tomará parte en sn desempeño el 
simpático actor señor Marangoni. 
P A R A LAS DAMAS.—La librería de 
la Manzana de Gómez, L * Unica, ve-
cina nnostra, tiene la representación 
exclusiva y general de Le Gostume 
Hayal, gran revista de modaa que re-
comendamos á las damas habaneras. 
Cada uno de sua números trae flgn-
rinea en colorea y hojas de patrones. 
Su costo ea muy módico. 
Además de L a Gostume Hayal es la 
librería L a Unica la agencia de pu-
blicaciones tan notables como L a 
Energía Eléctrica, E l Mundo Científioo, 
Mor y Tierra y L a Música Ilustrada. 
Todos cuentan en eata isla con nu-
merosos abonados. 
COMO VIENE.—Damos traslado, tal 
como viene, á la carta siguiente: 
' " S r . Gacetillero del DÍAEIG. 
Muy distinguido aeñor mío: E n una 
gacetilla de ayer dioe V, qne la Itma. 
oueationea del estómago, hacía pasar 
algunoa relieves aólidoa al joven. 
Para no ofrecer más pretexto á las 
bromas y bambollas del comendador, 
María no volvió á hacer ninguna alu-
sión á la ausencia de Arturo de Ivry . 
Su corazón estaba agitado por loa 
aentimlentoa maa violentos. L a inquie-
tud y loa celos libraban oruelea com-
bates. Eepresentábase á aquel que 
adoraba, olvidadizo de sua juramen-
tos sonriendo con la señorita d'Elbeó 
en quien ella osaba ahora ver una te-
rrible rival. Presa de esas irritaciones 
y trastornos que no parecían autoriza-
dos por su humildad, ella ae sentía 
convertida en otra. E l comendador la 
alteró muy pronto con sua refexionea. 
—To no daría mi lugar aquí por nn 
trono, exclamó. Esta conversación de 
tres es adorable. 
—De cuatro, mono viejo, murmuró 
Pierrot. 
E l comendador levantó la oopa y di-
rigiéudoae á María dijo: ¡A vuestra 
aalud encantadora dioaal A. la vueatra 
bello tigre, dirigiendo á Chonchón la 
segunda parte de au brindis. 
—¡Ahí ea muy galante, exclamó Pa-
goda, A l menos no oanf^is celos. 
Vacilo en discernir ñí premio de la 
beldad y quiero eu codo oaao, per^a; 
neoer en buenas relacionea coo ambas 
partes, 
C8s cmMmmtJ . 
i 
Virgen de loa Desamparados ea Pa-
trona del Cuerpo do Boaaberos Muni-
cipales, lo cual ea un error, pues el 
aottlal üaorpo civil de loa Bomberos 
nada tiene que Ver OOQ el antiguo Ba-
tallón de Bomberos Münicipales que 
mandaba el Sr. González Mora, y re-
fajín por consiguiente que el nuevo 
C iorpo de Boraberca Mun'cipalea no 
me Fairona y ¿oíste á la Procesión de 
los Besamparádos correspondiendo á 
la invitación que se le íia.oe. 
Anticipándole las graolaa por lain-
Ffrción do las aateriores líneas se ofre-
ce de V. s. s. 
Un bombero municipal. 
9|0 BInuoo 96. 
Keotifloado queda el error pero no 
íia antPB haner constar que hablába-
mos en dicha gacetilla, como habrá 
podido ver el corannioante, por booa 
de un distinguido miembre de la Ar-
chioofradía de los Desamparados. 
LA NOTA, F I N A L . — 
Se habla do an eooritor que acaba 
de morir y cuya vanidad era inmensa. 
—Me han asegurado—dice uno— 
que ha dispuesto en au testamento que 
eea quemado su cadáver. 
—No me sorprende—exclama otro, 
üomo se creía un Fénix, sa habrá fi-
Rnrado que iba á renacer de sus oeni-
Por todiis partes resnenun qnfjns contra el In-
fierno j contra la» &f «jcionen qie ha degi't.ado con 
vIolonoK Iníifniblfl. oucao enfermedades del 2>ccho 
lis.mfriados, catarros Wonquitis, eio. i ttinao 
leht uuüiaraau au ma'. it >• non las palabjas 
¡rloneseaarlu a« la aoolóu. Creemos pnes hioer 
tní»yorsi píblioo r^oonlándola qao todas oaa» 
ifíoclonM onran raoidamfenf» oon el antigua y 
tepitldo Jlli.USE &K I t l P O F O S F l T O D E G A L de 6 1-
aast» Comp. «i'ie dtvaeivd al erfírmo la salad 
leidli&.kaaieiido dssapsreoor latoi, la ojreclóu 
jlosntoet noctarnoa, 
¡Gradosa! ,Vil so llaraí» la esesoia con qne B i -
giíáy (-'o«p. preparan sa Exlrecto. Jabón y Pol-
loieAnoij es la b¡on llamada por la dnlloadeza 
jijara de ia perfame qio des&lerta la fintasia, 
htiúaw ínsuiños. 
hn alimentos no asiüV.ados envenenan la s«n-
jier conducen rftp'dsmante ¿ la coronnción. Ase-
íinbii nna bs ît' aíKostlóa tomando. Tre* pildoras 
Dsfíeane despofiide las oomld<\g. Meó? de oro 
IXJÜI ÜÜÍTI, Parn. S i 1? ÍAim'.1 
i «1111 9» «Miami» • 
p R I S T A L E K I A 
\ j D E M E S A J f l 





alt 1 o 
Iglesia de la Merced 
Las Ascc'aolones do la Gaerdia de Honor, las do 
la KaoíavUul de la Santísima Vugin de las Merco-
d<5á, con «usiospaitiva» Insignia» ó escapnlaries y 
demás personas que quieran juntarse á ellas pora 
ganar el Jubileo del afio Manto, so reunirán á la 
Catedral ol dia 10 de noviembre pata haser las vi-
sitas correspondientes. 
Convendría qm ra «e hubiesen confesado y oc-
mn'gado, para atí estar en gra la de Dios y obte-
ner la indu!g»noia plenaria, ea dtoho día-
L a hora da estar en la Catedral será í las dos de 
la tardo dol 10. Pero si llo»li se t dicha hora so di-
ferirá para las cuatro de la tarde 
Dado caso qna no ae pudiese ll .var á efecto por 
el mal tiempo, se reunirán otro dia y eo dará ariao 
á las asoolsdas. 
Paeden rgregarge todia loi qne quieran aunque 
no perceneioati á ningaca Cofrai, ív ó Asociación, y 
ganar «l Jabí eo con esta f icilidad qao ha concedi-
do el Iitmo. 8r. Obispo Diocesano.—Kl Dlfocior 
délas Asoolacionoa. t016 4-7 
Primitiva é Ilustre i rch ic í i f radía 
María Sima, de los Desamigados 
P r o g r a m a de las fest iv idades 
9 a e l jpiesante a ñ o 
Oontinúa el aolemue, Ko^enarld ctín 
misa oüntada de ministros, acompaüa-
mieuto de voces y Ave Mari3, á las 
Ocho y media de la tnaSatia, y á la 




Antonio 1 Mu^ó .1. •, r. 
FABRICA 
de Tábanos, Üijíaíros y 
da 1¿ 
Viada ñ& íüáatí»! ^amasto S aíjc* 
0 i'tái <SSS-» Oo »«-
Si cci II m i m 
El CuerpQ y el Estómago. 
Ningún hombro ea máa inerte V|ué su ee-
Simago, generalmente, el hombre mide su 
ritalidad física por el corazón, los ríñones 
lílos pulmones, liara vez se acuerda del es-
tómago cuando piensa en su salsid. Cuando 
la acción dol corazón es débil, Cuando loe 
riñónos están afectados el paciente va á ver 
al módico enseguida. Pero el estómago no 
es objeto de igual celo. Sin embargo, el es-
tómago es «lüuerpo lo que los cimientos á 
una casa, la base de la fuerza y del sostén. 
Cualquier cosa que haga daño al estómago 
y afecto sus fuerzas hace daño á todos los 
demás órganos del cuerpo. Cuando la en-
fermedad se apodera del estómagos y 
áe los órganos aliados de la digestión y de 
la nutrición se afecta un órgano tras oiro 
liasta que al oorazón y los pulmones, los 
íioonea y el hígado se enferman. ¿Por qué 
aaceíla «ato? Porque el cuerpo se sostiene 
por el alimento que ee convierte en nutri-
fltón en el ostómago y se lleva á los diversos 
érganos en forma de sangre. 
Cuando el estómago se enferma, se re-
siente la fuersa de todos los demás órganos 
porque se reduce tanto la calidad como la 
canildad de nutrición. Por esta razón es 
que curándose las enfermedades del estó-
mago y de lossiatemaa de la nutrición y la 
digeallóa con las Pastillas del doctor fii-
chards, oasi siempre se curan también en-
íermedades de otroa órganos afectados á 
causa de un mal estado del estómago. Mu-
chas perflouaa que por machos años han es-
tado modicinándose para enfermedades del 
corazón, del hígado, de los ríñones y de los 
pulmones han usado por último las Pasti-
llas del Doctor Richards y han visto coa 
asombro y felicidad que curándose del estó-
mago cesa e\ mal del corazón, el hígado 
tórpido se vuelve activo, los ríñones saluda-
res y los pulmones fuertes. 
Solamente por medio del alimento puede 
iaber fuerza física. E l hombre débil por el 
hambre necesita alimento, más bien que 
medicina. El corazón le palpita débilmente 
yrespira con dificultad. Aliméntese á ese 
hombro y pronto ae sentirá fuerte. Cuando 
el estómago y los órganos de la digestión y 
de la nutrición están enfermos los órganos 
que de ellos dependen se mueren de debili-
dad graduRlmente. Estos órganos no nece-
sitan medicina, necesitan alimento. Las 
Pastillas del Doctor Kicharde facilitan la 
completa nutrición d€l cuerpo por medio de 
alimento propiamente digerido y perfecta-
mente asimilado. No ee acepte nada en 
sustitución de las Pastillas del Doctor Ri-
chards. Ninguna medicina es tan buena 
para las enfermedades del estómago y en-
fermedades de otros órganos origínaoas 
por males del estómago y de órganos alia-
dos. 
"Tengo seaenta añoa de edad, dice el se-
6OÍ don Miguel Pérez Talavera, Secreta-
lio dei Juzgado Municipal de Wajay, Pro-
vincia de la Habana—"y desda que cum-
plí Jos 50 añoa hasta hace poco padecía del 
estómago sintiendo entre otroa síntomas los 
siguiencee: Debilidad general, pérdida de 
la memoria, fuertes dolores de estómagos 
principalmente á eso de las trea horaa dea-
poésde las combas, melancolía, insomnio, 
, gran sensación de calor en el co-
, nerviosidad, mal guato en la boca, 
en la espalda, agruraa y jaquecaa con 
frecuencia. Ea eaos diez años de 
constante padecer ni el cuidado esmerado 
]Í1OB llamados buenoa remedios que to-
mé me devolvieron la aalud. 
Llegó por ña á conocimiento mío la fama 
tan merecida de que disfrutan laa Pastillas 
del Dr. Richards. También me impuse de 
que e¿tas pastillas no son de ningún modo 
uno de esos remedios charlatanescos que 
se anuncian para curarlo todo, y qua por 
consiguiente no curan nada, sino que so 
preparan exclusivamente para curar laa en-
fermedades del estómago. Estas dos consi-
deraciones me indujeron á probar esta pre-
paración. Á l efecto, compré en la acredi-
tada farmacia ''El Fénix," del señor Pedro 
T, Blandino, de esta localidad, tres fras-
cos de laa referidas Pastillas del Doc-
tor. Richards, loa cuales bastaron y sobra-
ron para ponerme radicalmente bien. To-
dos los síutomaa de que he hotho mención 
han desaparecido en el absoluto y como de 
lodo sin sentir la más mínima novedad. 
(Firmado.) 
MIGUEL PJTEEZ T A L A Y E R A . " 
En calidad do Juez Municipal certifico 
que el ciudadano don Miguel Pérez Tala-
Neta ea persona digna del mayor crédito y 
qaelañtmaque emplea en el testimonio 
presento ej la misma que usa siempre. 
(Firmado.') 
FABIÁN F E L I P E . " 
O A B A D O 0 m SQVlSjMSRS, á ¡ OAM m i M p i j A O finMO EL Sffl 
Olas siete y media de l a ^ a í l a ü a fcen- BUW ¿ t r J v!*íl .mnc. nno 
drá efecto 11 «adrada üothQQiíü te-
neral y á ia hora de costumbre ol rezo 
de la novena y la eoleinoe ihiBC A. las 
seis üe la tatde bao del fj&ntü Rosá-
rio, y & íh CDntiñhaoióa eiD&mía á 
grande orquesta laobre los temas ^Ave 
Mar í sS te l l ay Tamtnm ergo'* del can-
to llano, eaoríta para esta ftetívidad 
por el maestro Pastot. LetabláB del 
mismo maestro y él fcradioional Himno 
oon estrofas para tenor, bajo y ooro, 
dedicado á "María Santísima de los 
Desampa^ados,', por el maestro üba-
da, terminando este acto oon la solem-
ne Salve de Pastor. A laa oobo de la 
noeho gran retreta par la banda de 
Polioía y quema de faegoa artilioiales 
por el pirotéonico seüor Rifael Panes 
en la calle de la Oonoordia, entre Ga-
liano y San Nicolás (costado da la pa-
rroquia) en honor do "María S i n t í d i -
ma de los Dersamparadoa." 
O M I N G O 10 D S N O V I E M B R E ! , 
á las nueve de la mañana sa cele-
brará la solemne fiesta, asistiendo de 
üapa magua ei Raveraadísimo Monse-
ñor Baruada, Arzobispo do Santiago 
de ü a b » , y oficiando el Ilnstrísimo 
señor ¿frtsbítero don Pedro González 
Estrada, Provisor de este Obidpado. 
Ocupará la cátedra del Espíritu San-
to el elocuente orador sagrado Reve-
rendo Padre Francisco ülaróa y Ríos, 
Canónigo de la Santa Iglesia Catedral. 
Se ejecutará á toda orquesta y voces 
la gran misa en si bemol sobre temas 
de Ja Virgen, del maestro Pastor; en 
el ofertorio la Sinfonía del mismo maes-
tro y al final de la misa el Himno á 
"María Santísima do los Desampara-
dos" del maestro ü b e d a . 
L a masa coral y orquesta la forma-
rán 50 profesores de los más afamados 
de esta Oapital, tomando también par. 
te la distinguida señora Blanohe Z, de 
Baralt y un grupo de alnmnaa del 
Oooservatorio que dirige el señor Poy-
rollado. 
L a orquesta será dirigida por el 
maestro eeñor Rafael Pastor. 
A jaa cinco de la tarde saldrá en 
tradicional procesión la Sagrada y 
venerada Imagen da "María Santísima 
do los Desamparados", asistiendo los 
beneméritos (Jaerpoa de Bomberos del 
üomeroio y Municipales. L a carrera 
qne recorrerá la procesión es la si» 
gaiente: al salir del templo doblará 
por ía calle do la üonoordia hasta Be-
lascoc io, segnirá por és ta hasta Vir-
tudes, doblando á Ja derecha hasta la 
calle do Amistad, por la qne continnu-
rá hasta üonoordia para entrar en la 
Parroquia. 
E n estas festividades se estrenará 
un Tanevo altar pintado por encargo de 
esta Arohicofradí», por el notable ar-
tista señor Jueó Vilarelle. Laa perso-
nas devotas que deseen contribuir con 
ofrendas para 1& "Santísima Virgen 
de los Desdioparadoa," biea eu efec-
tivo ó on espeoiee, pueden entregarlas 
al señor Gura de la Parroquia ó en la 
morada del señor Mayordomo don Ni-
canor S. Tronooso, oalle de la Ooa-
cordia uúm. 14,entre Galiano y Aguila. 
Esta Arohioofradía ha recibido de las 
sí-ñoritaa Adelina Trnjillo varias ofren-
das para la Santísima Virgen, adqui-
ridueen Jos donativos de laa personaa 
devotas, á quienes se ha dirijido oon 
ese fia. Esas ofrendas serán colocadas 
en el altar el día de la gran fiesr.»*. 
Habana 5 de Noviembre de 1901. 
E l Secretario 
Juan A . 
L o é r e l a j e é d é ü i ñ t l $ p l a t a , 
ú b é r ó y O r o q u é v e i i Ü é 
t a tiaáíi Borbolla 
Por $ 4 24 ol magnífiéo féiíij gfttí&íiáEido^ 
Cronómeno Borbolla. 
'* " (3.75 do plata edperior Cronómerto 
Bortioilíí. . . . I U J 
" "4.50 dé s&Sfo lüdeátftitítib'lé id. id. 
" " 9.50 de plata nlcíS Í56íi í^ír<*3*aíiití-
nea do oro, 
" " 2.90 de acero ó plata para señoras 
ó niños. 
" " 3 95 un reloj de pared con precíoSás 
cajas. 
" " 1.50 un reloj de sobremesa. 
" " $14 uu reloj de oro preciosísimo y 
de buena máquina. 
Relojes de repetición para bolsillo, dea--
pertadores, cronógrafos, de Bobrcmosa y 
Viaje á preüios sin igftal en 
52,51J 58 
NotA—Los precios son fijoa en oro y 
muy reducidos, y por eso vendemos sola-
mente al contado. 
Cta. 1889 1-Nv 
HüNRáDOi 
Señor Editor—Sírvase informar á BUS lec-
tores que si me escriben confidencialmente 
les mandaré por correo eu carta sellada el 
plan que seguí y por el cual octuve el rea-
tablocimíento permanente y compacto d'é 
mí aalud y vigor váronil después do dóa 
añoa de ehfrimientoa do debilidad nerviosa, 
pérdidas nocturnas y pactos débiles y atro-
fiados. 
No es mi idea conseguir dinero do nadie, 
faí robado y estafado por charlatanes, has-
ta casi perder la fo del género humano, 
poro gracias á Dios, estoy ahora bien vigo-
roso y fuerte, y con deseo de hacer conocer 
á todos este medio cierto de curnrao. 
No teniendo nada que vender ni qua en-
viar G. A. D., no deseo dinero. 
Dirección: E . Brunt, Brox Delray, Mich. 
E E . U.U c 1844 alt 14-31. 
o r g a n i s m o 
restanrando las fuerzas É 
perdidas, por cuaSquIer % 
exceso'(meiJíaJl ó corpo* *| 
ra!)»- por faJta de a s l m i ' ^ 
iac lój i (de la qae son H 
coj ísecaeinicias l a Anemia, | | 
Raquítísino, Debílídací íiervíosa % 
I etc.) y (gue es p r o á í i c M a É 
r s iempre por la s ma las J 
H digestiones; se e o n s ü g c e | | 
& con el aso de l ^ 
R i i g . 
I M i le i i i o . 
ÍNDICO CIRÜJAIO 
fíastre-iatesíinalesy ncmoBas, 
Consultas de 11 O de ía terde y de 7 «1 
B de la noche. 
Muralla esQ.alna & m i l e s a » . altos. 
Primitiva é Ilustre Archieofradía 
DB 
María Straa. de ios Desamparados 
D I A 8 D E N O V I E M B R E 
Este mes está consagrado á las Animas 
del Purgatorio. 
El Circular está en Paula. 
Santos Diosdado I, Papa, Mauro, Godo-
redo, confejores; y santa Numancia, mártir. 
San Diosdado, Papa y confesor. Fué este 
santo natural de liorna, y desde niño dio 
pruebas do su inclinación al estado eclosiáa-
tioo. Sabio y piadoso, era el objeto del 
aprecio de los fieles, y por muerte del Papa 
Bonifacio IV, fué elegido Diosdado sumo 
pontífice, y consagrado el día 13 de Noviera • 
bre del año 614. Mucho trabajó para el 
arreglo de la disciplina de la Iglesia, dando i 
excelentes reglamentos en su favor. Emi- 1 
íente eu todaa laa virtudes, lo fué eapecial- | 
mente en la caridad para con loa enfermos, \ 
por manera que según leemoa en el "Mar- } 
tirologio romauo", curó á un leproso con | 
eólo besarle. i 
La preciosa muerte de San Diosdado, ; S 
ÍQé el día 8 de Foviembre del año 017. | Bj 
P a r r o q u i a de Monseir^ ta 
E l Eminentísimo Señor Cardenal 
Rampotla, Sfcretajrio de Botado do Su 
Santidad el Papa Leóa X I I Í , ha oo-
tnanioado á Moaseíior Donato Sba-
rretti, Obispo de la Hab »Qa, con fecha 
19 de Enero áltimo, que el Santo Hadre 
ooaoadió oordialmente Sa Apos tó ioa 
Bendioióa a los beneméritos Outrpna 
de Bomberos, á la Arohieofradía de 
laSaotíairaa Madre de Desamparo dos 
y á l a ciudad y Dióces is de la Haba-
na, augurando que cada día so arrai-
gará más la fó y se reanimará elaen-
timiento religiofo. 
Monseñor Barnada, Arsobispo de 
Santiago de üuba , Administrador 
Apostól ico de la Dióces is de la Haba-
na, dará la Bendioión Papal en la \ 
solemne fiesta que en honor do Marín. 
Santíeima de loa Desampatnparados 
se celebrará el Domingo 10 á las 9 da 
la mañana, á la qne asistirá de capa 
magna. 
Lo qne so annncia para generl cono-
cimiento, agradeciendo á Monseñor 
Sbarretti, Delegado Apostól ico ex-
traordinario de las Islas Filipinas, al 
haber conseguido de S a Santidad, tan 
aira distinción y gracia. 
Habana 6 de Noviembre de 1901. 
Bor la Junta Directiva. 
Luis Biotca 
Vice Freaidente. 
8019 4- 7 
por cuya rozíJfa es e l pre* 
í e r i d o para combatir l a 
deg^neracJé'n 
por c u á l q u i e f a de 
cansas expresadas* 
E n t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s d e l s i s t e m a n e r v i o s o , 
d e s d e la« s i m p l e n e u r a l g i a y d o l o r de c a b e z a n e r v i o s o 
h a s t a l a t e r r i b l e p a r á l i s i s y a t a x i a l o c o m o t r i z , l o 
n e c e s a r i o e s n u t r i r l o s n e r v i o s . K l d o l o r n e u r á l g i c o 
e s s i m p l e m e n t e u n a i n d i c a c i ó n de q u e l o s n e r v i o s 
t i e n e n h a m b r e . L a p a r á l i s i s se h a l l a m a d o l a m u e r t e 
de l o s n e r v i o s , p e r o e n l a m a y o r í a de l o s c a s o s n o 
e s t á n l o s n e r v i o s m u e r t o s s i n o e n f e r m o s , d é b i l e s , 
a l e t a r g a d a s , ho q u e se n e c e s i t a e n todos e s to s c a s o s 
es t í a b u e n \ a l i m e n t o n e r v i n o q u e e s t i m u l e y for t i f ique 
l o s n e r v i o s . E l m e j o r a l i m e n t o n e r v i n o s e l l a m a 
Ü d G r s s H d s a d a ' s d@l B r . W ú U m m s . 
B 1 1 L L M T 
PADLO G. NAVARRO 
ALQUIZAR 
S u e f i cac ia , e n l o s c a s o s 
n e r v i o s i d a d p u e d e a p r e -
c i a r s e p o r l a s i g u i e n t e 
a c i ó n d e l s e ñ o r 
P a b l o G . N a v a r r o , 
r e s i d e n t e de A l -
q u i z a r , P r o v i n c i a 
d e l a H a b a n a , 
I s l a de C u b a : 
' ' Desde que 
yo tenía la edad 
de diez y siete 
a ñ o s empecé á 
padecer de los 
nervios. Cad?, día 
que pasaba, esta 
en fe rmedad re-
vestía un carácter 
m á s agudo . Por 
úl t imo me puse tan 
grave que marclié á la 
Habana, cou el objeto de 
consultar algunos médicos de 
nota, como en efecto lo hice. T o m é 
con ¿ s i á t r f t ó y según se m e p r d e n ó los remedios recetados por 
íes médicos. Del ptopio modo llevé, por indicación 
mismos médicos, una vida muy tranquila, k pesar 
c e n e f a * » esfuerzos de aquello^ facultativos, todo lo que logra-
ron filé calmarme un poco. Este alivio, sin embargo, fué 
ir&ndtóúo, pues a lgún tiempo después empecé á sufrir como 
anteriormente. Por las noches, principalmente, sentía fuertes 
paloítaciones en el corazón, mucha inquietud y cansancio. 





C U E R V O ¥ S O B m ñ Q B 
¿En qué conoce usted si.aa 
o s e o 
3 X ^ E O - X T X I E V / t O ? 
qne todos llevan en la esfera nn r ó t u l o 
qne dice: 
UNICOS I M P O R T A D O R E S . 
toeas^iatinioa qne ofrece la B R I L L A N T E R I A A G R A N E L y en todas ean 
y t a m a ñ o s : posee a d e m á s , extenso y variado snrtido de Joyería , re lo jer ía y óptica. 
78-1 Oo 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 





parecía que ya la vida se me iba consumiendo rápidamente . 
" A la sazón y como bendición de la Providencia, l legó á 
£-Ueto publicado por la Dr. Williams Medicine 
mis níHlÍPs lia "" '••^os Unidos. En dicho folleto 
Co.. Sdleüéetddy, N : Yw B Í ^ ; efectuadas con las 
leí los testlnloilios dé las gfaüdéí? güffffiknjc.. ^ ^ ' • '^mar 
Pildoras Rosadas déí Djr; WíÍÍÍaffl§) Ía§ ktíg á f e m h w » 
coiü'ó últiítttí recurso: A lo§ pocos tlíds dfe tbifiáflás 
poco ¿e alivió y al éiiáttóar el sékto ftasciíiiíb dé l i s 
pildoras; logré curarme rádicálmente de ésá t e m b l é tei: 
que tan disgustado me tenia. Hoy día tengo iñagnífic 
estoy fuerte y hábil para trabajar y gozo de completa salud. 
Bu resumen, nunca eféí recobrar lo que había perdido', pero 
gracias á las Pildoras Rosadas del Dr. Willianis estoy disfru-
tando dé, la mejor salud. Por lo mismo que estas pildoras han 
salvado 14) vida á muchas personas y á mí, las recomiendo 
altamentfe." 
i^Firmadb) 
ÍPAÍ3LO G. N A V A R R O . 
Las Pildoras Rosadas del Dr. Williams para Personas Pálidas son. un 
específico infalible para la ataxia locomotriz, baile de San Vito, ciática, 
neuralgia, reumatismo, dolor de cabeza nervioso, rastros de la grippe, 
palpitación del corazón, palidez y lividez del semblante y toda clase de 













Cualquier persona qne tenga dificultad en adquirirlas debe dirigirse á 
la casa Dr. Williams MeJicine Co , de Schenectady, N. Y . , Rátados T"Tmd«E 
y será avisado donde comprarlas. L a misma casa cuenta con un depafta-
mento médico para atender gratiiitamcnií: á las consultes de los pacientes 
donde quiera que se encuentren. 
C'jba ar.d P. R. Num. 8 
INMKNSO SUtíTIJO 
EST LOS GRiNDIÍS A L M A O E S B S D B 
SEDEÍIÍA T SOFA 
[ y P" c'^i b.aaiiíiimc.s 
grStlB. 
GaliaBO 128, e^qoÍM á Salud. 
1S-1 NT 4-a 
Í 
g NOTA: Si tiene Vd. difíctiltad en con- # 
Kg-uirlo, escríbanos y tendremos eí ^ 
É gtísto Ja remitírselo por conducto de | | | su Farmacéutico. ^ 
54, O B I S P O , 54 
— « — 
I/» ánioi osea da dptluii (¡ao vpr 'e esppjua'on y 
lente» en oro, ton •.'iedna rioi B PBÜ/IO.1 UN 
CENTEN. 
I M P J i E , T A ^ T 3 3 
Ni»gn.no «i» IOJ Bofi'iri 
la Uabiaa h* aldo • fi i-
esta casa. O £.01 
ija^víadea íBfejaelo» en 
ci nittil'io íiierií.a optl oo. 
a't 36-i3 ü;t 
H 
MeoftQlooa qne obtuvieron mks£ialJ& <!& 
ax'i on la Eaposieíón de París, y qne cons-
tituyen verdadero reareo y ecbiz para las 
porsonso amante» del arse, dosáo S125 
hasta (550. 
Do Playel, de l* do 1" de 4d8 á 700 8. 
Nos queda un reato de íornituraa para 
píonoe qne sa realizan á precio de costo. 
Sépanlo los oompositoree y laa familias qne 
neooalten reparar en« pianois. 
•Visiten e s ta © r M í s a ^lae c í r e e e la 
ventaja d& toner todo «sutiffi asrtío ri-
lo» maxendoe co-'. stn.m p r e c i o » . I - a 
«atorada, cns i lbr© ú í o d a e l a o r a a dol 
día. 
Q 
Ultima novedad oa Teviloalag / de cola i as * 8 
piés y 10 pulgada» IngiasM No no compre y.^uo 
ha uta bo oioribiir.al Agent J General 
L o r e n z o A , E m s , C á r d e n a s . 
Nlnpnn p\0uo puede comparar'e a de HÍK+HES 
& ÍSON, cn»a tupirioridad iuouf etionuble tobre io-
dos loa úemáí eo laJ, que as admitiría BU devolu-
ción en caso contrario. 8e entregAo ea onaluuler 
poalacióii A eKEClO D E FABRICA. 
fiTvO alt 78-Í8 8t 
M E O I C O C J B U J A N O 
de lao facultadas de l a Hab&na 
y HÑTew "STcrk. 
Eepeciallo'-a en enfermedadea eecreta» 
hernias ó quebraduras. 
Gabinete (provisional roen'e) en 
6 i . A m i s t a d 64 
Con? Ritas de 10 á la y de 14 4. 
(•ja^TlS P A H \ COJ P O B R E ? 
w s . Nv 
A LOS 
Para desmfectai", combatir las 
supuraciones y destruir los mi-
crobios patógenos que son cau-
sa de numerosas enfermeda-
des, ei mejor antiséptico es la 
I L i i S t e r ' i n . a . que prepara 
el Br. González. 
En las úlceras, abeesos, es-
coriaciones, etc., en las enfer-
medades del oido, cuando hay 
flujo; en el catarro de la nariz 
y en las afecciones de la gar-
ganta; en los trastornos del 
aparato génito-urinario del hom-
bre y más principalmente de la 
mujer, el uso de la ILa i s t .©-
YÍJCl.&j, asociada al agua en 
diferentes proporciones, es de 
gran provecho. 
Tiene la ventaja la L i s -
• t © l * i n a del Br. González |1 
sobre ios demás antisépticos 
de que no es cáustico ni vene-
noso, de modo que puede em-
plearse con toda confianza 
siempre que hay que limpiar ó 
destruir los malos olores del or-
ganismo y restituir los tejidos 
á su normalidad. 
Se prepara y vende en la 
Botica y Droguería de S.José | 
1 M 
Habara 112, esquine á Lamparilla, M 
\ • ^ R A B A N A . 
Bomlla 
189 í Nv 
H ^ b . A . ^ 
SÁBADO,. 
la Catedral ia de 
las darc.'io -iglesias 
F I E S T A S 
Mtsaf Sol&tuno5. 
las ae coaiumbre. 
Corte de María.— Día 8.—Corresponde 






S C T C E S O R D B 
L E C A Í L L E Y L L A N E S . 
Participa á eaa clientos y al público elegante, que por el va-
por fran.óí La Navarro acaba de recibir un completo sartido 
da casimires fuertes y de modio tiaicpo, para la presente esta-
ción de invierno. 
También SÍÍ han rícibidolo3 chalecos á lo EDUARDO, ú ti-
raa exprefiión de ta tunda inglesa. 
e 
CURACIÓN PRONTA Y EFICAZ CON LOS 
PAPELILLOS ANTIDISENTÉRICOS 
j i T\n í nHüí^SMn de Fosfato Bismuto,Pepsina,Fancreatinay Diasíasa 
Gel 1/fi Ui uAÍÍLliiril/ ^.probados por la Facultad do Medioin» 
REMEDIO I N F A L I B L E POR L A SEGURIDAD D E SUS R E S U L T A D O S 
No hay Diarrea ni Disenteria que no ceda rápidamente por crónico que sea el 
padecimiento. Son de efecto inmediato en los Catarros intestinales y Dispepsia 
estomacal, cesando los Pujos y Cólicos, devolviendo al estómago la normalidad 
de sus funciones. Poderoso antiséptico en las Ulceraciones del Estómago é intes-
tinos, Diarreas tíficas é infecciosas de los ancianos y niños. Curan las Dispep-
sias y Gastralgias, cesando los eructos, pesadez, acidez y dilatación de estómago. 
I N Ó M Á S C A N A S ! 
üfñ 
" D A D 
V i n o á a m e s a í i f i ta Y H a í i c o . ' v e r d a d e r a m e n f e PORO 
¿ c SÍ a s i o s se conocen en ( ^ U B Í Í . 
P r o d i e c i o de ios a f a m a d o s v i ñ e d o s de l a S O C I E -
. O S E OMEROS 
£ H % B 0 T £ L L A S , 8 0 T £ L i A S Y C U A R T E R O L A S . 
W W B Í B O S 8 » í s g » © e j T i a o © R ( s : ® £ñ IA ISLA n Q J B A 
" x Q «w> O F I C I O S 6 4 . 
Deposito p r i n e i p 
5 7 5 
T e l é 
DB. ADOLFO R E Y E S 
snfermsdados del e s t ó m a g o é in-
testinos ezc lus ivamente . 
Diagnóstioo por el análisis del contenido «stoma-
oal, procedimiento que «mplea el profesor Hay «ni 
dei Hospital 8t. Antonia de París. 
Consaltas de 1 á S de la tar le. Lamparilla n. 74, 
altos Teléfono 874. o 1835 13 8 NT 
Doctor Velasco 
Enfsrmedadeo dol CORAZON, PULMONES, 
NERVIOSAS y de )a F 1 S L (incluso V E N E R E O 
r S I F I L I S . ) Consultas do 12 á a y de 6 6 7. Prado 
19.—T«1éfon.> 459. O 1865 1 Nr 
FIAS ÜKINAEUS. 
E E LA UEETB1 
JaaúsMirfaSS. D e l 2 i 2 . fllSUB 1 Nv 
Gabinete de curación d ü i í t i c a 
Calc&da da Buenos Airas 23. Teléfono 1£72 
o 18S7 J Nr 
D r . F e r m í n V a i d é s D o m i g u e z 
M S D Z C O F O B E N S B 
Consultas y operaciones de 14 3. G.-atis para 
los pobre». Colón £3. 
Cta. 1785 26-17 
Teléfono 342 
" X * l i t é i s ' 
Z ^ u t g a r d o A g u i l e r a 
í i p f M i i t M n l i ñ ñ m m \ 
I B & 7 
Esta antigaa casa tiene la representación 
de lf»8 señores 
l ío izaf fePs Oeííi|íositioa Company Ltd. 
para la tenta dtí s ü acreditaclísima pintura 
para fondos de buques de H Í E E R O llamada 
Internacional marca HELÍOEl números 1 y 2 
así como también de la de cobre para fondos 
de buques de madera llamada 
P H O m P m ' S 00PPER 00MP0S1TI0N 
cl8i7 10-31 
l i i i s P E O S O T A I l A 
Dr. Juan Lloronas 
MBDICO-CIRÜJANO 
Habana m Poneultas de tres á C™*™ 
C. 1831 »lt. JS-, " O 
R . C a l i x t o V a i d é s y V a l d é s 
ÜIBtTJANO-DBNTISTA. 
Industria l?6.~KBpoclalisttt on trabajos de pu»"-
ta y coronas de oro. o 1923 alt 13-6 N / 
Dr. Emilio Martínez 
Gargffia**, n a r i z y oidos. 




Protnla-ia ooa medalla de bronca on la última Exposición de París, 
.,938 9*7 til 
No hay reconstituyente que 
pueda aventajarle. Los millares 
de casos curados lo acreditan y la 
aceptación que ha obtenido entre 
la clase médica, es la mejor 
garantía de sus resultados en la 
TISIS, ANEMIA, DEBILIDAD C E R E B R A L , CONVALESCENC1AS. 
RAQUITISMO DE LOS NIÑOS, y en todos los casos que se ne-
cesite dar fuerzas al organismo. 
^ LA MAS AGRADABLE DE TODAS LAS EMULSIOHES ^ 
en la cual el aceite de bacalao, siempre repugnante, por disimu-
lado que esté, y en la mayoría de los casos perjudicial, por los 
trastornos gastro-intestinales que produce, está en esta prepara-
ción sustituido por la MÉDULA (tuétano) digerida, que junto 
con los HíPOFOSFITOS COflPUESTOS y sus otros compo-
nentes, todos de primera fuerza alimenticia y medicamentosa, 
hacen que sea la medicina ( , 
MAS EFICAZ, MAS UTIL Y MAS CIENTI TICA. 
PIMIGO-AMLIT IOO 
de Oarbonne y Eivero. 
Mercaderes n* 10, (altos) 
Se hacen análisis da todn cla»es v oon especiali-
dad de abonos, couf jrmo al iJeoreio del Gobierno 
de9deO / . tubreúltÍ3io. 7̂ 77 
J . Puig y Ventura 
ABOGADO 
Santa Clan 2S, altos, esnuina á Inquisidor.—Telé-
fono n? gS3.—Consultas de 12 á 8. 
Cta. 1767 Ot 
DR. MANUEL LAURAlÍAGA, Cirujano Den-tista.—ttace las extracciones sin dolor por un nuevo anestésico. Las domás operaciones por los 
sistemas más modernos. Honorartoe módicoB. Ga-
rantlia la» operaciones ñor 15 afios, consulta,» da 
8 á 5 Agular 41, entre Empedrado y Tejadillo. 
7ítS2 8-a 
Doctor X. J L , Trémol»-
Sntermedados de n i ñ o s 
y afecciones a s m á t i c o » 
MANRIQUE 71. CONSULTAS dfl 12 á 8. 
o 1918 
FranolBoo G. Garófalo y Morales, 
Abogado f Woiarlo, 
rBAWCISCO B. MASü'ANA Y CASTRO 
Notarlo. 
Teléfono 588- Oeh» 3R JHabaca. 
• U61 1Nv 
De venta por todos 
los DroguistaB 
y Farmacéuticos. 
A G E N T E S EN CUBA: MAJO Y COLOMER: 
DROGUERIA GALIANO 129, HABANA. 
I . A C T O = M A R R O W CO., QUIMICOS, N E W Y O R K . 
o 17fl3 30 Oo 
Ü T L 
tío'' 
Representa los Principios activos del Aceite de Higado de 
Bacalao despojado de su materia grasa é indigesta. Ofrece á las madres 
de famiüa el medio de hacer tomar á sus hijos ese medicamento sin repug-
nancia. El M0KRHÜ0L se administra en forma de pequeñas cápsulas redon-
das que equivalen á Cinco gramos de Aceite cada una. 
La? experiencias efectuadas en los Hospitales de París han prohado que 
el M0RRHU0L fortifica con rapidez á los niños enclenques, linfáticos y que 
se resfrian con frecuencia. 
¡k. P A R I S , 8, me Vivienne y en todas las Farmacias 
h ñ ñ ñ ñ U ñ DEL J M r U 
R I G A U D y C", Perfumistas 
P A R I S 8, Rúa Vivienne, 8 — PARXS 
o r n e o H a D a n e r o 
d e l D r . J . G A R D A I S Í O 
V ^ v 
' ' : Devuelve al c a b e l l o b l a n c o c o n 3 ó 4 a p l i c a c i o -
• nes su color p r i m i t i v o na tu ra l , siu.que el ojo 
"^^^ más perpicaz descubra el a t t i ñ c i o 
ViüHTA EN DROGUFRÍAS, KARflíJ.HCIAS Y PERFUMERÍAS 
( ^ g t X i í d e ( E d m U g a es la loción más i-efres-
cante, la rfue más vigoriza la piel y blanquea el cutis, 
perfumán áolo delicadamente 
^ ( E x t r a c t o d s ( E a n a n g a , suavísimo y aristocrático 
' perfume para el pañuelo. 
iÁC8Ít8 ÚB ( í f i a n a i í g a , tesoro de la cabellera, que 
abrillanta, hace crecer y cuya caida previene. 
^Ú ,b0¡l d 6 (^f lüCí i lg ' í l , el más grato y untuoso, con-
serva al cútis su nacarada transparencia. 
W m . ^ 0 l V 0 S d e ( E a m n g a , h \ ! i f i q n e m Ja taz con el 
No requiero preparación ni lavado para fu empleo.—Producto inofeneivo. -Brillante» resuUado» 
m3^íá^£¡Sm¿^0 elegante tono mate, preservándolo del asoleo. 
Depósito m P A R I S , 8 , Rué Vivienne. 
Dr. J . Santos Feriráiidez 
OCULISTA 
Ha regrentdo de m viaje ft farU. 
¡fimáo 1( 5, ooetado >it> VlllanuoT». 
O 1813 
Dr. C E . Finlay 
Eepeo al'B A ea ealsrrawdades do loa ojo» y de 
loa el(*9n. 
H» tranlaíado BU dimliiíllo * I» «alio de Campn-' 
jarlo n. 160.—Congnltai» de 13 A í).—Teléfono 1787 
c 1868 
Doctor Luis Montané 
DUtlamMito, oomaHM r op^aolu-je^ ''8r.1 * 3.—-
San Ip-naoIoU-OIDOS-H GABOANTA 
.ii69 INv 
Dr. Gonzalo Aró^tegm 
M E D I C O 
de U üssa do BaneSosaoU y Maternidad. 
Bípeololiss» eu las ecfarmedadea de los ntfio» 
(mólloaB y qulrúrgioas ) Ooníiilta» ae l i a 1. 
iipilar 108J Toléfono 824 C 1870 1 Nv 
Doctor R. Chomat 
Tratamiento copeolal de laSífllia y enformedades 
ronéreat. Curación rápida. ConHUltaa de 12 a 2 
Tal, 854. Lux 40. « 1871 l Nv 
Dr. Jorg© L, Dehognes 
E S P E C I A L I S T A 
EN E N E E K K S D A D B S D E LOS OJOS. 
Consoltas, operaciones, eleceitfo de espe* 
ínelos. átíi'i & ¡t, Iiidustrla o. 71. 
18'/2 ' Nv 
Jesús María, Barrapi 
N O T A R I O S . 
A m a r g u r a 3 2 . , T Q l ó í o n o 8 1 4 
O 1873 1. Kv 
Consu l tas exc lus ivamente 
para enfermos del pecho 
Trat&misnto especial do las enfermedades del 
oulmón y de los btonqaios. Neptuno 117, de 12 á 3 
•>lS7t ' Nv ^ 
Sasebio de 1% A r e í i j Calíalas. 
ABOGADO. 
Coníultas de i i 4. O-Beilly 84. 
n i»62 ^«-1 Kv 
llamón J . Martínez 
ABOGADO 
Ss ha trasladado t 
SAN IGNACIO 44, altos 
n i«83 1 K v 
Doctor Juan Pablo Sarcia 
Consultas ê 12 i 2 
C if08 
Vías urinarias 
Luí número 11 
1-Nv 
Doctor lEoeclo PlaseiiÉ, 
E S P E C I A L I S T A E N PABTOS, E N F E R M E -
DADES D E M U J E R E S Y CIRÜJIA 
EN G E N E E A L . 
Ex-Bzteroo y repetidor déla Clínica del profesor 
Piuard. De regreso da su viaje á Parí», ge ofrece 
á BUS amigos y clientes en Empedrado 60.—Consul-
tas de 1 ft 3 de la tardo, Teléfono 2S5. 74J5 26-l§ 
Doctor E . ANDBADE 
Cijos. o iAtm, atui-a: y garganta-, 
TBOCADE^.C' te. 0O&&0I/rA6 D B 1 A. « 
ConaultM de oiioo fi 2. Sftti Miguel 123. 
CIBDGIA, PAKTOS Y BNFERSSÉlíADSR »H 
SSSORAS. 
O 192? 7 N7 
D o c t o r R o b e l i n 
ESPZÍCIALIÍüTsA 
en afecciones SIFÍLITÍC1S y déla P I E L . 
TRATAMIENTO KSPSCIALÍSIMO 
T E A P I D O POB LOS ÜLTlÚOB SISTEMAS 
Jesús María 91, do 12 á 2. 
Cts. 1S25 7-NT _ 
Dr. Alfredo Vaidés Gallo! 
MEDICO GJBUJANO. 
ConsaiíaB do 9 á 11 ». m. y 3 S 5 p. m. Hiárotft-
ráploo do! Dr. Valdespicn, Reina 39. Domlsllio 
Fajitn Cl».ra 37. o 17?7 18 Oa 
CUADROS Y C O L U M N A S , 
De lo mejor y mea elegante para adorno 
¡ie de salas, saloa&i, smteaslaa, cornado-
l ras y alcoba^ p̂ oe úay surtido esplóndi-
| do, tanto en pimm&a al oleo, como en 
| grabados en aoero. 
I L a oslstencla do oolmanaa, jarra e y ja-
l txonm de mármoles, madara, porcelana y 
bronce OÍS di lo mejor y más hermoso que 
ha Ideado el buen gusto. .Preoíos si al-
oanoe de todas las íbrtunaa, 
V i s i t e n esta c a s a quo oSr©c« la 
^eataja de tenez todoa s u s artíeta-» 
ic» marcados c o a s u s p r e c i o s . S â 
«Atradx ®s l i b r e á todas h e r a s del 
« U8S i 
A V I S O 
Se lolioita un looloqae eité diipueito & trabajar 
con el que lo lolicita, con el fin de continuar una 
tadnstriá lucrativa y de seguro resultado. 
I.'l Ettableoimianto de que se trata es ds gran 
umpUtad. y está situad» en el ceritro de eot.a pobiA-
cláii: este sigue au natural marcha haoe aJion, pero 
está probado qus un solo hombre ea insuficiente 
pa'» BU cxplotaoida. 
L» casa cuenta con se fie'estes carros y bestias 
Dará su tráfico, por lo que se entiende que el socio 
ha da vanir provisto de capital. 
Titrnt/ién se vende «1 ssí lo doseaa. 7973 8-6 
Para isf jrmos en la vidriera de tabacos de Albiiiu. 
• S E S E A C O L S C A R S E 
una señora par* asistir eníermos ó par A quien salea 
de su "uldado. Tiene quien re'-jonda por ell*, Su 
casa Gitvasio 29. ^ T l 4-6 
PSOFIÍSOB, MEDICO Y CIRDJAHO. 
í. onaultorlo Médico y Gabinete Quirúrgico, calle 
de Corr&loi n. 2, donde práctica operaciones y da 
consultas de ouce áuua en su oepeoialiditd: 
Fartos, S í f i l i s , enfermedades 
de mujeres y n i ñ o s . 
Grátls para los pobraa. 
Dr, Alberto 8. de Bastaiaaiite 
MBDICO-CIBÜJAKO 
Especialista en partos y enfefruedade» do cefî ras. 
Consultas do 1 á 2 fn Sol 79. Domicilio Jfisúa 
Mftií» n-B7. TtíJófono 5Í55. a 5.68i? 78-V Oo 
B D E S E A S 4 B E B E L P A B A D E B O T)E 
_ don Ütsimtro Colomer T Bvaoon», finó á la H»-
| bina ñor al sño 1880 á 1881, tsriendo en dicha fe-
^ f ha 22 á 23 sñ >s de edad, habiéndole c alocado en 
• la nanndeila "-Pija do Visíia." Gallauo 97. 
Es asunto que interesa á CMomsr. pues se trits 
de oui toms i'oa isióa de uua harencia. 
Dirigirse J¡1 Administrador del "Diario deia Ma 
riña. Ct 1930 1 5-7 
8 E N S C U S I T A 
un muchacho de 12 i 14 año?, para hacer manik-
dcs, en la simbroteria " L a f'oonorativa." 
0'Eeill7 73. 7672 4-8 
D E S E A C O L O C A B S E 
uncooiliaroy repostero, dardo imena rcfjroncia. 
Calle de Baruaia n. 56, oarnioer'a, dentro. 
7987 4-6 
^ n a buena coc inera 
desea colocares en uoa buena cssa partieular. Sabe 
eon perfección el cflo'o y tiene quien responda por 
elK Informan, BernagtSi Í018 4-7 
U n a s e ñ o r a de buenas 7 eferencias 
deftea eccoucrar & uní seficra, rnSorita ó tú&os á 
l quvsn accmpafiir. Sabe coser. I f arme», S*n Ni-
roclásSt.. 8021 4-7 
S-d-8 
Criado p e a i n s u l a r 
Se daiea uno, jov»» mu» Jijsro y qae no sea re-
cién llegado; que aaté acostumbrauo i servir en 
casa partiemar y traiga informes. Sueldo 2 cente-
nes y ropa limpia. Obrají iSi después da las 8 
de la raaSana. 7998 i- fi 
un profeser de 1 * Easefiacai, Sol 93. 
8025 la-7 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
de mediana edad dssea cotooaree de oooioora en 
caca paittcular 6 establecimiento. Sabe desempe-
ñnr bien el oficio y tiei'o bnenas resotnendaciones. 
Informo.» en Arsaasl núu. 2. 8001 4-6 
So soUcitau parala dulcería 
O'BeiUy í 8 . 
'L% Catalana'-. 
7»91 4-6 
T i n a s s n o ' i t » e s p a ñ o l a 
redan llegad', de Na va Yoik, desea colocarse de 
cooinera. príflfiendo qae sea ou casa americana. 
Sabe oociasr con perfección á la americana y á la 
csai ñ jla. lof jrman, Ríiaa 45 8005 4-7 
P R O F E S O S 
Uno do primera ui.sc!l>tazn c frece tus sol vicios, 
bien pura dar clises R domicilio est^ czpical ó 
para c-ui!quier punto de campe: tiene buceas refe-
reccias. Salud número 16S impondrán. 
8017 i 7 
S E f50£.IC?ITA 
uua orlsda blanca qae entienda algo de cocina y 
que duerma en (a oa'iapar.t el BHVICIO de una se-
üoia no)»'. Em!>odr.ído r . 3 8f23 4-7 
Alfred Boissié. 
Autor de textos ingleses j francejea: prcftsor de 
idiomas y ce inttrucción. (Juba 139 
8: 2o «d 78- 7 
U á C l D B M I i D E i m u 
P A R A S K N O a i T A S 
Prado 6-1, abierta el 24 de Octubre, ya 
tiene diez alumnaa. L a clase ea diaria, de 
4i á 5i, la psnsiÓQ $3.00 olata, sieTjpre 
por adelantado, el texto Robertson de los 
niños y el profesor ea D. Juan Antonio de 
Barinaga, cuyo toñor dá clases de "Idio-
ma Español" á caballoroa norfca-america-
nos por Ja noebe. 8027 4-7 
Pm W í A PROFESORA I N G L E S A (de Lón-dres.) í 12.363 a uemioilio ó ea en oisa. de mú-sio (plsnlsts) el canto eon perfacciÓD, inst ncoióa 
eentral é idiomas que eossfiu á ]• • r, «scnb:r y ha-
blar en seis meoê  poco mi» 6 menos. Precios md 
áicos Dfjar las stifias «n San José 16, b&jos. é San 
Lásaro í6L £0Jl 4-7 
FÜMDADO EN 1893.—OBISPO N. 56, altoe. 
Directora: Midemoiselle Leoni;} Olivler. 
EnssCanüa elemental y suppriot. Religiéa. Fraíi-
cés, inglés r enpañúi. Taquigrafía, Solfeo, etc., por 
an centén mensual. 
Be sdmiten internas, medio iníornas j oxtarnai. 
Se íaoiUían prospectoa, 
8C29 26-7 N? 
U n a cr iandera peninsular 
de cuatro mese» da parida, can bu^aa y aburdan-
t» lache, desea colocurso á loche entera. Tiene 
quien responda per ella. Informas: Cároel i i íme-
ro 5, f)nda ' La P.t8^sdora." 8007 4 7 
S E S O L I C I T A 
uua mnchi'ha pura ateeder a un niEa de un f ño 6 
bien una oíü.n-a qie sa co<jfi>rma con ua corta suel-
do. 8e di baon trato y está como au familia, la 
niismo es blana» que de color, sleado dsoflato. San 
Wignel y Aranbaro, parqua de Trille, mié, ea loa 
altos informirán ái 10 da la mafiam \ las 3 da la 
i tarda. 8012 4-7 
I U n a buena cziada 
de mano, deo j; to y con buenas rafcreaolas. se so-
licita para curca f •.sailia en S»n Mtguol i6 í entra 
Escobar y Gervasio. 80'1. 4-7 
Lemia W Í M Í M Í 
O'Rei l ly 7 3 , altos. 
M E T O D O H A K M O N I C O . 
C l A ^ K S D E IDIOMAS, tres veces par seiaaDa» 
UN CENTlí* al mes. 
CLASEil NOBMALES para maestros da icglés 
y osstellana. n tS-.7 ^6 6 Ny 
COLEGIO 
P A R A V A K C W B S Y" H E M B R A S . 
A<uiar 101, entra Sol y Biela. 
Enseñanza elemental y superior por 
uiéiodtta modernos. 
Idiowas: EípaSol, Alomiu é Inglés. 
Prcfosoras alemanas y cubanoj de arabos e .:: ;3. 
Ga sea praparatorios para ia admisión en clases 
alias de Cuugios supericrei ea álejiania. 
«1916 * V8-6 0 J 
PBOFESOaAlSGLííSA. 
Habana. a3i 9̂6g 2V6 N? 
Colegio " E l B a e n Sistema" 
Bnseñaaiíi elemental, superior, de adornos y da 
Oitadlos ds aplíoaoióa al comercio. Cilla 11 frente 
Á U —Qaínta da Pozos Dalsa núm. 14. Vedado. 
79(16 8-3 
U N A P R O F E S O R A 
de inglés y espiñoi ce ofracs para car ulseei á do~ 
micilio, biei da idiomas ó da enae&a"za pr.marta. 
Pueda presentar buenas rofsrencias. Dirijirse por 
carta ó personalmente í lo* sitos de Baños n. 15, 
Vedado. 7881 35-2 
A LAS SESÍOBAa—La palss'i&iffi laadrileBa 
J^.Oatnllna do Jlmenea, tan cor.ooíós üt- la busii! 
Booíe&id Habanera advierto £ BU numwoE» ctHoa-
tola i¿ue continúa pelusuda on a! rsiazno loosi é* 
elcmpro: un peinado M omlavcí, i&.dral5c &VGUCH 
6 tifie y lavB 1» csb&a. San Mipis» &l, uaivo &t-anr. T g»n Hioolin 
7707 ;S - Í« 
iiio m m m m . 
Ettabiaclda on la fresca y ventilada casa Haba-
Da número 2 i. 
Directora Meria Aday de Gómas. 
Enseñanza elemental y superior, raligicn, fran-
cés é icg'éi, dibu{7, música y labores. 
Las clasas da ingé), albnja y eolfeo, son gráti* 
para las alumuts de este plantel. 
Se admiten alumnas i&tnrnas, medio internas y 
externan. PENSIONES MODICAS. 
Í541 a -̂so 
P a r a criado ó partero 
denea oolccsrae un pa ¡iusalar can buenas refarec-
ciaa da las caaa» donde ha servido. Subo su obli-
gación coa paifiCf.ián y es aotirT ó intaligento. 
Con'uUdo 109 QifS. 8000 4-6 
U n a s s ñ o r a p e n i n s u l a r 
aclimatada ea el Dbis j de «ais meses (ta parida so-
lio ta colocación da criandera, es cariñosa con Ls 
niños y tieao quien la recomlande donde ha criado 
ctroa niñoi. Apoia3al2 6 Concordia 143. 
_ 7988 46 
U n a cr iandera p e a i n s u l a r 
de ua mea do parida, con su uiíio que sa puede ver , 
'/Oün baoaa y abandante leche, de-«a colocaran á! 
leche entera. Tiene quien reanunda por el'a- In-
forman. Coba IB 7B70 4 6 
U n a joven peninaular 
aclimatada en e< país'tessa cOiooarse de criada de 
manos ó manojidora Sobacos rámanoyá máqui-
na. Informan San Nicolás 103, altos. 
79g0 4-6 
S E S O L I C I T A 
una criada de manas de mediana ea«d qua sea in-
toligeata y traiga baenos it f jrmss. Consulado 113, 
da 11 de la mañana £ 3 de ia tarde. 
79.r9 4 6 
DESEA COLOCARSE 
de criada ó manejadora una jovim penicsular; tie-
ne quien responda por ella. Campanario KA. 
7993 4-6 
D E S i S A C O L O C A K 6 E 
urajovan peninsular do criada de mano ó mane-
j'-dora, sabe cumplir con su deosr y tiene quien 
rKspenin por aa conducta. Inform&n en Same-
iueloa 17. 7992 4-a 
'•'na cr iandera rec ien l legada 
do la península, de tres mesas de parida con bue-
na y abancUnta leche, desea colocaree & lecho en-
tara. Tiocé quien responda por ella. Informan L a -
gaaa ÍS. 7955 4-5 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
de poco tiempo de parid», coa bunna y abundante 
leche, desea colocarse & leche entera; no teniendo 
inconveniente en ir al oampo y tanteado médicoa 
que raspondau por ella, l's.mb éa a.) coloca una 
criada ó manejadora. Ambas ttenan quien respon-
da por ellas. Itfotman Animas f2 
79fi0 " <-5 |̂  
U n a cr iandera pen insu lar 
do dos mases do parid», con buena y abundarte 
lecho dosaa en oc»rsa 4 lache entera. Tiene quien 
la garsntlaa. I ifonnan, Bsissjcain 38, osfé. 
7P59 4-5 
' íjna cocinexa pen insu lar 
desaa coloeoree ei» casa particular 6 establecimion-
lo. Saba cocinar bien y es extota en el cumi>ll-
mieiita d» su deber. Tiene aulen la garantice. In-
forormn Maloja S3. 7£61 4-5 
» E S E A C O i L O C A S S S E 
una criandera peninsular, aclimatada en el país de 
seis m ; es da parida, oan buana y abundante lache 
v con su niño que ss puede vor, á leche entera. 
Tiana quien reaaond» ner ella. Informan San Ig-
nacio 74, altos." 79t7 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
una jsven peainsular da orlada á* mano ó mor.eji-
pora. Tioca p^rsoitas qae respondan por BU con-
ducta. Iof<)rm»a Campanario 34, 
7S54 4-6 
D ' £ S S A C O L O C A R S E 
una criandera paníosalar aalicnatada en el país, 
tiene 34 días de parida con buena * abandanta le-
che y si as neaeiario para2niüos. Tiene quienra»-
ponda por ella I ¡forman an Carmen 6 cuarto tú-
JÜCTO 22 7957 4-5 
S E S O L I C I T A 
una muchichita blanca ó do color da dooe á troce 
años, para d caldudo da los nifioa y los quehaceres 
da ¡a ofraa; ac viita, so calza y ropa limpia. Calle 
ê la ^oaoepción fie la Vcllaném. 2, letra D. ln-
frarmartn. 7588 4̂ 6 
I3XSSEA C O L O C A R S E 
una criandera coa buena y abundaiite leche á leche 
entera, y uaa manejadora oarifio^a con los niños. 
Tienen quien responda por ellas.Iuforman, Carman 
uúm.'d. 7698. 4-6 
U n a r e a l l avandera 
desea colocarle. Calla do Bueno Aires rúm. 4 
Cerro. 7S50 4-5 
C R I A Ñ T D Í R A 
joven peninsular de JO años v "on buena y abun-
dante leche y de t m mo8*B de parida d«sea colo-
carte. Es cariños'» y agradable coa loa niños y tie-
ne quien la garantice. Informatáa Baroeloc* nú' 
mere 10. 7919 4-5 
V E ;3 A D 3 
Calle E . núnmo 15, Villa Hermosa Se solicita 
un agento que haya estado en aigún betel y de bae-
«as ref ireaoia*. E a la mltma se alquilan unos ba-
jos. 7f63 4-6 
• r \ O S J O V E N E S P E S I N S U L A E E S DftSBAN 
X/colocarsa da criadas de mano ó manejadoras 
son de carácter bondadosa y cariñosss -con loa ni-
ñas y saben oampiir con su deber. Tiecon quien 
rísponrto por ellas. Informan Tajadilla £6 
7981 4-6 
U n a s e ñ o r i t a 
huérfana y cm bu«aa» referencias colicíta una fa-
milia docente ó «alegio, para dar clasas, aoompa-
ñ-.r sañoraa ó señoritas ó casar y cottar. No tiece 
incoavaniente en ir al campo. Ir formas: Estrelia 
Lúm. »5. 7951 4-5 
doa pen!n«ul»rea, una da criada da mano y la otra 
de manejadere, cariñosa con los niños. Saben 
cumplir eon su obligación y tienen muy buenas re-
erenciw. lafjrmaa Anl mas 6>. 
7947 4-5 
T T N A BURÑA COCINEBA D E COLOB D E -
\ J sea ooloc&ria en ota* particular ó estableci-
miento. Suba cociaar á 1% criolla y eipañala y es 
cumplidora en el desempeño da &n deber. Advierto 
qua no sala faera de la oindad. Tiene quisa ¡ef-
poada por ella. Informan Tenerife 28, .tuoldo trez 
centenes. 7985 4-6 
© E S S A C O L O C A R S E 
uaa excelente criandera con buena y abundante 
leche, se pueda v«r su niño y tisne quien responda 
por ell ̂  Saledal uúai. 16. 
7983 4-6 
Clases de piano, inglés y español 
Por las Eeñorltas Agüero Laurence 
Se itambian rcf̂ rennisp. Vedado, Qa'nta de 
"Lourdas" calle 16. núm, 13. 
Cta W 4 26-17 
D E S E A COLOCTARSÍS 
-na muchacha peninsular do criada de mano ó 
menejadore, tiene quiei responda por ella y está 
acjstumbra & servir. Icformwsn Bato tún . Í6. 
7990 4-6 
S Í S E E A M C O L O C A R S E 
una criandera peninsular de 4 meass de parida, con 
buena y aband^ata lecha, para criar á lacho entera, 
con personas quala garaatioea, en Ofioios 40, altos, 
v uua criad» de mano, con buenas referencias, en 
Balaacoain SS. 7375 4-6 
D INESO. S J facilita en grandaa y chicas ean-tidades sobfe hipotecas, alquileres, sunldoe, 
yegarés, etc. etc. Honradas, brevas y eeonémioas, 
n gooiaoioutí?,. F i j ) de 7 á cinco y se pasa á do-
mialio cuando se desóe. Habana 114 esquina 
á Lsaiputilla. 8031 4-
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
da tros mases de parida, con buena y abundante 
l>cha, desea oolocarse i leche cutera. Tiene quien 
responda par ella. Icforiaan en Aramburo £3, 
firmooia. 80fc2 4-? 
U n a c r i a n d e r a 
aosharla de Uogi r *n la Normandle último, desea 
ualooarse i lesho eatsre, la qie tlaae lusna y 
^buadanta. Tiene quisa responda por su eeeduc-
ta; no tiene tnconvenisiite el ir al camno, de dos 
meeea de parida. lafurmoa en Cuba número 8, 
8 31 4-8 
A G E N T E S V E N D E D O R E a 
S> Dace!>itan algunos Agentes para la venta de 
' mcicaDOÍES en general. Baonas eomisiocos. Diri-
¡ girse coa refureacias por e^oiito áladnstria "Dia-
rio déla Maiiaa." 8037 6 8 
U n a s e ñ o r pen insu lar 
deeoa colocarse da orlada ó manejadora. Es cariño-
sa con les niños y sabe cumplir con su obligaoiór. 
Tiene i ni en rcepoTida por ella. Informan Sole-
dad lí?. 80?8 4-8 
A hs Caballos y Extrasjeri?s 
Se reformac, tiñen y lavan 
sombreros de todas clases, de-
jándolos como nuevos y á la 
última moda. También se liacen 
nuevor? por medida. Lampa-
rilla 64 entre Aguacate y Vi-
llegas, 8010 4-7 
Aviso á ks propietarios 
T M A E S T R O S T E O B S A S 
Se h a c e c a r g o d o t o d a C i a s e d e t r a b a j o s | CKS* ; oatisndo l«gUfl y francés, ó para repasar ro-
x i ~ na. IjnpondrÍB A(t«ae»te 49 8032 4-8 
B a n i t a T i o a é n i s i i e n i c o s . " 
E O S P B N I N £ U I * A R 5 S S 
de ictüchable conducta desean oolocarse de cama-
reros, criados de manos, porteros ó oua'quier otto 
trabaja. Saben cumplir eon su deber y tienen 
quien raspeada por ellos. Informarán Prado 103. 
7948 4-5 
C O L O C A R O S ? 
da manejadora 6 criada de mano una joven, tiene 
quien responda por ella, Aguila 114 informan. 
7916 4 5 
DE S E A oolocarse una jovan peninaular de criada de mano, acostumbrada á este trabajo; respon-
den por su buen comportamiento en las casas doada 
ha trabajado. Informan Vilhgis 117. E a la misma 
hay una ooEora que desea encostrar donde coser 
de seis á seis, cose bien y entalla por fieurin. 
7928 4-5 
UNA criandera peniusnlar de mes y medio do parida, con sa niña qua se puede ver, ooa bue-
na y abuadunto l-icho, desea oolocarse á leche en-
tera. Tiene quien responda por ella Informan A-
nimss 58 E a la misma se coloca un criado de mano 
ó aaballerióero. 7936 4-6 
D]§rS5 & C O L O C A R S E 
rna jovea panlnsular de criada de m«no ó maneja^ 
dora, no le importa i r al oamno. Icforffian en VI-
lleiras número 81. 7914 4-6 
(30L0CA1I®33 
una criandera blanca *. media loche ó lecha entera, 
la qua tiene buana y ebuud^ne. tiene bue»a* refe-
rencias. Informan en Gervasio 196 á todas horas. 
79̂ 4 4-6 
UÑA CBÍANDERA peninsular, aclimatada en el paii, de 'JO dias de parida y eon bnaaa y a-
huaáanielecha, reconocida por el Dr. Bustsmaut», 
áesan ool^oarseálcsha entera. Inforsaráa Obra-
dla 55 y P7. taléfoao 317, míndfse poner en el apa-
rato al portero 79S8 4-6 
8 B N E O B S I T A 
usa ooê ners qra sepa bien su oficio j sea asaada. 
Agolar 51, altes : 7937 4-5 
dos hs.bltnciccea alt"s en casa de familia respeta-
ble. Sa habla inglés. L - z 9. 8041 4-8 
U N A P A S E 4. 
de meJiana edad, desea encontrar colocación de 
cocinera ó de criada de mano, pero dormir en su 
DOS señaras pacingulares daaean ooloosrse, una do criandera á leche entera, bueea y abundan-
ta y la otra de maaojsdora de niños 6 criad a de 
mano, prefiriendo aer mansj adora por sor de su a-
grade: tia-'en quien resooeda de su condaeta. Sa-
I moraelos 21. darán rasón, bodfgi. 7942 4-5 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
desea coloaarse do cocinera en casa particular ó 
ostableoiaiian*o. Sabe desempañar bien el r fiólo y 
tianequinn responda por olla. Informan Carmen 62 
7962 4-5 
CSSIA-SA D B Iw¥AN033 
So solicita ana que sopa ooeer y que tenga bue-
nas refarencias. ¿Su Prado número 29, altos, de 9 á 
11 déla mañana. 7913 8-6 
Precios módioos. 
Oficinas, San Rafael F0. 
7799 28•30O,• 
CONSTRCrCCIOD? D E C A S A S 
Bieardo Daza, enearsRdo do laa obras de albañi-
leríadela Emproaa do HleJo y Cory«ía " L a Tre-
pioil," can psríonas aíra'üta^as qae garantizan 
su trabajo, se hace cargo de teda ciase do rocons-
trucoioneao y ocustruooiones. 
Baaibo órdecís en Obi""» 'OT. Da presupuestos 
j Or««r-V. nr--'* S«-30 
C R I A N C E R A 
Uaa señora gallega, aclimatada en el país, de 2 
moseo do parida, con buena y abutidaate lecho, de-
tea oolocaclÓTi & leche er>tera: ha estado en casa 
daD.Cosmo B Herrara, cuya fiml ia podrá in-
toraiar da t.u oomportamlent'» y oondncta. Para 
mía pormenores San Lízsro 271 (T.-en do Coches.) 
1033 4-8 
C O L O C A R S E 
n i cocinero, cafetero, loacbcro ó camarero, en 
f7 inda. Almacén ó Offa particular. Tiene hronas 
itfereucins Informan Hotel "L*s Naev tas'' Des-
ganos r&m„ 7, tcléfüDo 1673. Lo mismo vanara el 
c:<mpD qtepara el pueblo. 8036 4-8 
G-ran Tal ler de T i n t o r e r í a 
con todos lo* adelantos de esta industria. Se tifie y 
limpia toda ¿ílaae de ropa, tanto de señoras como ¿o 
eahaileros. dejiindolaa cowo auavv Se garantizan 
los trabajos. Sa pasa á domicilio á recojar los on-
carRos mandaado cvUo por el teléfouo 630. Loa 
trabajos se eatifigan a» 24 horas. Eipe-iialidad ea 
tiato negro. Frfiütis în «ompetanoiii. 8a tifie un 
ílas y so arregla por $3,50; Uciplsrlo $1.50. 
Tenieata Eoy 58, frente á Sarrá 
O J 762 «5 0 w 
Inquis idor 4 3 
J O S B G - M A E L 
Viendo el servicio necesario que el De-
partamento de Higiene observa con la re-
paración do casas, ha formado una sociedad 
de albañiles, carpinteros y pintores, para 
hacer los trabajos á precios reducidos como 
xeclama la crisis que pesa sobro el pais. 
Inquisidor 48. á todas horas. Telefono: 
cta J 807 26-24 
U n a cr iandera peninsular 
de tras meses do parida, con buena y abundante 
leche, desea coiooarae á lache entera. Tiene quien 
responda por ella. Informan Belascoain 36, altos. 
8C5y 4-8 
colocarse 
un jovan de color da criado da piano en casa de-
cante. Siba desempeEar bien sa oficio y tien» bue-
nas garautks. Informan Consulado nüm, §7, café. 
8J52 4-8 
LOS QUE DESEEN 
ganar 4 0 6 p seos diarios, qne pasen por Lagunas y 
1 Kanr'aae, 15 Jtica, á todas hora». 8054 8-8 
E n la ca lzada de C r i s t i n a 
número 231(9, so Boíioija una cocinera peninsular 
qae duerma on la coloci-iiín j ayude algoálos 
¿Rehaceros da la caas. Qae soso presente si no 
tiiiiz buenas refaieneias. SflSK" 4-8 
^ W K f t £ ! A C O L O C A R S E 
una gsners criada aa mano ó manejadora. Es muy 
f jrmal y carífiosa con los Tiifios Tiene quien res-
Donda po elle. Ir form&rán Sitios 129. 
£053 4-8 
UNA señora Inglesa, buena profeaera y modista fiua de ysstidos y sombreros, ofreoe sas servl-
olos á cualqaisr Centro, Colegio ó establ oimiento, 
asimismo á casa particular pitra ene< flir i niños y 
cesar; sabe hacer toda clase de laboreo r quabace-
res da casa. Informan Bale a 34. 7935 4-6 
Se solicita un «filial para sábados y do mi" gas : 
que sea hueso, si no "n? no se presante. Belas-
eosin 27. 7¿66 5-5 
X T N JOVSSÍ í'ElíINSULAE D E S E A C O L O -
«arsa da cerrador en cwa de comercio 6 íSbti-
ca, tiene quiea raspeada por sa conducta: lafor-
maráa Prado 50, café; en la misma una crimdera á 
locha entera, laque tiene buaua y abuadanta, de 
dos mesas y medio da parida: ao tiene inüonve-
niente ea ir al campo. 7953 4 5 
SIS S O L I C I T A . 
una criada peninsular, jovea, en 
7923 
Sin Miguel 142 
4-5 
D E ^ A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de arlada de mano Ó maneja-
dars; ea cariñosa pon losoifios y sabe cumplir con 
BU obligacWn. Tiene quien responda pofolla. In-
firmes, E^ido 9, solar̂  7S27 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de color de grlaadera á media loche, 
tiene 6 metes de parida.' Impondrán Osa Nicolás 
núm. 83. 7021 4-5 
ferccciíia á© oaaales detod&s alaseo.—O'JO. Bala 
Biissitv hny depóstíoa par» baoura y hotijafl y {iJKros 
Mía l** Reharías. Inaastrí.a sequia» 6 Cnl3ü. 
c 1794 •"(;-yí' 0 ° 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada ge mano ó manejadora. 
Es oaiiñosa coa los Diñas y a»be cumplir coa su 
obiigación. Tiene quien raspeada por ella. In/or-
mac ^gnlgjr309. 8051 4-ü 
Í^EC F R E C E 
tenedor da libros por horas, á precios módicos. 
Arregla libros par difíciles quesean. Cobra cuen-
tas, traducá f-ancéi ó italiano. Dirinirse J . M. O. 
Cirdonas, núm. 2, A, café "España." 
8035 4-8 
Haeienrfas coramiíeras 
OrlgeBi de la propiedad territorial da la Isla de 
Cuba. Bita obra es do gran utilidad á loa coñorea 
Jueces, Abogados y Propietarios, y á los agri 
mensores les da muchas pptioi 
las molidas y deslindes 
cada por Estrada en forma . 
la libraría " E l Pensamieato Libre" de Andró», 
;^wU,.U'SslUyaj ñabana. ota. ¡833 8-31 
S O L I C I T A 
nna inatritutriz ex rai.j^ a para una niña de once 
años, ao tieae que daile leeoioneo de ningua cla-
so, siso solo para su cuidada, deb' hablar io^lés y 
ttap»- buenas rtfirenciae. Prado 88, btjos. 
8046 4-8 
•B S O L I C I T A 
Se desea saber el paradero de 
S^ndaüo Fernéadez BavoUas, da 21 años, de Sarie-
ga, Asturias, que trabajaba en San Pedro de Msy«-
bóc, on Junio ú'timo. Su harmano Francisco rue-
ga á laaparsonas que sepan donde so encuentra ae 
lo comuniquen al despacho de anuncios del "Diario 
de la Marina," ó á la agancta del mismo en el 
Bincón. 7923 4-5 
A la vez, pongo en conocimiento de unos y de otros, que 
he recibido los CASIMIRES DE NOVEDAD para la pró-
xima temporada de invierno; y que deseando liquidar en la 
misma todas las existencias de mi Almacén de Paños, sobre 
los precios muy módicos en oro, que estoy dispuesto á coti-
zar, concederé además, un descuento de 15 por ciento por 
pago al contado, en vez del 10 por ciento que hasta ahora 
he venido concediendo. 
H a n l legado los mangui tos 6 camise tas i n c a n d e s c e n t e s 
m a r c a " H e r r a d u r a * p a r a luz de gas, de $ 1 5 0 p l a t a l a docena . 
Emilio Nazábal. 
HABANA- 35 Y 37 
CX773 26-Ot. 17 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
de mediana edad desea coloc«r«o con ua matrimo-
bio sin hijos; sabe coser, no friega pisos ni aa'.e á 
mandados: eu Cuba 82, altos, cuarto n. 9, iiiforma-
rán 7910 4-5 
EL PENSAMIENTO —Centro de EegooUts v colocación ea, 0'Ro>lly 83. Telíf »no €03. Jasó 
María, de la Huerta ofrece sus s^rviotos. para teda 
clase de negocios, y f.-uilita cri&das, criados, depen-
dientes y trabajadores do todas ciases. Baciba órde-
cea de 7 de la mañas a á8 So la norfia. 
7584 Sí-Oot 22 
PERDIDA,—Entre lauca visados de la tarde tel jueves 7, en el traytc»"» do laa callos do 
Ágular, Cuba f í'lttza ds San Ja*n do Dios, hasta 
)a Oortica de Vnldés, so h*a exfaviado dos oartaa 
dirigidas áD. Joié Aatoaio Araslluz, que sólo tie-
uea Interés p»ra él, parlo quo agradeosrá iafinito 
á la persona que las hiya eucontr^do so las entre-
gue ea Ofioios i 9. prî e 4-8 
U ST A B i t l O - O . 
la noche del dom^go 3 yr en «a s da las sillos 
del Mslecófí, si q isdó üi'/uiado. A la persona que 
lo haya lecogido si ru3gj lo entraguj en Oflaios 
40. ütáí. 1314 8-5 
S E C O M P R A 
! una casa de cint'o á seis mi; pesan qna esté bien si-
tuadBvtin intervonü'ó1; de oo:r*díres, Agolar tú-
| mero %n>. 7995 4-6 
S E D E S É j A C'Í.MlrRAiS 
un chivo ó un carnero j^ren, msivs» y qae esté 
oaatrado, propio para que jaeguo oon él un niño y 
tire d« ua cochecito. Vedado, calle 5? núm 36. 
7857 8-1 
OOBBB Y HIBRIiO VilSdO.—Sol 24, tíoa-midt. Teléfeao 892.—Se comaran toda« las par-
tidas que ae presentan do cobra, bronca, metal, la-
tóo, o«mpa'-ia, plomo; sino; pas&aios á los praoios 
más altos de plaxa al contado. U misma ae vcr.-
den serpentinas de oo'jre da r.odj a ñ^nras y tama-
ños. Tenemos taboríaa do hlsrro do todas diman-
sioaea y doaquea ciuplos y Bd^oatnsi de varias cla-
ses d» Bjedl"»»»». RKOS ^SS-AES 
Hoteles 
i 
Situado ea el punto m£s ntludibla y pintoresco 
do la Hsbana, Vedado, callas 2 y 7. 
Por su eoplíndidez y en "confort" en todos sen-
ados, ea el preferido do los desposados, teuristas, 
y por todas las personas do cusa gusto. 
Ota. 1633 15-8 
m i HOTEL l E W T I R R á 
G O N Z A L E Z Y L O P E Z 
Propietarios 
RESTAUEAST, C4FÉ, DULCERIA £ IM-
PORTADORE8 P E TINOS FINOS 
Este hermoso y «credi'ado Hotel está situado en 
el punto m&s cóatrijo do la eludid, calle del Prado 
frente al Parque Centr»! y lea teatros; desdo sus 
balcnnes se recrea el pasajero orando ia música que 
se sitúa en frente l̂ os días de retreta, lo mismo que 
el paseo y reunlóo^diaria de la buena sociedad pnr 
lo que el pasajero se evita de castos y molestias de 
tomar earruajfl por la rocho al retirarse. 
E^tae ooa4lcloQ08 unldss á su ni?a4 inmejorable y 
esmerado saryioio lo haca racomeadable y prefarido 
por todos los que visitan esta «ludad. 
Los iatérpretes del Hotel estarán 4 la llegada de 
los vapores y trenes para dirigir los señorea pasaje-
ros al Hotel. 
6 R Á N D HOTEÍTlNGlATEÍlRA 
G O N Z A L E Z & L O f E Z 
PropietoJR. 
P R A D O A V E N U E 
F A C I S G T H E 
C E N T R A L F A R 331. 
HAVANA.—CUBA. 
This well-kaowa Winter Palsoe is tho lareest, 
bwt appointíid, an* most libcrsüy maaaged Blotel 
in Havaaa, with tho mett central and delightfal 
lacaUoa, faaing the Centrol Psrk, whero mutic of 
Military Band is nightly or.jcye: by hosls from tha 
baleonies cf the Hotel. 
The veutilated Be^tauraat and Café are the 
largest and b'Dt iu B&vasis, aad the sarvica-is 
equal to the very beat abrevad, 
Biwrber shop. Bath, Oiírsr Stsnd, Laundrr, Liv-
cry Stableo and Cable Oífiaa are ooaneoted with 
the Hotel. 
Hotel Intérpreters wiH maot every arrival of 
tteamers and traína and wiU coaduot and attend 
patsangers ia evory detaii. 
o 1909 1-Ny 
S E A L Q U I L A 
la casa 32 de Reina etq dna á San Síicolás, con al-
tos, y bsjoa psra e8i*ble-'taieEt.>, y también 2 
•n»rtor altos frenta á la bthís, 2 alm^ canes sr> Ba-
ratillo 9, donde icf irmsré)'. SJió 8 8 
&m A L Q U I L A 
una sala y varios cuantos de IB CASR Aguacate 63 
«íquina S Eíuralla rn-ri- sauastrarioi ó «soritorlos. 
Inío^mes forreteria E l Yuaquo. 
80!8 J5_8 
A L Q U I L A 
la oís0- Cuarteles aúmorcál,)» 11? vi en Compos-
tol» i ú w r o 7, lnf«vm3rSn oa Carrada del Paeeo 
número S6, eatreZarj» y Saluf. 
80 9 4 8 
S E A L Q U I L A N 
en laduatria 72 A. hanit«o)onea ali^i-, con pisos de 
mármol y balcón á la calle; caía pasiic ilnr. 
son 4 8 
S E A L Q U I L A 
la casa calle del Sal Eiraero 12, es de sito y bajo, 
capaz para toda clase de industria por sa extenstón 
superficial. 'I\ene agua y dcsafua ála cloaca. In-
formará su dutño Aguila EÚCI. 102. S0,í9 8-8 
(3ANG-A 
E a San José esquiaa & Espada, altos da la fonda, 
se alquila una o&aa al doblar a Valle nüm. 10, con 
sala. 2cuartos grandes, corredor, p-tio con árboles 
é inodoro. Su precio una caza oro. 8050 4 8 
loa hermosos altos de Ccirpcstela ¿9. príximo á 
Obispo, propias psra corte familia. Ofinna repre-
sentante ó caca análoga, E a los bejes informarán. 
_ 8014 4_7__ 
S E A L O U I L A 
lahermosa casa Aguila :-i6, ae altes y bsjos, pisos 
de mosaicos, persianas, liras para gas, con sus ha-
bitaciones tapizedas, baño y cuactas comodidades 
ex ga la vida moderna. lofOTcnrán en ¿gnacste 
H0. á tofi»a hores. 85.̂ 0 4-7 
U n a cr iandera pen insu lar 
con buenáy abundante leche, desea colocar a í á le-
che entera. Tiene quien r spot da por ella. Infor-
man, Virtudea 122, 7924 4-5 
S ü ¡SOLICITA N 
una criada do mano para'una ooTta1f»mllia, quo er-
tienda algo cestnra ó desilir á la calle y dormir 
enlact^). Spald'i: nispesos. De las diez déla 
mañana eu acLelaat). Ncptnao n, 188, 
73Í7 4-B 
U n a s i á t i c o buen cocinero 
desea colocarse en caso particular 6 estah'ecimien -̂
to. Ea muy aseario y ssb» cumplir con su obliga-
ción. Tiene quien responda por él. Informan, Siiio 
EtLB9io97. 7919 4 5 
San Ignacio 70 
Se alquilan los eapaciosos «Itoa de 
esta casa, própios paro familia 6 re 
presentaciones, con uso del teléfono. 
Iniformarán en los naismop. 
78G3 8d-5 Sa 5 
S53 A L Q U I L A 
la casa Acular 42, con zsguin, >aia, comedor, cinco 
ouarios b;jas y uno para criados, 3 raái, altos, coci-
na, local caballeriza, batió, dncht é inodoro. La 
lltve en A^uiar 8 8 B&zóa: pelcttií» de Carneado, 
Manzana ¡ie Gómez. 8018 4-7 
Paula 12 entre Csba y San Igiaoio.—Sa alquila esta ebp*cioaa casa capaz p; ra dos familias, con 
zsfujn. sala, cernedor y ocho hs,b!tMCÍones en los 
b»j«B, con pisos de mesaiaca y 5 habitaciones altas. 
L a llave en la esquina de Gubn, bodeg^ 
80Ü6 4-7 
Se alquila completameatB r..>stauv<»da y plnt ada 
L a llave al lado. Informes Agniar 92. 
8008 8-7 
HABANA 108. So alquilan habitaciones altas, con Uava, agua, piso de mármol, muy frescas; 
hay baño y ea trada á todas horas. 
8088 8-7 
C B X A B O 
para casa particular ú Hotel, se ofrece, Oácios nú-
mero 15 7909 4-5 
ROQÜÍ5 G A L L E G O , el A G E N T E MAS A N T I -gijut de la Habaan: fasliito crianderas, uria das, ooíiineros, ma^tijadaras, coatureraa, oocineros, cria 
á'is, (3oith«r<.!», pwítoroa, ajudants» fregadores, re-
VEDADO. Se alquila una casa en 42 pesas; tie-ne sala., comedor, 4 cuati»!), cocina, baño, ino-doro, jardín, eta. Kn pcteión sobre la Loma hace 
sea muy Eaaa y fresca Oainta Lourde». 
8024 4-7 
nacido, se dará ha en suelde, Prado 83, bijoa 
> Talóf. 4S6. 
EN la calta 21 esquina * D ea la Joma tía Meaina (?ed<ido) so vende solar y madir», da esquina 
coa dos casttis de madera nuevas, rn módico pre-
cio. Para Informes en Arambure 2 i esquina á San 
Bafíel á tidss harás. 8ii09 4-7 
GRAN CASA D E H U E S P E D E 5 — E a estaher-mosa cssi, toda <!o mármol y coa el tranvía 
eléitrioo á la puorta, sa alqti lAr» eiiilóadldas habi-
taciflaes y departam«nt03 els^aataaio'íte amuobla-
dos á familias, matrimonias ó porsou ŝ da morali-
dad coa toda asiatoacia, padieadq com r̂ ea sua ha-
bitaciones si lo desean. Consulado 121 oiquiaa á 
Animas, teléfono 280. 7<i8i t-S 
en Neptuao núaa. 8í, un bonito local para un esta-
blecimiento ohiro, come platería, barBería, frute-
ría con «na ó dos habitaciones á oontinuación. 
79S9 4-6 
Por $ 5 - 3 0 oro a l m e s 
Unahsbltaoióa aicaa hiinbMs solo«, hay ducha f 
entradaá todas horas, osea f^raial. Obispo 7. 
7S83 4 6 
! iB A L Q U I L A N 
con todasks eondisiccaa apetaolbloa para personas 
decentes, habitaciones on muy módico preaio, en 
Egido 2B entretuelo, eeqaisa á Luz, junto al "Sol 
de Madrid",restaurant. 7376 4-6 
Se a r r i e n d a 
una estaacia en el Calvirio, de cuatro oaballerísa 
de tierra, cercada, con buonpozo y casa de vivien-
da. Impondráa en J->tús María número 20 entre 
Coba y San Ignacio. 7997 4-6 
Bis* J L X s Q U X Z , ^ 
la cioa Paula númefo 74; último precio seis ceate-
v&a con sala, comedor, cuatro cuartos, agía é ino-
dora. 7&94 4-6_ 
Habitacicxes. En eats raspotablo y acreditada casa ds familia, sus pisos de mármol y ' l tran-
vtK, por ol frente y ambas esquinas, son sspvéndidas 
y frescas, eon halcón á la oalle, á matrimonios de 
moralidad ú hombres solos, con aeistencia. Galiano 
V5. Mqulnn. á 8*ii M'enel. 7953 8 5 
BUEN NEGOCIO 
Por no poderlo uíeodsr oo tiairpaaa el subva-
rrleudo de una caía quo dej* uaa bueaa utilidad 
arreglado á lo qie se paga da a-qailsi: en Lampa-
rilla n. 27 lüformffrán. 7967 4 5 
un salón coa natio, colgadizo, »gui y demás como-
dldaden. lejandel Saapiro nú^aaro 14. 
7911 4-5 
S S A L Q U I L A N 
los preciosos y yenliladoa altos d̂ -l café " E l Glo-
bo" Gslinro y S^a José, con vista á las dos oallaa, 
compuestos de sala, comedor y 4 cuartos. En la 
misma iaformarfoi. 7933 4-5 
i&B A L Q U I L A 
en Muralla 14.112, propio para una buberia, un 
ptqaeñolocal. Informarán en la sastrería y cami-
sería de la misma casa. 7931 4 5 
L U Z N U M E R O 6. 
Bo alquila toda os ta espióadtds y vaatílada casa, 
propia para casa do huéspedos ó almacén. E a la 
mivmalmpundráaá todas horas. 
7°3.'. 8 5 
8Q A Eita maguífua ni ia casa, situada en ^ •̂ "••mfjDr punto da 
la Habana, con todas las comodidadaa propias pe-
ía familia ó establoclnuer te, se alquila. Informan 
en Prado 86. 79S0 8-5 
SE ALQUILA 
la parte isquierda del alio t* la casa Oficio 5, oom-
ptiesta de stla. saleta, comeder, cinco fgj>auioií-
6:m>s ouaito». ooidna, etc. 
Se di en módico precio y de él y demás oondioio-
ÍHS Informal va MftrseJ¡r.o Gonzátaz y Compañía, 
Baratillo número 1, plaza de Armas. 
VISO 26-03t. 16 
s 
CARNEADO alquila casas á $15-90 y $17 si mes 
y tieae los mejores BASTOS D E MAB. 
C160t 312-13 St 
E n estos venti lados altos se a l -
qui lan departamentos y habitacio-
new con ó s i n muebles , á personas 
de moralidad, con b a ñ o y serv ic io 
interior de criado, a i a s í se desea. 
T e l é f o n o n ú m . 1 6 3 9 . 
7378 28-15 oot. 
con sna asientos y accesorios. O&de-
ñas L iuk Belt, tuberías hierro, se ven-
den. P. O., Apartado 687. 7880 15-2 
De nes l e 
SE ALQUILA 
la expléndida easa Cuba 119, esquina á Merced 
acabada de pintar y retocar toda «lia, habiéndose 
inf talado en la misma ol moderno servicio do hi-
giene y estando en condiotones de satisfacer & la 
persona de gusto más refinado y sxigente. 
Tiene espléndidas habitaciones en el entresuelo y 
en el piso principal con precioso baño pára los se-
ñores, y en el bajo y en el cuarto piso, para porte-
res, oooheros y otros criados y «gua en todos. Es 
toda de azotoa. 
Tiene patio y traspatio y en éita oabalUriza pa-
ra cinco animalrs, tanieiido regia eatrada para ca-
rrnsge que puede tomarse al pie de la soberbia es-
calara que da acceso é los altes. 
Las carritos pasan por la esqaina. 
Puede versa á todas horas,—L» llava ea los ba-
jos é inform«ráa de su precio y mis coa Violones 
Marcelino Goeález y Comp Baratillo nfim 1, plaza 
de Armas. 743ri Ufi O'a 18 
G-ran surtido de Heos helados, cre~ 
mus y mantecado. 
Refrescos de toda clase de frutas. 
Leche znira de v a q u e r í a propia ae la 
casa. 
O r a n L U N C U especialidad en san" 
dwich. 
Variado stirtido de frutas , frescas y 
escogidasrecibidas diariamente, 
PBADO 110, E N T R E V I R T U D E S Y NBPTÜ2ÍO 
T E L E F O N O 616. 
C 1788 26d-19 4s-28 oc 
iifiiiiciSFisíaljlecffleitos 
R O I CREOSOTADO 
S Fórmala del DOCTOR DELFIN 
preparado por 
J O S E S A R R A . 
Remedio eficaz para curar los catarros y la tu-
berculosis pulmonar. Baen sabor. 
Creosa pura del Haya y Boa B loardi superior. 
Venta: E a todas las Farmacias. Depés t : Dro-
guería da Sarrá. 7979 18-6 
B 1 E T E Ü 0 T 0 E B B Í M 
C 1924 af-7 Ny 
A L O S V A Q U E R O S 
Se vende mili-i de siembra prieta y blanco, ga-
rantizado. Arbtja de Carsba"o y eamillasde todas 
clasee. Jasús dei Monta 216, B .deiroa de Toyo. 
7925 8-5 
A V I S O I M P O R T A N T E 
A LOS V E G U E R O S 
Por tener que ausentarse su se realizan tres mil 
quintales de polvo de tabaco á precios módicos pro-
pio pira siembra de tabaco y semilleros. Informa-
rán Mercado de Tacón números 67 y 68 por Aguila. 
7731 ^ 28 .2á 
RÜESTROS REPHESEmHTES ESCLÜSIVOS | 
para los Anuncios Franceses son los • 
IAYENCE FAVREiC | 
18, rué de ¡a Grange-Bateliére, PARIS t 
£ I N T N T ^ R V I N C I O N 
de tercera persona, ae venden tela casas, 4 ea la ca-
lle del 8"! j 3 en Virtudes.próximas á Galiai o y uaa 
ea Pueitis Grandes, juntas ó eeoaradas. Informa-
ráa callo da Lsz número 65, de 11 i 1 del día y da. -
pués de las cinco de la tarde. SOSg 8-8 
F A K M A C I A . 
se vende surtida, buan b '̂̂ io y con ixin^has afios 
de abierta. Icfjrma el Dr. T^queohel, Maroaderas 
número 19 8043 g 8 
uoa barbaría por tener que ausentarse el duefio. 
Dan razón íTeDiente Bey y Villegas, peletazíj. 
fi4» 4-5 
U . K A T A B A Q U E R I A 
Pomo poder asistirla su deeño, ae vende la 
actigu» y p.crcditada tabaqueaí» da Obieoo 35 
fronte al osfé «Ambos Muades,! provista de to-
do lo necesario para trübsj irla y «n eoadloioaes 
favorabl''i para el comera<vor. Inijrmarán en la 
misma Onispo 25. 7á55 8-5 
PABA los que deseen osi-ablecersa en bodega tango que son mur oantineras y da varios pre-
otoa. Para normoaores en la calle «n Oficios r 
Teníante S&y, confitería La Merina, Teiéfooo 525 
de 9 á 11 y de 4 á 6. 7886 8-3 
Se d a n en hipoteca 
$1209 y $1,SO' sobrefinotif que estén en esta ca-
i-.ltal iateréj <(ol 8 al 10 p 2 anual irf irmes Salón 
R café on la Manzana de (4ómez de 10 á 12 y de 5 
a 7. 78Í6 8-1 
B O D E G A 
biiítu aoidditada y panto céntrico, se vsnde por no 
pidarls atender su dueño. luformarája Angeles 
af'G», @. sombrerería. 786S 8-3Í 
S E V E N D B 
si Kssjor «^tablsoimicnto de ventas al contado, y en 
di puafeo saía oéatrico do es4a cindsd. Se Degoeía la 
| mitad ó fted» y se le enseña bien hasta hacérsele 
i fssa^la? ai negocio. Informarán en Apartado 631. 
«881 8-81 
Neptuno @6. 
A solo dos cuaoraB del Parque Central, so abal-
lan los magníficos hijos, coa 5 cuartos, 2 para cria-
dos, pisos do mosaicos, 2 inodoroas. Informes Prado 
96. a todas hores. 7929 8 5 
S E A L Q U I L A N 
cuatro hermosas habitaciones altas eon cocina, co-
medor y azotea. E a Empedrado 33. 
7915 4.6 
S E V E N D E 
la cta?, Esperanza 102, con tala, comedor y cinco 
cuartos, libro de gravamen, en sjtfSOO oro. Informa-
ránjsa la mlsroa, 7625 16-28 Oo -
'&w*í*i5wmimmmmw*rrrTu r •••IÍÍÍBÍÍIÍÍI¡WÍ * 
S E V S N D E 
UB familiar de poco uso fuerto y elegante, con su 
caballo rana ing'.esa. de más de siete ouaitas, Vir-
tudss £2. 8034 4-8 
ios grandes y espaciosos bajos 
de la casa Aguiar 122, propios 
para almacén de tabaco ú otros 
efectos. Informan en El Navio, 
Aguiar n, 97, 6 en la Casa de 
Borbolla. C 1895 1 Nv 
ífei-asíSa <E»S>C¡ y venfilla&s, ce.» 
•nal w.a í^zaílarí v a r i a » ^abi^a&idnes 
s s a b a l o é n & l a « e l l » , o tras in%eari0> 
í w ^ t ©sa e s t r a d a inde|>®ndids%fi® 
ípíísr Aatma®» P^eoioa! m d a i é é a e Sisa» 
™ 1877 1 " 
M u 7 barata se a lqu i la 
la hermosa casa de sito y bajo, con zsgaán, coche-
ra, patio, traspatio, jardio, etc. En G^uuabacoa, 
Martí 68, astes Re^i; la lkve en frente é imponen 
ta A costa n. 81. Habana 7923 4-5 
E n J e s ú s de i Monte 
so alquil» un» üamo&u casa de macipostería reolon 
pintada; 8 cuartos, sala, zaguán, 2 saletas, baño, oo-
oher», oabalieriza, patio», inodoro, tgaade Vento. 
8a el Sl^ de la Calzada la llave ¿ iiapondrán. 
7918 4-5 
UM A L Q U I L A 
la esplécdida esea ouinta, Pocito esqu'na á San 
Luis, en JOEÚJ del Manto. En la miama infirma-
rán, 7f07 »-6 
S E A L Q U I L A 
an la calzada de Giliauo núm. 3-i esquina & Animas 
dos accesorias con agua, sumidaro é inodoro, todo 
üu?ivov acabadas de pintarse; informarán en Aguiar 
n. 101W. H. Redding. 7914 8-5 
dos fincas cerca Habana. Matanzas y 
Unión, pasándoles línea Ferrooerrües 
Unidos. Tiene 14 caballerías una, y 
ocho otra. Terreno llaoo, de mucho 
rendimiento par» oaña do azúcar 
F . 0 „ Apartado 587 7879 15-2 
San Lázaro 78.—Los altos y eatrenuolos, con tres cuartos sala antesala y espaciosa có-
clea los primeros, y tres cuartas los segandos. Se 
alquilan juntos ó separados Infaman én la misma 
y en Amargura 15 7901 8-3 
—La casa Campanario 145 entre 
Ralna y Kstrolla, hermosa saU, 
zaguán y roaiedor, con pisos de mármol, ciooo 
cuartos pisas de mosaicos, des cuartos altos bae-
nos y dos más chloos on la azotea. L a llave al la-
do, L a Hayo al lado, kfarman en Carrada del Pa-
seo IS. 78S4 8-3 
BE A L Q U I L A 
la bonita y bien situada cusa Lagunas número 2 A 
esquina á Galiano compuesta de sala, comedor 3 
cuartos bajos, dos altos, patio, oocisa, cuarto de 
bsBo con piecs nceyos de nusvícra. La llave en la 
bodega da la esquifa á Guliano. Informan en Oa-
liaao 12» Ssdería " L Í Rosita." 8-3 7877 
. Buen negocio 
P A É A G A M E PIÍTERO. 
Terminadas laa grandes reparaciones ea los Hor-
noB do las Calens E l Kíxroo do las Tres Rosas, 
sita fionta al paradero de Buena Vista, Marianao, 
ae anuncia por esta medio á fíu do que la persona 
ivae deaee proceder á su arrendamiento, pueda in-
formarse cu la fiasa dicha coa don José Sajón en 
la casa qce esta frente á la ptinoip»!; y en la Ha-
baaa en U calle de Tealento Bey 24, casa dsks 
ueOorea Brea y Nogue ra 
Las caleras £ que ao refiere esta aaunoio tienen 
'odas las comedidades apeteoiblas, como son linea 
férrea, grandes tendales, alma ¡Usté agua, caballa-
rizas y cuanto sea necesario para su explotación, 
y cuenta eon canterss do superior calidad, habien-
do sido siempre preferidas por los maestros de 
obras la cal de'loo meaciacados hornos' 
o 1853 5-2 
S E V E N D E 
ua& dsquesa de zunchos de goma, ea buen estado 
[ Zarja U6, eiquina á Baa Francisco. 8?40 4-8 
SE V E N D E an oorh* mllord bueae y cómodo, oon tres buenos oiballcs y IUB correspondientes | »rreos: puado verse de 1 á 3 da la tarda San Mi uel 
224, esquina á Oquendo. Su dnefio Aatoaio Lo-
I deiro. 7971 4-6 
B E V S N D E 
un faetón da uso on módico precio, 
númere 209. 
7965 
Cárlos I I I 
4-5 
Un coclia de doa y cuatro aBiantos con 
caballo y limonera, jantos ó separados; 
tiene satiafecho el arbitrio anual. Luz 39 
Establo: tratan Sol 63 altos: 10 á 12 y 3 á 7. 
7939 4-5 
HULES 
S E V S N D S 
un caballo da monta, baea caminador, 7 cuartas, 
oriollo y moro mosqneadn, Tambiéa se vende un 
tilbury en 8 centenes. Neptuao 64 Informarán, 
Naratjo. SOÍO 4-8 
dos vacos eon sus íarrerss, una carreta ds volteo y 
un carrosos: todo asta muy barato en Chivez 27, 
vaquería, 7962 4.5 
Se venden varios efectos y cajas 
americanas de estas quince con abejas 
italianas. Informan en Sol 63 altos: 
10 á 12 y 3 á 7. 7940 4-5 
B U E N A O O A S I O N 
E l sábado 2 del corriente, se reciben en Marina 
4, le mejor partid» de caballos y muías que hasta 
ahora he recibido, y 4 mejoras oreólos, todos maes-
tro» «e tiro. K. Viviaa. 7873 8-2 
C A Z A D O R E S 
Se venden un perro perdiguero, raza Pointer, de 
18 meses, mínatro, garantizare oomo do primera 
olsse, y otro L tter, negro, ocn iguales condiciones, 
lufarmarán O'Rellly !t7, Libraría, frente ála »apa-
lería de Vá»q<»z. Ct* 1*31 8 31 
U¿ bonito oaballo de más de siete ou;rta> do al-
zada, dorado, mRestio de tiro y joven. L^z ÍS. 
77S4 10- 29 
iimÉifífmiiiijHMiii 
B Ü A E E Z 4 5 
PARA ESCRITORIOS 
hombres solos ó matrimonio sin hijos sa alquilan 
amf lias y frescas habitaciones, Santa Ciara 41 
7861' 8-1 
Marianao. K a n J o s é 6 
Portal con 5 cólumaa« dd cantería, zaguán, sala, 
comedor de mosaicos, 10 cuartos grandes, hermoso 
patio, galería espacióse', gran cocina con dos caba-
lleril»*. L a llave en el n. 4 1.firman Merced 48. 
786/ 8 1 
V E D A D O 
Sa alqu la la casa calle 5? u? 63. En el puesto de 
enfrente está 1" llsve é informas, o eu Naptano 
126. altos. 7819 8-31 
Casa regia y frosoa. Sa alqaua muy barato el al-to y bajo de Carlos I I I u. 1̂ 9 ádos cuadras de 
ketaa'en 6 y 5 onzas respectivamente. Pisos, esca-
lera, balcones y pasamanos de mármol, todo aca-
bado de cons'.rair con todos los adelantos moder-
nos. Llaya 6 informes ea Reina a, 125 de 12 á 3. 
7817 8-31 
E S C O B A R 67 , en 2 0 centenes 
esquina á Virtudes 60 aiquilaa los bonitos y frescos 
titos própio para familia de gusta, la Llave en el 
aúca, 85 y Gi. 
SANTA CLAB&19. Los cómodos altos de esta 
casa B«I alquilan «n 12 oenteuer, la llave en loa ba-
jos HOSPITAL 11, esquina á Saa Rafcel, frente 
al Parque de Trí '-o se «'aullan loa altos oa 4 oea-
tanee. Informas Raina gg. 77ii2 13̂ 29 
A L Q U I L A N 
ea el Vedado, en ia Lama, calla 11 entre C y D, 
yanas aocesorlaj y cuartos acabados de oiutar, con 
agua di Vo-jta, & praoios módicos. Fronte á la 
primera iglesia. Ir.form';ráa en la misma y en 
Aguiar a? 101. W. A Reidi't ií. 7i?'?fl 26-O 13 
L a q,ue xaás barato vende. 
Cuenta esta caía con un espléndido 
surtido de toda clase de objetos quo realiza á pro. 
oios inoreiblas. Para señaras magDÍfloos vestidos, 
sayss, mantas de burato, chales, et¿. Para cabalie-
roj) fiassa da dril oupoviores, da casimir y otros jó-
aeroa, medios Asees, camisas, calsqacillos, sombre-
ros de jipijapa y do castor gran surtido, calzado, &. 
Gran eitistonoia en muebles de todas clases; pren-
das de oro, plata y piedras preciosas y cuantos ob-
jetos eon aeeoaarios en usa oasa. 
Se da dinero con módico intsréa. 
81164 18-8 
8 B V J S N D E 
Aparador de tres mármoles unei tueyo en 4 cen-
tenes y un sillón de dantist», nsado ea 3 centenes; 
urge vender. Aguila 227 eaquisa á Moaie. 
8008 _ 4-7 
E N D O C E C E N T E N E S 
Ua escapsrote de tres cuerpos para caballero. 
En virtudes 82, puede yerse. 
8002 4.6 
Virgen délos Desamparados 
Msgaífioa imagen oleogrlf̂ oa de gran tamaño 
(65 por 47 centíajetros.) Su T¡;*lor un peso oro. Me re-
gala á quien entrego ue 100 sellos de correo usados 
de cu&lquier época, de América, manos de los 
Estados Unidos. E a Industria 138, á oualqnterho-
ra del oía. 7911 g-5 
O - A N O A 
En cinco centenes se dá ua buró eon su silla g*-
ratoria ea un muy buen catado, y un co'he mimbre 
da niño ea $1 plata, ae puede ver. Escobar 69, de 
una á tres y media de la tarde. 
7920 4-5 
M A G N I F I C O P I A N O 
Se vende uno vertical en la calle de Villegas 46, 
altos dfl la peleiería "Palaia Boyal." 
78.4 13-SO 
G A N G A 7 O C A S I O N 
80 vendo un juego de euaito de nogal y cedro, 
uno do priiaera y otro corriente, uno de come-
dor y piezas saletas lo menos un 25 ?3 mas barato 
qua todos Sa pueden ver en Virtude»"93, Carpin-
tería. 7816 13-51 
Sifl'Mígael 117, 117 a. y U7 b 
Si slquilau e.tas tras preoiosaa é higiénicas ca-
sas, ¿oaDadas da fabrloar de nuava planta y oom-
puenta cada una de hermosa sala, zacuan, dos sa-
letas esoaoiosa», peis grandes cuarsos y uno para 
orlados, baño éiaodero modernr» y dos ORbriílf íî ats 
Pisas da m^nnvi y m,«.sait<so Vo^^átMi d¿i Norte 
y áa la Brisa. Paedett verse'A ;.udae horas. laformes 
en las m'amas y ea Iaf«nia cúm, 62. Teléfono 1123. 
7Í93 8{l-Qo.iR 
Mueblería de f . (Jayón y Haot 
N E P T U N O n ú m . 1 6 9 
Muy barato so venden, cambian, alqnllau 7 com-
pran toda clase da muebhs. .También se compo-
acn y barnizan d^jándclos como aueves. Los tra-
brj as se hacen á domicilio ó en esta oasa 
7761 X8-28 
S i M i | f . M I k Co. í á 
deGL&SaOW. 
b'shricanteB do las céi*.bros máquinas do moler 
oaña muy conocidas en Cuba, y demás maquinaria 
y ca>di>raa para ing»aioa. 
De vaata por JOáB M? PLA^EJíCIA, Ineenio. 
xo, Gaijaao î g, ^aban». 7890 Qo 
DfíL 
D R . T A Q U E C H E L 
E l Reconstituyente más enérgico de l a 
Hedioina. 
Debil d td general, Nouraat enia,Pos-
tracióa nerviosa. 
Ds yanta: Droguerías y Farmacias. 
D E P O S I T O : 
F a r m a c i a y D r o g u e r í a 
del Dr. P. Taquechel—Habana 
C 1936 1 Nv 
PARA LAS DISPEPSIAS 
G A N D U L 
E L MEJOR PÜRiFICADOB 
D E L A SANGRE 
l E P ü M T I f O 
Más de 40 años de curaciones sor-
prendeutes. Empléese en la 
is, L l a p , Herpes, efe, 
y en todas las enfermedades prove-
nientes de MALOS HUMOBESAD" 
QUÍRIDOS 6 HEREDADOS. 
Se rende en todas las boticas. 
C 1899 alt 10-1 Nv • 
..•-v. U 
Curados ptrlos CIGARRILLOSITOBí 
ó el P O L V O E O r l « 
Opresiones, Tos, Reumas, Neuralgias 
. En todas la-, bnenas Farmacias. 
Par mayor : 20,rué Saint-Lazare,Paria. 
£x/iir ista firma sobra cada Oitarnllo. 
6DBACISI CiEilTA 
en » I S O U A S con los 
Q l é ^ É L l ^ É S e c r e t a % 
Fürme.céjtioo, Laureado y P,vm!atlo 
tiriCO KEHEDIO ISFAUBLa 
ADOPTADO PflB LOS K0SPÍTAÍ.ES ¡JE Fím$ ¡ 
Depositarios en T,A S/A IS.4.&A. t 
JOSE SARFlA; - LOBÉ y TC 
*ftv .¿.J '.i- '.'''.. 
BARBAS y del PELO 
ON EL ^ 
LsSfflEIlE 
deGUESQUIN, Químico en París 
En ¿a Habana: do JOSÉ SARRA ó Hijo! 
KUEVO MED1CAMKKT0 DESCUniEUTO \ ESTUDIADO 
por los Sres. L U M I É R E deL/O/V (Francia) | 
Experimentado y prescrito en los mayores Hospitales 
Excita el Apetito y la Nutrición 
Facilita la Asimilación y la Digestión 
EMPLliARLA PARA CURAR 
PÉRDIDA DEL APETITO 
CLOP.O-ANERIIA - TUBERCULOSIS 
EXCESO OE TRABAJO 
NEURASTENIA 
CONVALECENCIA DE FIEBRES 
L A P E R S O D I N E es agradable paral 
tomarla, no es tóxica y su administración 
jmncls puede ofrecer inconvenientes, aún en | 
las personas delicadas. 
Exíjase el nombre de PERSODINE y el de LUMIÉRE. 
Venta al por mayor: SESTIER, Farmc0 en LV0.\ (Francia). 
En La Habana : Viada do JOSÉ SARRA 4 Hija. 
>SFATO-GLICERATO 
DE CAL PURO 
Reconstituyente general, 
Depresión 
aet systema neroíoao. 
líe urasthenla, 





Jaquecas DEPOSITO GENERAL 
CHASSAPíGvC. Paris, 6, avenuc Victoria 
RECOBRAN SU COLOR PRIMITIVO : 
K . X J B I O - O A - S T ^ . Í Í r O - U S T E O - I ^ O 
S S x á p l e a n d p 
Tinte Nuevo Instantáneo con base exclusivamente vegetal. 
E M P L E O F A C I L - R E S U L T A D O S I N F A L I B L E S 
E . S A C C A V A , Perfumista-Quimico, 22, PUB Rosslnl, PARIS 
Depósitos en L A H A B A N A t J O S 33 £3 lEZ, Iri, J ± , 
y en Casa de todos los Perfumistas y Peluqucroa. 
cabaa esss» ISÍSÜ w-w asm cŝ n r^aa nacríi CISES 
ñNClhliOS 
los convalesciontes y á las perconas debilitadas 
á ia psptam-
i l Ies 
con el 
Í «I 
F O S F ü T O S . 
uso del ssa f o s f a t a d a 
T ó n i c o ReconGiituente y Nútr->tivp 
Empleado en todos los Hospitales. — ítédtóiláa ds Oro 5a 
dÜa J P A H / S , COt.XJ2T y C'% 49, Uua de Manbeuge, y todas Limaclaa ^ 
íasaa n B sana «esa EE^S cxm smoo KMS Ríes» waei f.vji.-.-, r- --- ¡ .̂jg, R.-^ r.xr. t£l 
En la Drepepía Y Faraiacía" LA EEÜKIOH" ile Váa de JOSÉ SHRM e Hijo 
Se halla siempre los excelentes 
de la P E f í F U M E R / A L r L E G R A N D , cíe P A ñ l S \ 
P e r f u m e s V a r i a d o s | P o l v o s d e A r r o z 
V E N I D A . I D E A O S 
O L L A R E S 
3S1 e o t r o-Daste-aae t i c o s 
las C O N V U L S I O N A S y para 
Dentición de los Niños 
Desconfiarse de ias Fa l s i f í cac iones 
225, R u é Saint-Mart in , 225, P A R I S 
Y EN TODAS FARMACIAS 1 DHOQUEIlIAa 
Tesoro do le^Hadr;-, 
i : e s - D S S ^ IC V Q 
de 
á /a F A F A I N A ( P e p s i n a vegeta.!) 
Es el mas poderoso digestivo conocido hasta la fecha para combatir las 
E N F E R M E D A D E S D E L ESTÓMAGO : G ^ S T f i m S 
G A S T R A L G I A S , D I A R R E A S , VÓMITOS, P E S A D E Z D E L ESTÓMAGO 
MALAS DIGESTIONES Y D I F I C I L E S , C O N S T I P A C I O N E S . ETC. 
UNA. C O l ' I T A A L A C A B A R D E C O M E R B A S T A P A R A C U R A R L O S C A S O S MAS R E B E L D E S 
Vetrt-a por mayor en P a r i s : JE. T R O Ü E T T E , is. nie des Immeubles-Industriels. 
Eiijir el Sello de la Union de los Fabr ican tes sotro el irasco ¡i»;» «ntar las fahificacMnes. 
: D e ; p o a i t o 3 e n t o d . a . 3 l a s r ) r i 3 a c i i 3 s a , ' o a i ^ a r r a a c i a s . 
^ O W d 
Puro y soluble 
D e v e n t a e n t o d o s l o s p r i n c i p a l e s 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
UNICO IMPORTADOR P A R A L A 
¡ S L Á D E C U B A : 
O . S í U s T Z Í E , A g - u i a r , 1 3 4 . 
D E . E R V E 
H . D E JOM^WORMERVEHR, 
